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ERECCION APOSTOLICA 
D E L A SANTA C ATEDRAL IGLESIA DE ALMERIA^ 
POR E L Emo. Y Rmo. SEÑOR D, PEDRO D E MENDOZA; 
CARDENAL D E X.A SANTA IGLESIA ROMANA, 
COJV T I T U L O D E L A S A N T A CRUZ, 
Y ARZOBISPO D E L A S A N T A 
METROPOLITANA D E TOLEDO. 
^ 
LICENCIA. 
m G R A N A D A E N L A IMPRENTA NUEVA. 
AÑO D E M D C C X C V I I , 

m D E I NOMINE, AMEN. 
íepan quantos este público Instrumento vieren, como en la 
Muy Noble Ciudad de Almería 9 á cinco dias del mes de Oc-
tubre, ano del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesús de mil 
quinientos y diez años. Ante el Venerable Señor Don Fran^ 
cisco Ortega, Bachiller en Santa Theología, Dean de la Igle-
sia de Almería, Provisor , Oficial y Vicario General en la di^ 
cha Iglesia y todo su Obispado, por el Muy Rdo, en Chris^-
to Padre y Señor Don Juan de Ortega , por la gracia de 
Dios y de la Santa Iglesia de Roma 9 Obispo de Almería, 
Provisor de Villafranca, Sacristán Mayor de la Reyna nues-
tra Señora, y del su Consejo. Estando el dicho Señor Juez 
dentro de la Iglesia Mayor de la dicha Ciudad de Almería, en 
presencia de mí el Notario Apostólico , y de los testigos de 
insoscriptos, pareció , y presente el Venerable Martin Her-
nández de Morillo 5 Racionero 9 en nombre de los Rdos, Se-
ñores Dean y Cabildo de la dicha Iglesia, por virtud del Po-
der que mostró ^ y presentó un trasunto en papel de letra la-
tina, y signado del Notario Apostólico 9 y sellado con un se-
llo de cera colorada 9 y firmado del Muy Reverendo Señor 
Don Valeriano Ordoñez de Villaquiran 3 Obispo de Ciudad 
Rodrigo, su tenor de las quales^de verbo ad verbúm, es esta 
que se sigue« 
In Dei nomine. Amen. En el nombre de Dios, Amm, 
s X^overint universi presentís Q m p m todos los que vieren^ 
publki transumpti mstrumen- registraren, é igualmente oye-
tum v i s u r i , impecturi , pari- ren el Instrumento de esta co-
ter ¿ et audituri , quod Nos Va- pia p ú b l i c a q u e Nos Vale-
lerianus Ordoñez de Villaqui- riano Ordoñez de Villaqui-
m n Dei 7 et Apostolice Ssdis ran ^ por la gracia de Dios 
gratia Episcopus Civitatensis? 
in Sacra Theologia Licenciatus, 
Regius Comiliarius? et Pr¿e-
áicator. Vidimus ^ legimus i n -
speximus^ et •.examinavímus 
quasdam^ Uñeras Apostólicas 
felicis recordationis Innocenuj 
Pap¿e V I I I . ad supplicationem^ 
et petitionem •Christianissimo-' 
-rum ..Princípum Ferdimndi 5 et 
EUsabeth, Regís ^ : et .Regina 
Qastellce j 'Legíoms^ Aragonice, 
Sicilice 9 Regum Do-
minorum nostromm •aiiidem ex-
peditas i et a sua Sanctitate 
Rmo. honce memorice Petra de 
Mendozamnc Cardmuli Archi -
episcopo 'Toletam 7 0c* direc^ 
tas, qtias qutdem litteras Apos-
tólicas :ád instantiam dictorum 
Domimrum Regís', et • .Regince ' 
idem - Rmus. Dominus • -Cardi-
-nalis- ••jy.ctíepiscüpm mctoritate , 
Apostólica 0 per easdem sihi com-, 
missa j in ptMicum formam 
redigi j ejusüemque PmtificaUs 
sigiiU -m corduía rserkea rubri 
solorts: pendentes ^  :Ímpres:sione • 
commumri fecit •> et mumdavítj 
et sic prtefatas litteras Apos-
tolkus' in pergumem scrtptus 
munu puhlki Notari] Aposto-, 
lici signutus¿pmm sunt inserta. 
non vitiutas• mn: rasus 7 nm* 
mnceUatas 0 ñeqmm-alíqua zim 
rum' furte suspectas^' sed om*{ 
n i prorsus v.itio^ ':et suspicmm: 
mremes^ ut ex empr íma , fa-^ 
y déla Sede Apostólica, Obis-
po de Ciudad Rodrigo 5 L i -
cenciado en Sagrada Tlieolo-
gía 5 del Consejo de S. M . y 
su Predicador : hemos visto, 
leido mirado 5 y examinado 
ciertas letras Apostólicas del 
Papa Inocencio Octavo de fe-
liz memoria , expedidas á sú-
plica y petición de los Cliris-
tianísiraos Príncipes los Reyes 
nuestros Señores .Don Fer-* 
nando y Doña Isabel 9 Rey 
y Reyna de Castilla , de León, 
de Aragón , de Sicilia , &c. 
y dirigidas por su Santidad al 
Rmo. Cardenal Don Pedro de 
Mendoza, de buena memoria. 
Arzobispo que era entonces 
de Toledo 5 las quales el mis-
mo Rmo. Señor Cardenal 
Arzobispo, á ruego de los ex-
presados Señores Rey y Rey-
una , usando de la íacultad 
Apostólica que por ellas le 
fué concedida ^ mandó redu-
cir á instrumento publico , y 
hizo corroborarlo con la im-^  
presión del Sello Pontificio, 
que pendía de diclias letras 
en un scordon de seda encar-
nado 5 en cuyos términos he-' 
mos recibido las citadas letras 
Apostólicas , que -escritas en 
pergamino 5 signadas por Mo-
tarlo Publico Apostólico , . sin 
vicio ? raedura, canceíacion ni 
•conque las haga sospechosas? 
cié apparehat, nohis demum pro 
parte Reverendissimorum , ei 
venerahilíum virorum JEpisco-
p i 5 Decani 9 et Capitulí Almer-
riensis Ecclesice , coram Nota-
rio Publico , et testibus infras-
criptis ^ in forma juris prcesen-
tatas 5 hujusmodi sub tenore 
recepimus. 
Petrus de Mendoza , mise-
ratione Divina , tituli Sane-
tce Crucis in Mierusalem Sa-
cro-sanctee Romance Ecclesice 
Presbyter Cardinalis Hispanice, 
Patriarcha Alexandrinus , ac 
Toletance Ecclesite Archiepisco-
pus 7 • Hispaniarum Primas, et 
Regnorum Castellce major Can-
cellar iiis ? Episcopus Sagimti-
nus , c. Universis 9 et singu-
lis prcesentibus 5 et futuris sa-
lutem : ci/m Serenissimi , eí 
Potentissimi Domini. mei Fer-
dinandus , et Elisabeth Rex, 
et Regina Hispaniarum , et 
Sicilice , Sfc, omnia Regna 
sua ^ et dominia , expul-
sa inde omni tyrannide pac-
cassent , indimum repia v i r -
-íííte 9 indignum seipsis jud i -
carunt 
¿etatis 
pro 
lestia 
quod reliquum erat 
otio torpescere , ac 
eo ^ qui regna dat coz-
? terrenaque ab ipso 
en alguna de sus partes , án-
tes bien libres de todo defec-
to y sospecha de él ? según 
manifestaban á primera vista, 
nos han sido presentadas en 
forma de derecho ante Nota-
rio Publico y ios tres testigos 
infrascriptos, por parte de ios 
Reverendísimos , y Venera-
bles Señores Obispo , Dean 
y Cabildo de la Iglesia Cate-
dral de Almería , cuyo tenor 
es ei siguiente. 
Don Pedro de Mendoza, por 
la misericordia de Dios ? Pres-
bítero de la Santa Iglesia de 
Roma en España 5 Patriarca de 
Alexandría , y Arzobispo de 
Toledo 9 Primado de España, 
Canciller Mayor de los Rey-
nos de Castilla 9 Obispo de 
Morviedro 9 &c. A todos los 
presentes, y que han de ve-
nir salud: Habiendo sujetado, 
y pacificado mis Serenísimos 
y potentísimos Señores Don 
Fernando y Doña Isabel, Re-
yes de España, de Sicilia, &c. 
todos sus Reynos y Señoríos, 
exterminando de ellos la tira-
n ía , juzgáron indigno de su 
Real valor , y de sí mismos 
estarse ociosos el resto de su 
vida , y no exponerse por 
aquel Señor que da el Rey no 
de los Cielos , y de quien ha-
bían recibido los de la tierra, 
por lo que determinaron em-
acceperant 9 non exponere , qua~ 
re bellum arduum 9 et ma~ 
ximé memorabile contra I n -
fideles Agarenos , qui ex A f r i -
ca commtgrantes magnam no-
hilissimce Be tic ce Provincice 
partem 9 quod vulgo Reg-
num Granatce appellatur 9 a 
septingcntis ? et septuaginta 
annis 5 et ultra detinehant oc~ 
cupatam , suscipere decreve* 
runt i susceptaque tanta vi r tu-
te , et constantia gessére , ut 
nullis laboribus 9 et impensis, 
quod etiam proprio , procerum^ 
mbilium , et subditorum suo* 
rum sanguini non parcentes, 
i r e v i plurimas Civitates 9 Op-
pida, Loca, Castella muñí-
tissima y et ipsam denique, 
divino auxilio , mirificé suf~ 
fragante, Urbem Granatam, 
quce caput, Regnique sedes, 
ut par era t , existit , p^r-
5ona €í opera nostra inter-
venientibus v i 9 et armis ex* 
pugnaverunt , pulsaque inde 
spurcisstma secta,, 
eo omnia Catholicse fidei res-
tituerint , Christique fidelihus 
incolenda dederint. Verum cum 
fidem ipsam orthodoxam, cu» 
jus studiosissimi et observan-
tissimi, sunt , in eisdem lo-
cis longius propagare , ac 
omnia ad verum cultum Re-
ligionis redigere studeant, a 
Sma Domino nostro Inno-* 
prender aquella guerra tan ar^  
dua, y tan memorable contra 
los Infieles Agarenos, que sa-
lieron del Africa , y tenian 
ocupada por mas de setecien-
tos setenta años gran parte de 
la nobilísima Provincia de An-
dalucía 5 que es conocida con 
el nombre de Reyno de Gra-
nada 5 y emprendida ya ^la 
hiciéron con tanto valor 9 y 
constancia 7 que i costa de 
muchos trabajos, y de gas-
t o s y aun de su propia san-
gre 9 y de la de sus Vasallos 
tanto nobles , como plebeyos; 
interviniendo Nos con nues-^  
tra Persona y socorro, con-
quistáron en breve por la fuer-
za de sus armas muchas Ciu-
dades 9 Pueblos ? Sitios ? y Cas-
tillos muy fuertes, y ultima-
mente con especial auxilio de 
Dios la misma Ciudad de Gra-
nada, que siendo Cabeza del 
Reyno qu^dó como era re-
gular su papital j habiendo 
desterradQ de él la iniquísima 
secta de Mahoma : con lo 
qual restituyéron todos los 
Pueblos á la Fe Católica , y 
los hiciéron habitar de Chris-
tianos, Pero deseando los mis-
mos Señores Reyes extender 
mas en aquellos Pueblos la Fe 
y Religión Católica, de que 
son muy amantes y obser-
vantes ? y establecer en ellps 
centío Papa V I I I . supplices 
petierunt ut facultatem con-
cederet erigendi 7 et instituen-
diUcclesias^Dignitat^s ^ et Be-
nejicia in eisdem. Qivitatihus^ 
OppidtSj et Locis ab Infidelium 
faucibus sic noviter ereptis^ et F ú 
delibus acquísitis ^ cujus Sancti-
tas9 et eorum pium 7 $t samtum 
desiderium affectu benévolo pro-
sequens? qiiippe quce huic sanctce 
expeditioni armis Apostolicis 
nequáquam hactenus defuerat^ 
mas litteras Apostólicas ad no$ 
directas , super hoc comessit7 
quas ex parte earumdem Ma-
jestatum nobis coram Notario 
Publico 3 Secretario nostro 9 et 
testibus infrascriptis , in perga-^ 
mena scríptas ? ipsiúsque Smi, 
Domini nostri ver® bulla plúm-
bea in filis ^ericéis rubei 9 crp-^  
ceique colorum 0 more Romance 
enrice impendente bullatas ¿non 
vitiatas 5 non rasas , non can-
cellatas 0 ñeque in aliqua sui 
parte suspectas , sed omni 
prorsus vitio ? gt suspicione 
carentes 0 ut ex gis prima 
facie apparebat , originaliter 
prcesentatas , cum ea , qua 
decuit rever entia recgpimus^ 
quarum quidem tenor de ver-r 
ho ad verbum sgquitur 9 et es$ 
talis* 
el verdadero culto ¡ suplicá-. 
ron á Nuestro Santísimo Pa-
dre Inocencio Octavo concedie-
se facultad de erigir , é ins-
tituir Iglesias 5 Dignidades, y 
Beneficios en aquellas dichas 
Ciudades 5 Pueblos ^ y Lu-, 
gares últimamente conquista-
dos de los Mahometanos 5 y 
adquiridos para los verdade-
ros Fieles 5 y su Santidad 9 que 
hasta entonces habia favore-
cido • esta santa expedición con 
su bendición , y armas Apos-
tólicas 5 atendiendo pon benig-
no afecto su piadoso y santo 
deseo 9 poncedio sobre este 
particular sus letras Apostó-* 
licas dirigidas á Nos, las qua-; 
les originales nos fueron pre^ 
sentadas por parte de Jos di-
chos Señores Reye§ 9 por an^ 
te Notario Público nuestro Se-? 
c r e í a r i o y en presencia de los 
testigos infrascriptos, en perga* 
mino escritas 9 y expedidas se-
gún el estilo de la Curia Ro-
mana 5 con el sello verdadero 
ele su Santidad en plomo, pen-
diente de cordones de seda 
encarnada y amarilla , sin es-
tar viciadas , raídas , cancela-' 
das, ni. en parte alguna sos-
pechosas , sino enteramente l i -
bres de yieio y sospecha, co-
mo á primera vista manifestar 
ban ^ y por Nos fuéi'on reci-* 
bídas con el debido respeto; 
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Innocentius Episcopus, ser-
vas servorum De i v ad per-
petuam rei mernoriam. Dum 
ad illam fidei constantiam, 
et eximíce devotionis affectum, 
quod charissimus in Christo 
jilius noster Ferdinandus Kex, 
et charissima in Christo filia 
nostra Elisabeth , Regina Cas-
tellte , et Legionis, illustres 
ad nos 4 et Rornanam ge-
runt Ecclesiam diligenter at-
tendimus ac paterna con-
sideratione pensamus , quod 
ipsi , veluti intrepidi Christi 
púgiles et Athletce , manu 
potenti , et fortissimo brachia 
Infideles Agarenos Regni Gra-
nate 5 cum validissimo Exer-
cita 5 nullis laborihus, nullis-
que expemis parcendo 9 con-
tinué debellant , dignum, im~ 
mo potius debitum reputa-
mus , ut eorum votis in his 
prcesertim , qu<e beneficiorum 
Ecclesiasticorum , et divini 
cultus in aliis partibus pro-
pagationem concernunt ¿ affectu 
benévolo concurr anuís. Sané 
cum sicut ex dilecti filij no-
bilis Eneci Lup i de Mendoza, 
Comitis de Tendilla, pro par-
te ipsorum Regis , et Re-
gince Capitanei Oratoris ad 
nos destinati ? relatione intel-
el tenor de las quales literal-
mente copiadas 5 es el si-
guiente, 
Inocencio Obispo 9 Siervo de 
los Siervos del Señor , para 
perpetua memoria. Atendien-
do cuidadosamente á aquella 
constancia de fe, y al singu-
lar afecto y grande inclina-
ción ? que para con Nos 5 y 
la Iglesia Romana tienen nues-
tros ilustres y muy amados 
hijos en Jesu-Christo Fernan-
do é Isabel , Rey y Reyna. 
de Castilla y León , y me-
ditando con nuestra paíemal 
consideración , que como in-
trépidos Soldados de Christo, 
sin reparar en trabajos ni en 
gastos, con poderoso Exército, 
y con la fuerza desús Armas 
están haciendo la conquista del 
Reyno de Granada contra los 
Infieles Agarenos, juzgamos 
digno 5 y aun debido, concur-
rir por nuestra parte con afec-
to benévolo i que se logren 
sus deseos , especialmente en 
las cosas que miran á la ex-
tensión del culto divino , y 
erección de Beneficios Ecle-
siásticos en. aquellos Pueblos. 
A la verdad, habiendo Nos sa-
bido por la relación que de 
parte de los dichos Rey y 
Reyna nos ha hecho nuestro 
amado hijo el Noble Iñigo 
López de Mendoza , Conde 
leximus 5 cum Rex et Re-
gina prcejati , veluti Catho-
lici Principes et orthodoxte 
ftdei speciales zelatores ¿ con^ 
tra Infideles prcedidos i po-
te nti manu pugnando , non-
millas Civitates , Oppida, et 
Loca dicti Re m i á manibus 
eorumdem Infidelium eripue-
r i n t , et ad suam ditionem 
reduxerint 5 sperentqne 5 di-
vina opitulante gratia , to~ 
tum Regnum ipsum ab eis-
dem manibus eripere ? et do-
minio suo submittere , ac 
mmma devotione desiderent 
pro divini nominis exalta-
tione 9 et ut divinus cul-
tus 9 in illis partibus vigeat, 
et ' florescat , in Cathedrali-
bus , et Collegiatis Ecclesijs 
illarum partium , in quibus 
propter illarum ab eisdem I n -
fidelibus occupationem 9 cultas 
ipse erat totalíter derelictus? 
JDignitates , ac Canonicatus, 
et Prebendas , nemon alia 
'Beneficia ecclesiastica de no-
vo erigí 5 et instituí. Nos 
eorumdem Regís , et Regi-
nce laudabile propositum í, ac 
sinceram devotionem plur i -
mum in Domino commen-
dantes eorum in bac parte 
supplicationíbus inclinati auc-
toritate Apostólica 5 tenore 
prcesentium statuimus , et 
ordimmus 0 ut quod dilectus 
7 
de Tendilla 9 su Capitán y 
Embaxador destinado á Nos 
para esto § que ios expresa-
dos Rey y Reyna ¡ como 
Príncipes Católicos 5 y espe-
ciales defensores de la verda-
dera Fe , y christiana Reli-
gión 5 peleando contra los In-
fieles Mahometanos les han 
conquistado algunas Ciuda-
des 7 Villas y Lugares 9 su-
jetándolos á su dominio y 
que con el favor de Dios es^  
peran conquistarles todo el 
Rey no 9 sacándolo de su po-
der ? y haciéndolo suyo : y 
que desean con muy partid 
cular devoción para que el 
culto divino brille y se au-
mente ^ y el nombre de Dios 
sea ensalzado en los Pueblos 
ya conquistados , y que se 
conquistaren 9 que se erijan 
é instituyan ahora nuevamen-
te , Dignidades, Canongías, 
Prebendas, y otros Beneficios 
eclesiásticos en las Iglesias Ca-
tedrales , y Colegiatas de di-
cho Reyno, en las que en-
teramente había cesado el cul-
to por haber ocupado aque-
llos Lugares los Infieles. Nos 
alabando mucho en el Señor 
el loable propósito , y verda-
dera devoción del Rey y de 
la Reyna 9 é inclinados á con-
descender en esta parte con 
sus súplicas 7 establecemos, y 
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Jilius noster Petrus tituíi 
Sanctce Crucis m Hierusalem 
Presbyter Cardinalis , qui 
etiam Ecclesíce Toletance ex 
concessione | et dispensatione 
Sedis Apostolice prceesse dig-
noscitur 5 et venerabais Fra~ 
ter noster Archiepiscopus His~ 
palensis 5 et eorum quilihetj 
necnon ipsius Archiepiscopi 
Hispalensis mccesores , A r -
chiepiscopi Hispalenses , qui 
pro tempore fuerint per se, 
vel akos in singulis Cathe-
dralibus 9 et Collegiatis 9 et 
a l iu Ecclesijs civitatum 9 op-
pidorum 5 et locorum dicti 
ILegm Granatce j am acqui-
sitorum y et in posterum di -
vino auxilio acquirendorum, 
Dignitates , ac Canonicatus, 
et Prebendas Be-
neficia ecclesiastica in nu-
mero competentij de quo ei 
visum fuerit erigere et ins-
tituere ¿ et pro illorum dote, 
décimas 9 fructus , redditus, 
et proventus 3 et alia bona 
cuncforum locorum , et per 
Regem et Reginam pr ce fa -
los con ce den da 9 et donan-
da applicare 9 et assignare, 
omniaque alia 9 et singula 
in prcemissis , et circa ea 
necessaria 5 et opportuna fa -
ceré exequi , et disponere 
liberé 5 et licité valeant 5 su-
per quibus ómnibus , et sin-
ordenamos en virtud de la 
autoridad Apostólica que te-
nemos , y por el tenor de 
las presentes letras , que nues-
tro amado hijo Pedro 5 Pres-
bítero Cardenal con el tí-
tulo de la Santa Cruz en Je-
rusa! en , que por concesión, 
y disposición de la Silla Apos-
tólica es también Arzobispo 
de Toledo 9 y nuestro Ve-
nerable Hermano el Arzobis-
po de Sevilla, y qualquiera 
de ellos , é igualmente los 
que en adelante fueren su-
cesores de este en dicho Ar-
•zobispado, puedan por sí ó 
por otras personas instituir, 
y erigir en cada una de las 
Catedrales, y Colegiatas,, y 
én otras Iglesias de las Ciu-
dades , Pueblos y Lugares 
de dicho Reyno de Grana-
da , así de los ya conquista-
dos , como de los que en 
adelante con la ayuda de 
Dios se conquistaren , D i g -
nidades , Canongías , Pre-
bendas , y otros Beneficios 
eclesiásticos en el número 
que les pareciere competen-
te , y aplicar , y señalar para 
su dotación los diezmos, fru-
tos , rentas y productos de 
haciendas , y qualesquiera 
otros bienes de todos los di-
chos Pueblos, y Lugares que 
el Rey y la Reyna les donen 
gulis CardínaU ¡ et Archie-
piscopo Hispalensi , ejusque 
mccessorihus pr¿efatis ple-
na m , et liberam , eadem 
auctontate ¿ et tenore , co/z-
cedimus facultatem ¡ non 
cbstantibus consututtonibus, et 
ordmationihus Apostolicis? ac 
statutis 9 et consmtudinibus 
dictarum ecclesiarum 5 j u -
ramento ? confirmatione Apos-
tólica , t*^/ quavis J i rmi-
tate alia roboratis , 
risque contrarijs quibuscum-
que. Nu l l i ergo omnino bo-
mimim liceat hanc paginam 
nostrorum statuti 9 ordina-
tionis 3 et concessionis in~ 
fringere ? vel ei ausu te-
merario contra iré. Si quis 
autem " hoc attentare prce-
sumpserit, indignationem 0m~ 
ñipotentis Dei 9 ac Beato-
rum Petri , et Pauli Apos-
tolorum éjus se noverit in -
cursurum. Datum Romee apud 
Sanctum Petrum, armo In~ 
carnationis Dóminicce mi l -
lessimo quadrigentessimo oc-
io ge s simo sexto 5 pridié no-
nas Angustí 9 Pontijicatus 
nostri armo secundo. ^ Hie-
ronymus Balbanus. r - P. Tu-
ba. =z Registrata apud me 
Hieronymum Balbanum. Post-
quarum quidem litterarum 
Apostolicarum prcesentatio-
nem 7 et receptionem 7 ut 
y concedan , y puedan libre 
y lícitamente disponer, y ha-
cer executar todas y quales-
quiera cosas de las ya dichas, 
y lo que para ellas sea nece-
sario y conveniente ; Para to-
do lo qual , y para cada cosa 
de las referidas usando de la 
autoridad Apostólica ? y por 
el tenor de las presentes ^ le-
tras 5 damos y concedemos 
plena 5 y lib,re facultad a los 
dichos Cardenal ? y Arzobis-
po de Sevilla ? y á los succe-
sores de este en la Dignidad 
Arzobispal ? sin que obsten 
qualesquiera constituciones^, y 
ordenaciones Apos tó l i ca se s^ 
fatutos, y costumbres de las 
dichas Iglesias ? - corroborados 
con.juramento con corifirma-
don Apostólica ? ú otra qual-
quiera firmeza, n i otras qua-
lesquiera , que, fueren contra-
rias. A ninguno pues sea lí-
cito quebrantar esta nuestra 
página de estatuto , ordena-
ción 5 y concesión, ó contra^ 
venir á ello con temeraria osa-
día 5 pero si alguno presumie-
re atentar á esto, sabrá que ha 
de incurrir en la indignación 
de , Dios Omnipotente, y de 
los Bienaventurados Pedro y 
Pablo sus Apóstoles, Dado 
en Roma en San Pedro el 
año de la Encarnación del 
Señor de mi l quatrocientos 
IO 
prtfmüutur factas ? fuirnus 
proprie eorurndem 'Domino-
rum meorum Regis , et Re~ 
gince dehita cum instantia re~ 
quisiti 5 ut ad complemen-
tum , et executionem prcein-
sertarum litterarum Aposto-
lícarum , et conténtorum in 
eisdem prcecedentes in Eccle-
sia Cathedrali Bwce. Virgi -
nis Marice de Incarnatione 
Civitatis de Alpieria dicti 
Regni Granatte j in qua ve-
rus Dei cultus numquam v i -
guit 5 aut propter diutinam 
illius ab Infidelihus occupa-
tionem poenitus fuerat ínter-
missus , intemiptus 3 et pro-
phanatus 9 et etiam in alijs 
JLcclesijs ejus Civitatis 9 et 
totius Dioecesis Almeriensis 
erigeremus 9 et instítueremus 
Dignitates , Canonicatus i et 
'Prebendas , ac Portiones, 
aliaque Beneficia 5 et Ofji-
cia ecclesiastica quotquot 9 et 
prout melius expediré v i -
deremus. Nos igitur Petras 
Cardinalis Archiepiscopus ? et 
CommissariusApostolicus pr¿e~ 
fatus attendens petitionem, 
et requisitionem bujusmodi 
fore justas , et consonas ra-
t ion i , volentes ut veras ohe-
dientiúe f litis imperta Apos-
tólica nobis directa reveren-
ter exequi ut tenemur, com-
missionem prcedictam acep-
ochenta y seis 9 el dia antes 
de las Nonas de Agosto año 
segundo de nuestro Pontifi-
cado. =z Gerónimo Balba-
P. Tuba. = Registrada no. 
por mí Gerónimo Balbano. 
Después de habérsenos pre-
sentado 5 y de haber recibi-
do dichas letras Apostólicas 
como queda referido 9 fuimos 
requeridos en forma por par-
te de los expresados Rey y 
Reyna nuestros Señores, para 
que procediendo al cumpli-
miento y execueion de ellas 
y de su contenido , erijiése-
mos , é instituyésemos en la 
Iglesia Catedral de la Beatísi-^ 
ma Virgen María con el títu-
lo de la Encarnación de la 
Ciudad de Almería de dicho 
Reyno de Granada 9 en la 
qual nunca floreció el verda-
dero cuito de Dios ? ó había 
cesado y sido interrumpido5 
y profanado por el dilatado 
espacio de tantos años t3 que 
los Infieles la ocuparon , y 
también en las otras Iglesias 
de la misma Ciudad, y de to-
da su Diócesis , Dignidades, 
Canongías, Prebendas, y Por-
ciones , y otros Beneficios, y 
Oficios eclesiásticos en el nú-
mero y forma que nos pare-
ciera mas conveniente. Y 
Nos el referido Don Pedro 
de Mendoza, Cardenal? A r -
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távimus et tenore fríe* 
sentium aceptamus , et ea~ 
dem auctorttate Apostólica, qtia 
fungimur in hac parte , ins-
tantihus ¿ et petentibus prce-
fatis Majestatibus ; in pr¿e~ 
dicta Ecclesia Cathedrali de 
Almería ad honorem Dei, 
et Domini nostri Jesu-Chris-
t i ? et Bmce, Virginis Ma~ 
rice, Matris ejus , tenore 
prcesentium erigimus , crea-
mus 5 et instituimus Decca-
natum 5 quce Dignitas p r i -
ma post Pontificalem in ea~ 
dem Ecclesia existat. Archi-
diaconatum ejus dem Urbis, 
Scolastiam , Cantoriam, The-
saurariam , Prioratum, quce 
in ipsa Ecclesia Cathedrali 
Dignitates cum debitis prez-
rogativis existant. Necnon 
viginti et sex Canonicatus, et 
Prebendas , quarum sex ex 
nunc annectimus 7 et incor-
poramus prcedictis sex Dig~ 
nitatibus 9 ita ut singuli C a -
nonicatus singulis Dignitati-
bus perpetuó sint uniti ? at~ 
que adjecta conditione , quod 
obtinens Dimitatem cum an~ 
nexa Prcebenda, nullum alium 
Canomcatum et Prcebendam 
in eadem Ecclesia obtinere 
possit. Instituimus etiam v i -
ginti Portiones , duodecim 
Cappellanias , ac duodecim 
Clericatus, sivé Acolytatus* 
zobispo , y Comisario Apos-
tólico : atendiendo á que tal 
petición y requerimiento son 
justos y razonables L y que-
riendo como verdadero hijo 
de obediencia executar con 
todo respeto , según Estamos 
obligados,ios mandatos Apos-
tólicos dirigidos á Nos, hemos 
aceptado dicha comisión , y 
por el tenor de las presentes . 
ahora nuevamente la acepta-
mos $ y usando de la autori-
dad Apostólica, que en esta 
parte tenemos , á instancia y 
petición de las referidas Ma-
gestades^por el tenor délas 
presentes instituimos 9 crea-
mos , y erigimos para honra 
de Dios, y de nuestro Señor 
Jesu-Christo, y de la Beatísi-
ma Virgen María su Madre, 
en la Iglesia Catedral de la 
Ciudad de Almería el Dea-
nato , que ha de ser la prime-
ra Dignidad después de 1^  
Episcopal en la misma Igle-
sia , y las Dignidades de Ar-? 
cediano de la misma Ciudad, 
Maestre-Scolía, Cliantría, Te-
sorería , y Priorato, con las 
prerogativas que les son de-
bidas en la misma Catedral. 
Igualmente creamos é insti-
tuimos veinte y seis Canon-
gías y Prebendas , y desde 
luego unimos é incorpora-
mos seis de estas Canongías 
D 
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Ofjicium etiam Archipreshy* 
teri , sivé Curati 9 seu Ar~ 
chipresbyteratum in eadem 
JEcclesia Cathedrali , et m 
tota Civítate cum ejusdem 
suburbijs , et districtu. Ofji-
cium Procuratoris Fabricce, 
et Hospttalts princípalis, quod 
propé Ecclesiam Cathedra-
lem construatur 9 cum offi-
cio Succentoris , officium Or-
ganista 5 officium PerUcarij, 
officium Notarij , officium 
Canicularij , aut pellendi 
canes de Ecclesia. Et quia 
jus y et ratío exigunt 9 ut 
i j qui Al ta r i serviunt ab 
A l t a r i procurentur , quoniam 
secundum Apostolum 9 qux 
Altari servit de Altari v i -
vere debet v ómnibus D i g -
nitatibus ? Personis , et Ca~ 
nonicis , Prcebendatis, et Por" 
tionarijs 5 Cappellanijs ? Cíe-
r i culis , sivé Acolytis , Ar~ 
chipresbytero , sivé Rectori, 
aeterisque officiis, et officia-
lihus supradictis assignamus 
omnes fructus , et redditus, 
tam ex donatione regia, 
quam de jure decimce , aut 
alio quovis modo ad eos 
pertinentes , loe modo : quod 
quilibet Canoni.aat.us , sivé 
qucclibet Prcebenda 7 tam de 
ijs quee smt annexce D i g -
nitatibus 9 quam de non 
annexis 9 habeat singulis annis 
á las dichas seis Dignidades,, 
de tal modo que cada una de 
.las Canongías esté perpetua-
mente unida á cada una de 
las Dignidades 5 pero cen la 
condición de que el que ob-
tenga Dignidad con Preben-
da anexa, no pueda obtener 
otra Canongía y Prebenda 
en la misma Iglesia. Así mis-, 
mo instituimos veinte Porcio-
nes ó Raciones : doce Cape-
llanías 3 y doce Clericados ó 
Acolitados. También el ofi-
cio de Arcipreste ó Cura , ó 
Arcíprestazgo de la misma 
Iglesia Catedral, y de toda la 
Ciudad con sus arrabales y 
términos. El oficio de Admi-
nistrador de la Fábrica, y del 
Hospital principal que se 
construirá cerca de la Cate-
dral 3 y el oficio de Sochan-
tre. Los oficios de Organista, 
Pertiguero , Secretario , y el 
de Perrero , ó que deba 
echar de la Iglesia los perros. 
Y porque el derecho y la ra-
zón piden que los que sirven 
á la Iglesia se mantengan de 
ella , según el dicho del Após-
tol : Los que sirven al Altar 
deben vivir del Altar seña-
lamos á todas las Dignidades, 
Canónigos , Prebendados, 
Racioneros , Capellanes, Clé-
rigos menores ó Acólitos, al 
Arcipreste ó Rector, y á los 
triginta millia marapetino-
r u m , vel eorum verum va~ 
lorem , et qucelihet Portío 
viginti millici 9 et insuper 
Dignitas Deccanatus trigin-
ta milita ultra suam Pr¿e-
hendam i l l i annexam 5 qu¿e~ 
libet alia vero Dignitas ha-
heat quindecim millia ultra 
suam Prcebendam , qucelihet 
Cappellania duodecim millia, 
quilihet Acolytus 5 sivé Cle-
ricatus séx millia , dictas 
vero Archipreshyter , Héc-
tor , sivé Curatus quadra-
gima millia , Procurator au~ 
tem, sivé Administrator Fa~ 
bricce JEcclesice 9 vel Hos^ 
pitalis 9 ut commodé pos-
sit per se 0 et per olios7 
redditus , et proventus an~ 
míos 5 et qucecumque emo-
lumenta 9 et obventiones ad 
dictam Fabricam 5 • et Hos~ 
pitalem quovis modo perti-
nentes coíligere et. expen-
deré , hahebit pro salario dic-^  
t i officij trigessimam par-
tem reddituum ^ et proven-
tüum ad dictam Fabricam, 
et Ilospitalem-ordiñarié per-
tinentíum. Succentor vero tria 
millia , Organista sex millia, 
qui poterit esse Canonicus, 
vel Portionarius 9 aut etiam 
Cüppellanus- y quem Prcela-
tus magis viderit expediré, 
et similiter Succentor. Sa~ 
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demás oficios , y oficiales ar-
riba expresados , todos los fru-
tos y rentas que les pertene-
cen-, tanto por donación Real, 
como por derecho de Diez-
mos 6 de otro qualquier mor 
do , en esta forma : cada Ca-
nonicato ó Prebenda , tanto 
los que son anexos á Jas Dig-
nidades 9 como los que , no lo 
son, tengan cada un ano trein-
ta mil maravedises ó su ver-
dadero valor ; cada Porción 
ó Ración veinte mil, el Dea-i 
nato treinta m i l , ademas de 
los que le corresponden por< 
la Prebenda que le es' anexa* 
las otras Dignidades quince 
mil cada una r ademas de lo 
perteneciente á su Preben^ 
da $ cada Capellán doce mil^ 
cada Acólito ó Clérigo me-
nór seis mil ? el referido Ar^ 
cipreste, Jlector ó Gura qp^-
renta mil.: i per o, el Adminis-
trador de la Fábrica de.la Igle-
sia ó del Hospital gozará de 
salario por su oficio la trigé-
sima parte de, las rentas d^ 
las haciendas., y de los débi-
tos que ordinariamente cor-
responden á la dicha ..Fábri-
ca y Hospital, para que có-
modamente pueda recoger, 
y . expender por sí , y por 
otros 5 las rentas anniia]es y 
otros qualesquier emolumen-
tos ? y obvenciones correspou-
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crista minor sex miília, qui 
foterit esse unus de Cappei-
lanis ^ vel de Acolytis. Cam~ 
panctrius vero , qui etiam re-
get horologíum decem mi l -
Ua 5 qui dúo ponentur , et 
removebimtur per Pr¿elatum, 
et Capitulum et de Thesau-
r a r i cmsensu 9 m i h¿ec üffi-
cia incumbunt. Perticarius 
autem decem millia 9 Nota-* 
TÍUS sex millici 5 Canicula-
rius vero \ sivé arcem ca-
nes ab JEcclesia sex millia, 
qui tenebitur Ecclesiam pur-
gare , et mundare bis in heb-
dómada 9 £t in ómnibus v i -
gilijs qmrumcumque festo-* 
rum vigilias habentium? et 
alias quandocumque per The-
saurárium i l l i fuerit injunc-
tum, JEt si fructus 9 redditus, 
et proventus ad ÍMensam &m. 
pitularem üttinentes , itá prce-
dictum est , dictam sum-
mam excreverint 9 aut for-
te non attingerint $ volu-
mus , qmd stipendia , et 
emolumenta prcefata 9 singulis 
Dignitatibus , et Canonica-
tihus i Portiombus , Capel-
lanijs r et Clericatibus, sivé 
Acolytatibus , Kectorice r et 
alijs Benejícijs 7 ut dictum 
est r assignata crescant , et 
decrescant pro rata portione 
singulorum. Et qui a ut dic-
tum est , propter officium 
dientes á dicha Pábrica , y 
Hospital. El Sochantre ten-
drá tres mil maravedises : ei 
Organista seis mil ? y estos 
oficios podrán obtenerlos el 
Canónigo , Racionero ? ó Ca-
pellán que el Prelado juzga-
re mas apropósito. El Sacris-^  
tan menor tendrá seis mil 
maravedises , y podrá serlo 
uno de los Capellanes ó Acó-
litos. El Campanero y Re-
loxero tendrá diez mil ma« 
ravedis 5 y á estos podrán 
nombrar, y separar el Prela* 
do, y el Cabildo, con con-
sentimiento del Tesorero, á 
cuyo cargo y cuidado están 
estos oficios. El Pertiguera 
gozará diez mil maravedises, 
el Secretario seis mi l , y el 
Caniculario , ó persona des-
tinada para echar los Perros 
de la Iglesia seis m i l , quien 
tendrá obligación de barrerla 
y limpiarla dos veces en la 
semana, y en los dias prece-
dentes á las festividades que 
tienen vigilia , y ademas; 
siempre que el Tesorero se 
lo mande. Y es nuestra vo-
luntad, que si ios frutos, 
rentas, ó productos que co-
mo se ha dicho pertenecen 
á la Mesa Capitular, excedie-
ren de las cantidades señala-
das , como también sino Ue^  
garen7 se aumenten, y dis-
datur heneftcium 9 vohimus, 
et in virtute sanctce obe-
d¡'entice prcecipiendo manda-
mus , quod prcedicta sti-
pendta , sivé qiiotidiance dis~ 
trihutiones assignatce 9 et 
distrihutúe ínter es sentihus sin-
gulis horis nocturnis , pa-
riter et diurnis ¿ et exer-
citijs dictorum ojficwrumj ita 
quod a Decano usque ad 
Acolytum inclusive 9 is qui 
alicui horce non interfuerit, 
legitimo impedimento cessan-
te 0 privetur et caraat, sti-
pendió 5 sivé distributione 
illius horce. Et officialis ? qui 
sui officij exercitio 5 vel 
executioni r horis et tem-
poribus opportunis defuerit, 
mulctetur singulis vicihus pro 
rata salarij, Volumus etiam, 
et auctoritate ? et comissio-
ne prcedictis statuimus , m 
omnes ? et singuli Dign i -
tates ? Canonici , et Por-
tionarij dictce Ecclesice Ca~ 
jhedralis , teneantur reside-
re f & serviré in eadem 
Ecclesia quolibet anno per 
octo menses ad minus con-
tinuos , vel interpollatos'r, alio-
quin Prcelatus, qui pro tem-
pare fuerit , aut Capitu-
lum , Sede Vacante 9 tene-
antur ( eo prius vocato 9 et 
ándito ) 5 si justam et ra-
tionabilem absmtw camam 
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mlnuyan con proporción á la 
parte de cada uno 9 los esti-
pendios y emolumentos que 
se han señalado á cada una 
de las Dignidades , Canon-
gías, Raciones, Capellanías, 
y Clericatos ó Acolitados, 
á la Rectoría ó Arciprestaz-
go, y á los otros Beneficios, 
según se ha expresado. Y 
por quanto como se ha dicho, 
el Beneficio se da por el ofi-
cio , ordenamos y mandamos 
en virtud de santa obedien-
cia , que dichos estipendios, 
ó distribuciones diarias se 
asignen y distribuyan á los 
que asistan á todas las horas 
canónicas , así de la noche, 
como del dia9 y á los exer-
cicios propios de sus oficios: 
de forma que aquel que no 
asistiere á alguna hora, 
comprehendiéndose desde el 
Dean hasta el Acólito 5 sea 
privado del estipendio , ó 
distribución correspondiente 
á ella 9 y no lo perciba: Y 
cada vez que alguno de los 
oficiales 5 ó empleados en la 
Iglesia faltare al exercicio , y 
cumplimiento de su oficio en 
las horas y tiempos oportu-
nos 5 sea multado i propor-
ción de su salario. También 
es nuestra voluntad^ y en vir-
tud de la autoridad y comi-
sión que tenemos mandamos, 
v6 
non habuerit , et allegave-
r i t 0 Dignitatem 7 et Ca~ 
nonicatum , sivé Portionem 
vacantes pronumiare , et de 
illo ? vel illa i donéis ad 
prcesentatiomm prcefatormn 
Dominoriim meoruni provi-
dere. Justara autem absen-
tice causam hoc loco diffi-
mmus cegritudmem , dum 
tamen BeneJIciatus inf irmm 
maneat in Civitate aut sub~ 
arbijs ejusdem , a^ dt si 
existens extra Civitatem ^ m~ 
Jirmitatem incurrerit , ha-
hens animum redeundi ad 
eamdem Ecdesiam ínfra dic-
tum tempus , super quo ste~ 
tur juramento suo , ve! cum 
de mandato Prcelati ? et Ca' 
pituli simuí , et pro cau-
sa 9 et utilitate Ec cíe site 
ébsens fuerit , ita quod ista 
t r ia concurrant in licentia^ 
sivé ahsentia 5 exceptis ta-
men illis duobus Beneficia-
tis , quos Prcelati de j u -
re possunt habere in ser-
vitio suo , qui integri per-
cipient fructus , tam Pr¿e-
hendarum suarum , quam 
etiam distributionum quoti-
dianarum , quce interessen-
tibus 5 et prcesentibus dis~ 
tribuuntur j dum tamen rea-
liter , et cum effectu ma~ 
neant 5 et sint in conti-
nuo servitio ipsius Prnela* 
que todos 9 y cada uno de los 
Dignidades , Canónigos , y 
Racioneros de dicha Iglesia 
Catedral estén obligados á re-
sidir 5 y servir en ella ocho 
meses á lo ménos en cada 
año 5 sean continuos, ó inter-
polados, y que dé lo contra-
rio e] Obispo j que entonces 
fuere 9 ó el Cabildo Sede-Ta-
cante deban (habiéndolo an-
tes citado y oido ) declarar 
Tacantes la Dignidad ^ Ca-
nongía 9 ó Ración 5 si las cau-
sas que tuviere / y alegare no 
fueren justas y razonables, 
y proTeerlas en las personas 
idóneas;, que los referidos Re-
yes mis Señores presentaren. 
Y declaramos en quanto á 
erto 5 ser justa causa de ausen-
cia la enfermedad : esto, si el 
Dignidad 9 Canónigo , ó Ra-
cionero estuTiese enfermo en 
la Ciudad, ó en sus Arraba-
les 3 ó si enfermando fuera 
de ella tUTiese ánimo de vol -
Ter á su Iglesia dentro del di: 
cho tiempo ; en lo qual de-
berá estarse á lo que diga 
baxo de juramento : igual-
mente se tendrá por justa 
causa9 si la ausencia fuere por 
mandato del Prelado y del 
Cabildo juntamente, por cau-
sa y utilidad de la Iglesia: 
de suerte que han de con-
currir estas tres cosas en la l i -
t i 5 sivé m domo suci, si-
vé extra áomum 9 in ne-
gotíjs ipsius occupati. Super 
quod conscientiam ipsius Pr¿e~ 
lati oneramus. Volumus in~ 
super 9 de instantia et pe-
titione dictar um Majesta-
tum 9 ac auctoritate , et 
tenore prcedictis mandamus7 
quod Prcelatus dict¿e Eccle-
sice habeat perpetuis tem-
poribus quartam partem om~ 
nium decimarum 9 tam pr¿e~ 
dialium 5 quam persona-
lium 9 tam JEcclesice Ca-
ihedralís , quam omnium 
aliarum Ecclesiarum prce-
dictce Civitatis ? et totius 
Dioecesis Almeriensis. Et 
quod Clerici Benejiciati cu* 
juslibet Ecclesice habeant 
quartam partem omnium de-
cimarum ad illam Ecclesiam 
pertinentium , qu¿e in óm-
nibus Parochialibus Ecclesijs 
(Zqualiter ínter eos distri-
buatur , deducta prius de 
hac quarta parte decima 
parte pro Sacrista ejusdem 
Ecclesice , et quod reliqua 
parte decimarum Rex et 
Regina prcefati 9 et eorum 
succesores 5 qui pro tempo-
re remabunt« habeant eam 
partem 5 quam Summus 
Pontifex prcefatus ? suo p r i -
vilegio eis concessit , quce 
vulgariter in mis Regnis 
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cencía ó ausencia, pero excep-
tuamos de dicha residencia 
los dos Beneficiados 5 que se-
gún lo establecido por dere-
cho pueden tener los Prela-
dos en servicio suyo 3 los que 
puedan percibir integramen-
te los frutos, tanto de sus Pre-
bendas , como de aquellas 
distribuciones quotidianas^que 
se hacen á los que asisten y 
están presentes : con tal que 
real y efectivamente estén , y 
permanezcan en continuo ser-
vicio del Prelado 5 y ocupa-
dos en sus negocios, ya sea 
en su casa, ya fuera de ella^ 
sobre lo qual encargamos la 
conciencia al Prelado, Ade-
mas de lo dicho 9 es nuestra 
voluntad , y á instancia y pe-
tición ^ de los referidos Rey y 
Reyna 9 en virtud de la auto-
ridad que nos es concedida, 
por el tenor de las presentes 
mandamos 3 que el Prelado 
de dicha Iglesia perciba siem-
pre la quarta parte de todos 
los diezmos así prediales, co-
mo personales, tanto de los 
que sean de la Iglesia Cate-
dral , quanto de las demás 
Iglesias de la Ciudad, de A l -
mería , y de las de todo su 
Obispado: que los Clérigos 
Beneficiados de qualquiera 
Iglesia perciban la quarta 
parte de todos los diezmos 
i8 
tertiae nommantur 5 qué p$rs 
erit quantum essent dviúd de 
mvern partibus , si totus 
. acervus decirnarum in novem 
partibus distrJbueretur *, et de 
residuo habehit Fabrica- ejus-
dem • Ecclesite tertiam par-
tem , et Mensa Capitularis 
prtedktte Ecclesité Cathedra-
lis tertiam • partem 5 et. ad 
llospitale 9 vel Hospitalia 
ejusdem loci pertinebit rel i-
qua tertia ¿ de qua deduce-
tur decima pars ad susten-
tationem Hospitalis Majoris 
dict£ Civitatis Almerice. V. g. 
si totus acervus decirnarum 
alicujus Ecdesite esset no-
vem modiorum , ' habebunt 
Vrcelatm 9 et Clerici ejus-
dem Ecc¡esi¿e , quatuor mo-
dios cum dimidio 9 ex pgr*. 
te vero Clericorum deduce-
tur decima pars pro Sacris-
tis .Parochialium Ecclesia-
r u m u t prtemissmn est. Rex 
et Regina habebunt dúos mo~ 
dios ? de duobus vero mo-
dijs cum dimidio residuis Fa-
brica ejusdem Ecclesice habe-
hit tertiam partem , et 
Mensa Capitularis, tertiam, 
et llospitale , vel -sHospitalia 
ejusdem loci habebunt rel i-
quam tertiam partem pro 
dispositione Prcelati inter illa 
distribuendam , de qua adbuc 
áeducetur dicta decima pro 
que correspondan á ella 5 k 
qual en todas las Iglesias Par-
roquiales se distribuya entre 
ellos igualmente 9 sacando 
primero la décima parte de 
esta quarta para el Sacristán 
•de la misma Iglesia ^ y que 
de lo que queda de diezmos 
el Rey y la Rey na , y sus 
•sucesores en el .Reyno , . ca-
da uno en su tiempo 9 tomen 
la parte que el dicho Sumo 
•Pontífice les ha concedido 
por su privilegio 9, que es lo 
que vulgarmente llaman en 
sus- Reynos las tercias 5 cuya 
parte será dos de nueve, si.'rf 
total de los diezmos se d iv i -
diere, en nueve partes , y de 
lo que quede tomará la Fá-
brica de la misma Iglesia una 
•tercera parte 0 y la Mesa Ca-
pitular de la citada -Catedral 
otra tercera parte 5 y la res-
tante ha de pertenecer al Hos-
pital 11 Hospitales del mismo 
territorio 5 y de esta tercera 
parte se sacará la décima para 
mantener el Hospital Mayor 
de la Ciudad de Almería. 
Por exemplo: si la Masa to-
tal de los diezmos de alguna 
Iglesia fuere nueve celemi-
nes 5 el Obispo r y los Cléri-
gos de la misma Iglesia per-
cibirán quatro y medio cele-
mines ^ y de la parte de estos 
se sacará., como se ha dicho^ la 
Hosfitali Ma jo r i applicata. 
Volumus etia m , et manda-
mus 3 quod Curam , vel 
Rectorem quarumcumque Pa~ 
rochialíum Ecclesiarum per 
Vrcelatum in Dioecesi in~ 
stituendarum , commítat ip~ 
se Prtelatus pro, suce volun-
tatis arbitrio 0 et pro tem~ 
pore quo voluerit ipsis Be-
neficiatis, aut alicui , vel 
aliquibus eorum , aut alio 
Sacerdoti extrañe o ? sivé 
non Beneficiato , prout me~ 
¡tus viderit expediré , et 
iUi 9 vel illis quibus hu-
jusmodi officium per dic~ 
tum Prcelatum fuerit i n -
junctum 9 appUcamus , et 
assignamus primitias illius 
Paroehiée pro labore , sivé 
stipendio 1 illius officij , de~ 
ducta inde octava parte pro 
Sacrista illius Ecdesice , qui 
debet esse persona multum 
idónea 9 et qualis quod pos-
sit apté , et diligenter in 
ijs , quce ad cultum d i -
vinum pertinent ministrare, 
et pueros cum omni ho-
néstate erudire. AppUcamus 
prteterea de dictorum Do-
mi ñor um meorum Regis 
et Regince donatione 9 i n -
stantia , et petitione , eidem 
jLpiscopo Almeriensi , et 
ejus Mensce Episcopali, quas-
mmque possessiones ? et alia 
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décima para los Sacristanes 
de las Iglesias Parroquiales. 
El Rey y la Reyna toma-
rá dos celemines 5 y de los 
otros dos y medio restantes 
tocará una tercera parte á la 
Fabrica de la misma Iglesia, á 
la Mesa Capitular otra terce-
ra parte 9 y la tercera parte 
que queda será para el Hos-
pital ó Hospitales de aquel 
Pueblo , la que se distribuirá 
entre ellos como dispusiere el 
Obispo, y de esta última par-
te se deducirá la décima , ya 
dicha, que se ha aplicado al 
Hospital Mayor. Queremos 
también y mandamos que el 
Obispo, según fuere su volun-
tad , y por el tiempo que qui-
siere encargue el Curato, ó 
Rectorado de qualesquiera 
Iglesias Parroquiales, que hu-
biere de constituir en su Dió-
cesis, á los Beneficiados de 
ellas, ó á alguno , ó algunos 
de ellos, 6 á otro Sacerdote 
extraño, ó que no sea Bene-
ficiado , como le pareciere 
mas conveniente: Y á aquel 
ó aquellos, á quienes confíe 
este cargo, aplicamos, y seña-
lamos las primicias de aquella 
Parroquia por paga ó salaria 
del trabajo de este oficio, sa-
cada la octava parte para el 
Sacristán de aquella Iglesia, 
que deberá ser persona muy 
F 
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quczcumqiie bona per easdem 
Majestates ei donata , et 
assígnata , ac in posterum 
per eos , eorumque succes~ 
sores, donanda 5 et assig*-
nanda. Applicamus etiam 
Fabrkce dicta Ecdesice A l -
meriensis omnes possessío-
nes , et redditus ^ quotquot 
habuit major Mezquita ejus-
dem Civitatis , quce nunc% 
favente Altissimo , Eccle-
sia Major effecta ést , et 
omnes etiam decimas unius 
parochiam ejusdem Eccíe-
sice , et aliarum Ecclesia-
rum dictce Civitatis , et totim 
Diozcesis 7 per Prtefectum 
Fabrkce singulis annis eli~ 
gendumi E t similiter appli-
camus omnes possessiones9 
et redditus aliarum Mezqui-
tarum , pro Fabricis ea~ 
rumdem , cum, prestante 
D e o , in Ecclesijs fuerint 
consécrate, Assignamus etiam 
de dicta regia petitione 9 et 
donatione 9 ac perpetuo ap-
plicamus ? in qualibet Pa-
rocbia totius Civitatis 9 et 
Diócesis ad habitationem, 
et usum Clericorum Bene-
ficiatorum 5 domus ^ et hor-
tos pro singulis Beneficia-
tis , quos Rex et Regi-
na prctfat i , sua liberalitate 
eis donaverunt , et dona-
hmt. Volumus etiam , & 
digna j y tal que pueda con-
veniente y cuidadosamente 
servir en todo lo que perte-
nezca al culto divino 5 y en-
señar los niños con toda de-
cencia y honestidad. Ade-
mas de esto por donación de 
los dichos Rey y Reyna mis 
Señores, y á su instancia y 
petición, aplicamos al Obispo 
de la Ciudad de Almería, y 
á su Mesa Episcopal, todas las 
posesiones ^ y los demás bie-
nes, que le han donado , y 
señalado sus Magestades9 y lo 
que en adelante le donaren, 
y señalaren los mismos sus 
sucesores. Aplicamos tam-
bién á la Fábrica de dicha 
Iglesia Catedral de Almeria 
todas las haciendas, y rentas 
que tuvo la Mezquita mayor 
de la misma Ciudad , que al 
presente con el favor de Dios 
está consagrada en Catedral. 
También le aplicamos todos 
los diezmos de un vecino 
Parroquiano de la misma Igle-
sia, y de las otras de la Ciu-
dad , y de todo el Obispado, 
que deberá elegirlo cada año 
el que gobierne la Fábrica. 
Igualmente aplicamos todas 
las posesiones, y rentas de las 
demás Mezquitas, paralas Fá-
bricas de ellas, quando que-
riendo Dios, se hubieren con-
sagrado en Iglesias. Asimis-
de petitione Majestatum sm-
rum instituí mus ? et or-
dinamus , quod in quan-
tum commodé ohservari po-
terit , nullus unquam prce-
sentetur 9 et instituatur ad 
Decanatum ? Archidiacona-
tum Ecclesite , ad Sebo-
¡asttam 9 et Cantortam ejus-
dem JEcclesite , nisi fuerit 
Magister , aut saltem L i ~ 
cenciatus in sacra Tbeolo-
gia j factus cum vigore exa~ 
minis in aliqua Tlniversita-* 
te i vel nisi fuerit Doctor, 
aut saltem Licenciatus in 
Jure canónico 9 factus modo 
prcedicto $ ñeque ad The-
saurariam , ñeque Priora-
tum dictee Ecclesice quis-
quúm prcesentetur 9 nec in-
stituatur 9 nisi fuerit Bac-
calaureus in Theologia 9 aut 
in dicto Jure , ac similiter 
ad Archipreshyteratum Cathe-
dralis Ecclesi¿e aliquis 9 nec-
dum vir doctus, et gra-
diiatus in Theologia 9 vel in 
Jure canónico prtesentahiturj 
verum etiam vi r cetate in -
tegra ? saltim quadraginta 
- annorum ? laudabili vita, et 
optimis moribus prteditus, 
cu jas erit omnia Sacramen-
ta per se 9 vel per altos, 
Parochianis Ec ele si ce ma-
joris , et aUjs ad eam, 
tamquam ad Matricem, con-
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mo por donación y petición 
de dichos Señores Reyes, se-
ñalamos , y aplicamos para 
siempre, en cada una de las 
Parroquias de toda la Ciudad 
y Diócesis, á cada Beneficia-
do las Casas y Huertos 9 que 
para su habitación y uso let 
han donado , y donarán los 
expresados Rey y Reyna, 
usando de su liberalidad. Es 
también nuestra voluntad , y 
pidiéndolo sus Magestades es-» 
tablecemos y ordenamost 
que ninguno sea presentado, 
é instituido alguna vez en las 
Dignidades de Dean, Arce-
diano , Maestre-Escuela , y 
Chantre de la dicha Catedral, 
sino fuere Doctor, ó á lo me-
nos Licenciado en sagrada 
Theologia, aprobado por exa-
men en alguna Universidad, 
ó del mismo modo Doctor ó 
Licenciado en Derecho ca-
nónico , lo que se observará 
en quanto buenamente ser 
pueda : ni para las Dignidades 
de Tesorero, y Prior sea pre-
sentado ? é instituido el que 
no fuere Bachiller en Theolo-
gia, ó en Cánones. Del mis-
mo modo nara el Arciprestaz-
go déla Catedral será presen-
tado un hombre que no sola-
mente sea docto, y graduado 
en Theologia , ó en Derecho 
canónico , sino también de 
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fluentibus ministrare ? et de-
functos qui in eadem Eccle-
sia , aut ipsius Coementerijs 
fuerint tumulandi sepeliré^ et 
alia quce jure , et approha-
ta consuetudine Ecclessiarum 
Cathedralium aliarum ¿facien-
áa i l l i incumhunt ¿ ñeque ad 
aliquem Canonicatum 5 nisi per 
dúos annos ad minus, Theo-
logice , aut Ju r i canónico in 
aliqua Universitate operam 
dederit *, ita tamen qmd di-
midium, tum Canonicorum, 
quam in Dignitatibus cons-
titmndorum 9 semper quoad 
fieri poterit, sint Theologi, et 
dimidlum illorum sint Cano-
mista. Capellanes autem Cho~ 
r i , Clericos 9 seu Acolytos, 
Succentorem, Organistam,Per~ 
ticarium , Notarium 9 et Ca-
nicularium instituet , et 
áestituet Prtelatus pro arbi-
trio suo 9 quando 9 et quoties 
viderit expediré. Sed insti-
tutio , et destitutio Procu-
ratoris Fabrica Ecclessia , et 
Hospitalis ad Prcelatum 9 una 
cum Capitulo , pertinebit. Or~ 
dinamus etiam , qmd Offi-
cium divinum diurnum , pa-
riterque nocturnum, tam in 
Missa 9 quam in horis , fiat 
semper , et dicatur secun-
dum consuetudinem Romana 
Curia 9 praterquam in can-
tu 5 qui in ómnibus ? et per 
bastante edad ? á lo menos 
quarenta anos 5 y de la mejor 
vida y costumbres , á cuyo 
cargo estará administrar todos 
los Sacramentos por s í , ó por 
otras personas 5 á los Parro-
quianos de la Iglesia mayor9 
y á los demás que concurran 
á ella9 como que es la Matriz: 
enterrar los muertos que hu-
biesen de sepultarse en dicha 
Iglesia ó en sus Cementerios^ 
y hacer las demás cosas en 
que por derecho, o costum-
bre aprobada de otras Cate-
drales debe emplearse^ Y pa-
ra las Canongías no serán 
presentados los que por dos 
afios á lo menos no hayan es-
tudiado en alguna Universi-
dad la Teología, ó Derecho 
canónico : Y se tendrá cui-
dado siempre, en quanto pue-
da verificarse, de que la mi-
tad en número de los que 
han de ser nombrados para 
las Dignidades, y Canongías 
sean Theologcs, y la otra mi-
tad Canonistas. E l Obispo 
quando, y todas las veces que 
le pareciere conveniente, 
nombrará , y separará á su* 
voluntad los Capellanes del 
Coro, los Clérigos, ó Acóli-
tos , al Sochantre , Organista, 
Pertiguero, Secretario, y Ca-
niculario ? pero el nombra-
miento, y aprobación del Ad-
omnia sit secundum morem 
ñústrte Sánete Ecclessice To-
letance, et qiiod Decanus cu-
ret 5 et provideat , quod of-
ficium divinum 9 et omnia 
a l i a , qutz ad cultum divi -
num pertinent, rite et rec~ 
te perjiciantur , tam in Cho-
ro ? quam in Al ta r i , quam 
etiam in Processionibus , et 
ubicumque Conventus Eccles-
sice , seu Capituli ad illud 
exolvendum congregabunturí 
et quod silentium , honestas, 
et omnis modestia , atqtte 
áecentia inibi 0 et in Ca-
pitulo conservetur. A d De-
canum etiam pertinebit f a -
cúltate m concederé ijs qui-
bus de Choro ex causa dis-
cedere convenit , quam ex-
primere teneantur 9 et si 
eam non expresserint, licen-
tia minimé concedatur. A d 
Archidiaconum vero Ecclessice 
pertinebit examinare eos , qui 
ordinandi erunt , eosque 
Ordinario prtesentare 9 atque 
in officio Diaconi ministra-
re quoties Prcelatus solem-
niter celebraverit 9 et per 
Prcelatum i l l i injunctum fue-
r i t Dioecesim visitare , ac 
reliqua , quee de lure com-
muni ei competunt exerce-
re. E r i t autem Scholastici, 
libros , qui in ómnibus of-
Jicijs divinis leguntur 9 si-* 
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ministrador de la Fábrica de 
la Iglesia , y del Hospital to-
cará al Prelado juntamente 
con el Cabildo. Ordenamos 
también, que el oficio divino, 
así el del dia como el de la 
noche, tanto en la Misa como 
en las horas, se haga siempre 
y se diga según la costumbre 
de la Iglesia Romana^ excep-
to el canto que ha de ser en 
todo conforme á la costum-
bre de nuestra Santa Iglesia 
de Toledo, y que el Dean 
procure, y disponga que el 
oficio divino, y todas las de-
más cosas que pertenecen al 
culto de Dios, se executen 
bien, y debidamente en el 
Coro, y en el Altar, y en las 
Procesiones , y en donde 
quiera que se congregan los 
Clérigos , ó el Cabildo para 
este fin 5 y que se observe en 
ellos, y en el Cabildo silen-
cio , compostura, y toda irw> 
destia y decencia. También 
ha de corresponder al Dean 
la facultad de conceder licen-
cia á los que por alguna cau-
sa tuvieren que salir del Co-
ro^ la que deberán expresar^ 
y no haciéndolo , no se les 
concederá la licencia. Perte-
necerá al Arcediano de la 
Iglesia examinar á los que hu-
bieren de ordenarse y preseii^ 
tariOjS al Obispo: hacer deDiá* 
G 
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vé in Choro, sivé in A l -
tari 5 vel alibi 9 corrigere ? et 
pausare , atque accentuare^ 
videreque 9 et provideré, 
quod i j qui lectíones <, epis~ 
tolas , etique evangelia dic~ 
íur i sunt 5 in ejus pr£sen~ 
tia ea videant , legant, et 
proñunttent , antequam divi-* 
num offwmm cekbretur 5 ut 
cum puhlicé ea legerint^ 
aperté ^ distincté $ castiga-
té et sine etrore ta can-
tent j reettent ^ et pronm* 
tient. jErií autem Cantoris, 
ordiñare , corrigere > et 
emmemdare ea qu£ ad 
cantum spectant in Cho-
ro $ et ubicumque $ cura-
reque ut qui cantum nesr 
€iunt 5 discant hené canta-
re 5 et quod tempore op-
fortuno provideant ea quee 
mntanda fuerint 5 quod ut 
melius et commodtus per* 
agere possit , volumus, 
quod haheat Succentorem^ qui 
Clericos álios «> id discere vo-
lentes, cantare dóceat *, qui 
etiam Succentor cantum in 
absentia Cantoris ^ in Cho-
ro , et alibi incipiat , qui-
que mus de Portiúnarijsi 
aut de Cappellams dictee 
Ecclessi¿e poterit esse ^ et 
habeat pro labore salarium 
trium millium múrapetiñó-
rum ' ^ supra: taxatum* The** 
cono todas las veces que el 
Prelado celebrare Misa so-
lemne $ visitar el Obispado^ 
quando aquel se lo éncargue, 
y todas las demás cosas ? que 
por Derecho le corresponde 
hacer* Será obligación del 
Maestre-escuela corregir, di* 
vidir, y acentuar los libros que 
se leen en los oficios divinos, 
asi en el Coro como en el 
Altar, ó en otra parte: ver y 
proveer que los que han de 
decir las lecciones 9 epístolas, 
y evangelios , las vean, lean, 
y pronuncien en su presencia 
antes de celebrarse el oñcio 
divino 9 para que quando las 
lean publicamente las canten, 
rezen, y pronuncien clara y 
distintamente, corregidas, y 
sin yerro. El Chantre tendrá 
obligación de poner en órdén 
enmendar, y corregir lo que 
toca al canto en el Coro , ó en 
otra parte : cuidará de que 
aprendan á cantar bien los 
que no saben, y que prepa* 
ren con tiempo lo que hubie-
ren de cantar : T para que 
mejor , y con mas comodidad 
pueda conseguirlo, queremos 
tenga un Sochantre, el qual 
Ensene á cantar á los otroá 
ngos, que quieran apren-
der ^ y el Sochantre por au-
sencia del Chantre eíñpe^ará 
el canto m el Co^o^ y en otro 
saurarias vero , quem lus 
Custodem 9 seu Sacrtstam 
appellat , per se $ vel per 
altos j ea agat officia , quce 
de jure i l l i sunt constitu-
ta , ut Ecclessiam claude-
re 7 aperire ; pul-
sare i et pulsari faceré 
campanas ad horas $ tañí*-
pades 9 et luminaria cu* 
rare $ de incensó $ tu-
minibus , pane que ^ et vi~ 
no i et reliquis necessarijs 
ad celebrandum , pro vo-* 
to JDecani , et Capitulé 
providere t ea tamen ¿ qu¿e 
in his ómnibus necessarib 
fuerint expendenda , de red** 
ditibus Fabrica JÉcclessi¿e 
eméntur b et expendentur. 
Er i t autem Prioris^ exencere 
cium Decani in ejus ab* 
sentía tn omnt et 
per omnia *, prceterquam 
in Capitulo $ in quo in 
ábsentia Decani, major D i g -
nitas prcesidebit 5 et quia 
propter officiunt: ^ ut prce~ 
diximus ) datur beneficium^ 
volumus , et ordinamm om~ 
nibus i quibus prcBdicta of-
ficia incumbunt , per se ip~ 
sos péfsúnaliter ea exer~ 
ceant ^ in quantum com-* 
modé id ageré pútiuerint. 
Volumus insuper , et de 
suürum celsitudinum itostaiík 
tia j, et petitione ordinamus^ 
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qualquiera sitio , y jpodrá ser 
Sochantre un Racionero , 9 
Capellán de la dicha Iglesia, 
y tendrá por este trabajo el 
salario, que se ha señalado, de 
tres mil maravedís. El Teso-
rero 5 á quien el Derecho ca-
nónico llama Guarda ó Sa-
cristán , hará por sí , ó por 
otros, los oficios que por de-
recho le son señalados, co-
mo son , cerrar y abrir la 
Iglesia, tocar , ó 'hacer que 
se toquen las campanas para 
las horas , cuidar de las lám-
paras y luces, y proveer, se-
gún ordenen el Dean y Ca-
bildo , de incienso , de luce$f 
de pan y vino , y de las de-
mas cosas necesarias para ce-
lebrar el Santo Sacrificio : y 
los gastos que para todo fue-
ren necesarios se sacarán de la 
Fábrica de la Iglesia» Estando 
ausente el Dean, exercerá el 
Prior su oficio en todo y por 
todo, menos en los Cabildos 
los que por ausencia de aquel 
presidirá el mayor Dignidad^ 
y por quanto como tenemos 
dicho el Beneficio se conce-
de por el oficio ^ queremos y 
ordenamos, que todos aque-
llos á quienes dichos oficios 
corresponden , los sirvan por 
sí mismos en lo que buena-
mente pudiereñ. A mas délo 
determinado^ queremos, y i 
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quod Portiomrij non habeant 
vocem in Chpitülo , ñeque 
in spiritualibus , ñeque in 
temporalibus 3 et quod in -
f ra unum annum a áie pos-
sessionis adeptce computan-
dum ? Decanus 9 et ccete-
r i in prafatis Dignitatibus 
constituti 5 et saltirn media 
pars eorumdem Canónico-
rum , et tenia pars Por-
tionariorum , videlicet qui p r i -
mas sedes tenehunt, ordinem 
Vrcesbyteratus : ccetcrique Ca-
nonici , ac tertia pars Por-
tionariorum , ordinem Diaco-
natus $ ac reliqua pars Por-
tionariorum, ordinem Subdia-
conatus : Clerici vero omnes, 
quatuor minores Ordinés sus-
cipiant : et quod in die na-
talis Domini , et in Sáne-
te TLpiphanice , ac in die Re-
surrectionis Dominicce , et 
in die Ascensionis ejusdem, 
et in die Sancto Pentecos-
tés y et omnium Sanctorum, 
Decanus , si pnesens fue-
r i t , et in ejus absentia A r -
chidiaconus Ecclessi¿e, et in 
ejus absentia major Digni -
tas , quee prcesens fuerit, 
Missam majorem solemniter 
celebrare teneatur. I n fes-
tivitatibus vero Bmce. V. JVT. 
Archidiaconus Ecclessix , et 
in ejus absentia major Dig~ 
nhas post dictum Archidía^ 
instancia y petición de sus 
M'agesíades 9 ordenamos 9 que 
los Racioneros no tengan voz 
en Cabildo en las cosas espi-
ritüales^ ni en las temporales^ 
y que el Dean , y los demás 
Dignidades 9 y la mitad de los 
Canónigos á lo méoos, y la 
tercera parte de ios Racione-
ros , ú sa;ber ^ Jos mas anti-
guos 5 recibao el orden Pres-
biteral dentro de un año, con-
tado desde el dia en que 'to-
maron la posesión ?: los de-
mas Canónigos, y una teree-
ra parte de los Racioneros re-
ciban el Diaconado^ y la otra 
tercera parte de estos él Sub-
diacooado ^ y todos los otros 
Clérigos los quatro Ordenes 
menores. E l Dean deberá ce-
lebrar solemnemente la Misa 
mayor en el dia del Nacimien-
to de Jesu-Christo, en la fes-
tividad de la Epifanía, y en 
los áhs de la Resurrección 
del Señor, y de su Ascenáan, 
en el dia de Pentecostés 5 y en 
el de todos los Santos: estan-
do ausente, la dirá el Arce-
diano de la Iglesia '7 y por su 
ausencia el mayor Dignidad 
que estuviere presente. En 
las festividades de la Beatísi-
ma Virgen María celebrará 
la Misa mayor el Arcediano 
de la Iglesia, y en su ausen-
cia el Dignidad mayor des-
conum qute mi ihi 
sens fuerit. I n festis Nata-
lis loannis Evangelista 5 in 
Nativitate loannis Baptistce, 
et Apostolorum Petri et 
Pauli 5 Beatce Marice Mag-
dalena 5 Sancti Jacobi Ze-
bedei 5 et Sancti Lauren-
t i j 9 Scholasticus , et eo 
absenté , major Dignitas 9 qu¿e 
post ipsam prcesens fuerit, 
I n reliquis vero prcecipuis 
festivitatibm 9 Missam cele-
bret majorem , unus de 
constitutis in reliquis Dig-* 
nitatibus 9 cui Decanus ? aut 
Prior in absentia Decani, 
injunxerit. Cceteris vero die~ 
bus totius ann i , unus de 
Canonicis $ et cúm aliquis 
de constitutis in Dignitati-
bus celebraverit , unus de 
mtiquioribüs Canonicis Dia~ 
conis 5 in officio Diaconi mi-
nistrabit : alioquin Diaconi^ 
et Subdiaconi officium non 
Canonici , sed Portionarij 
Diaconi, et Subdiaconi exol-
vent. Volumus etiam 9 et de 
Serenitatum earumdem. ins-
tantia ¿ et petitione ordina-
mus 5 quód du¿e ]VLiss¿e\ prce^ 
ter majorem quotidié per Ca-
nónicos privaté celebrentur, et 
una alia per Portionarios, 
quíhus per Hebdómadas a 
JDecano ? vel Priore ( illo 
absenté ) injunctum fyerit. 
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pues de dicho Arcediano, que 
no lo esté. En las de San Juan 
Evangelista ? San Juan Bau-
tista, de los Santos Apósto-
les Pedro y Pablo, y Santia-
go el Mayor , óZebedeo, San-
ta María Magdalena , y San 
Lorenzo 9 dirá la Misa mayor 
el Maestrescuela , y si estu-
viere ausente, el mayor Digni-
dad de los presentes. En las 
demás festividades principales, 
las celebrará aquel délos otros 
Dignidades, á quien el Dean, 
ó el Prior por su ausencia las 
encargare. En los demás dias 
del año la dirá un Canónigo^ 
y quando la celebrare algún 
Dignidad , asistirá de Diáco-
no uno de los Canónigos 
mas antiguos 5 pero no sien-
do Dignidad el que celebre, 
harán el oficio de Diácono, y 
de Subdiácono los Racione-
ros , y no los Canónigos. Que-
remos también , y por instan-
cia y petición de los mismos 
Señores Reyes , ordenamos, 
que todos los dias se digan 
por los Canónigos dos Misas 
110 solemnes , ademas de la 
mayor ^ y otra por los Racio-
neros 5 á quienes la encargare 
semanalmente el Deanr ó en 
su ausencia el Prior. La pri-
mera Misa de las que han de 
decir los Canónigos, será en 
e3. v Altar mzjov mientras el 
H 
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Una vero de dicendis Mis* 
sis per Canonicum 7 dicatur 
in majori Al ta r i 5 dum Pri-* 
ma in Choro cantatur^ se* 
cunda vero dicetur per Por* 
tiomrios in alio Al t a r i ? in* 
ter Primam et Tertiaw-, re* 
Uqua vero Missa privata, 
per Canónicos oelehranda^ di* 
cetur dum Tertia in Choro 
cantatur. Prima Missa sit 
de Sancta Trinitate in die* 
bus Dominicis 5 de Angelis 
ferijs secundis , de Pace fe* 
rijs tertijs , de JExaltatiom 
sanctoc fidei in Dedicatiom 
whis Granatensis ferijs quar^ 
tis ? de Spiritu Sdncto fe* 
rijs quintis ? ^ Cruce fe^ 
rijs sextis ; Sabatis vero 
de Beata V. MV Secunda 
v$rb Missa de Samto Joan* 
rie Baptista diebus Domini* 
Cis i feria tertia de Sane* 
ta Joanne Evangelista ¿ fe* 
rijs quintis de Samto la* 
cobo Apostólo 9 Sabbatis de 
Smctis - Apostolis Petro 
et Paulo ? reliquis vero die* 
bus pro defumtis, Tertia 
vero dicetur sémper pro 
miversis fidelihüs in Pur* 
gatorio detentis cum offioio 
defunctorum ? vel alio ofi* 
ció , prout devotio celebran* 
tis magis decreverit , # 
quod quicumque Missam Ma-* 
jorem celebravérif ? 
Coro canta la Prima $ la se-
gunda 3e dirá en otro Altar 
por un Racionero entre las-
horas de Prima ? y Tercia ^ la 
Otra Misa privada, que han de 
celebrar los Canónigos, se di^ 
ra mientras el Coro canta la 
Tercia, La primera Misa en 
los Domingos será de la San-
tísima Trinidad, los Lunes de 
los Angeles 9 los Martes de 
la Paz, I03 Miércoles de h 
Exaltación de nuestra santa 
Fe en la Dedicación de la 
Ciudad de Granada , los Jue-
ves del Espíritu^Santo ? los 
Viérnes de la Santa Cruz , y 
los Sábados de la Beatísima 
Virgen María, La segunda 
Misa ha de ser los Domingos 
de San Juan Bautista ? I03 
Martes de San Juan Evange-
lista , los Jueves de Santiago 
Apóstol ? los Sábados de los 
Santos Apóstoles San Pedro 
y San Pablo, y en lo$ demás 
dias por los difuntos/ La ter-^  
cera se aplicará siempre por 
todas las almas del Purgato^ 
rio con el oficio de difuntos, 
Ü otro según parezca mejor 
á la i devoción dd que la diga. 
Ordenamos tambienjque qual-* 
quiera que. celebre la Misa 
mayor, ademas de la distribu-' 
cion común que está señala^ 
da, ó se señalare á todos los? 
presentes á ella ? gane
tur ultra communem distri"-
butionem 7 i l l i Missce ómni-
bus interessentibus assigna-
tam , v d assignandam 5 tri~ 
plum stipendium 7 quod ad 
quamcumque hoc die horam 
lucratur 7 et assignatum fue-
r i t 5 Dimonus vero du-^  
plum 9 Suhdiaconus autem¿ 
tantum quantum &d aliam 
diei horam fuerit assigna^. 
tum, JMissas vero privatas 
celebrantes ? lucrentur prp sin-^  
gulis ipsarum duplum ¿ quod 
pro qualibet diei hora fue^ 
r i t assignatum , et quicum-
que totee Missce Major i non 
adfuerit , Tertíam 9 et Sex-* 
tam illius diei non lucre-' 
tur , nisi ex juxta , et 
rationabili causa , et de U-* 
centia Decmi , aut Prio* 
rts , vel aherius íñ Cho^ 
ro pro tempore pr&siden^ 
fis ¿ absens fuerit , super 
quo conscimtiam petentis , et 
comedentis ligentiam 9 gnera^ 
mus, Et quicumque matu-? 
tinis , et laudíhus ínterfue^ 
r i t , lucretur triplum 9 quod, 
ad quamcumque diei horam 
lucrantur, et insuper sth 
pendium Primee , quamvis 
i l l i non inter $it. Volumus 
rursus 5 et de earumdem 
celsitudinum petttione , et 
instantia ordinamus ¿ quod 
bis in Hebdómada Capitu^ 
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cantidad de la que esté se-
ñalada para otras horas del 
dia f el Diácono gane do-
ble cantidad, y el Subdiáco-
no tanto como estuviere se-
Salado para otra qualquiera 
hora de aquel día. Los que 
celebren las Misas privadas ga-
nen por cada una de ellas do-
ble cantidad de señalada 
por qualquier hora 5 y el que 
no asistiere á toda la Misa ma-
yor, no gane las horas de Ter-
cia y Sexta, de aquel dia, á no 
ser que su ausencia sea por 
justa y razonable causa , y 
con licencia del Dean ? p del 
Prior, p del que presidiere 
^1 Corp 5 sobre lo qual encar-
gamos la conciencia del que 
la pida , y del que Ja conce-? 
dal Y el que asistiere á May--
t i n e s y Laudeg gane tres ye-s 
ees tanto, como gana en qual-r 
quiera de las otras -horas del 
dia , y también lo Señalado 
por la hora de Prima % aunque 
no haya ¿isistido á ella. Que^ 
remos también, y por peti-^  
c ion, é instancia de lp§ "mis-
mos .Señpre§ Eeyeg ordena-
mos ? que dos YéGe§ en la se-
mana se tenga Cabildo y á sa-
ber, los Martes y los Víérnes, 
y que en el ¿tel Marte? se tra-
ten los negocios que ocurran: 
en el del Viernes no se trata-
iá de otra cosa sino de la cor^ 
3 ° 
h m teneatur , feria viddi-* 
cet tertia , et feria sexta? 
et quod feria tertia tráete-
tur ihidem de negotijs oc~ 
currentibus $ feria autem sex-
ta 9 de nulla alia re , nisi 
de morum correctione , et 
emmendatione tractetur $ et 
de ijs 9 quee ad cultum 
divinum debité celehrandum^ 
et xid honestatem Clerica-
lem in ómnibus 9 et per 
omnia 9 tam in Ecclessia quam 
extra i conservandam spectant, 
'Et qmd nulla alia die Ca-
pitula teneantur, nisi tale 
forsan ocmrrat negotium, 
quod usque in tertiam fe-* 
riam sine incommoditate má-
xima differri non possit, 
Etsi prcefatis ferijs festum 
oceurrat servandum , in fe-
rijs proximé sequentibus Ca~< 
pitula teneantur , et ut 
cuneta melius observentur¿ 
et per ohlivionem nihil prce-
tereatur , - volumus 9 et or~ 
dinamus ? quod prima sex-
ta feria cujuslibet mensis, 
ista nostra proecepta , imo 
veriús Apostólica , in prce^ 
sentía omnium Beneficiato^ 
rum dictee Ecclessice z de 'ver--
bo ad verbum aperté 7 et 
distincté legantur , jtq ut 
ab ómnibus audiri , et in -
telligi possit. Qu(Z omnia% 
$t singula ad imtwt iamt 
réceíon , y enmienda de las 
•costumbres $ de las cosas que 
pertenecen á celebrar debida-
mente el culto divino, y de 
lo que debe hacerse para con-
servar la decencia del estada 
Eclesiástico en todo, asi en lai 
Iglesia como fuera de ella. Y 
ningún otro dia se celebrarán 
Cabildos, i no ser que ocurra 
algún negocio 9 que sin muy 
grave perjuicio no pueda di-
ferirse hasta el Martes. Y si 
en los dichos dias ocurriere 
alguna festividad de guardar, 
se tendrán los Cabildos en los 
próximos siguientes. Y pam 
que lodo lo dispuesto se ob-
serve mas bien 9 y nada se 
omit^, por olvido 9 queremos^ 
y ordenamos, que el primer 
Viérnes de cada mes se lean 
clara y distintamente, de mo-
do que puedan entenderse 
por todos , estos nuestros pre-
ceptos , ó por mejor decir 
Apostólicos, en presencia de 
todos los Beneficiados de la 
dicha Iglesia Catedral, Y ins-
tándolo vy pidiéndolo los di-
chos Rey , y Reyna mis Se-
ñores, en virtud de la autori-
dad Apostólica, que tenemos, 
para esto, en el mejor modoy 
via y forma que podemos, y 
por derecho debemos, erigi-
mos , y instituimos , creamos, 
hacemosdisponemos, y or« 
et petitionem dictarum Do-
mi ñor imi meorum Regis , et 
Regince 0 dicta Apostólica auc~ 
toritate , qua fungimur in 
hac parte 7 et meUoribus 
modo ^ via atqiie forma, 
quibus possumus , et de 
jure dehemm 5 tenore prce-
sentium erigimus , et ' ins-
tituimus , crearnus 5 faci-
mus 5 disponimus , et or-
üinamus 9 cum ómnibus 5 
singulis ad id necessarijs, 
et opportimis , non obstan-
tibus contrarijs quibuscum-
que 5 illis prtecipué ¿ qu¿e 
pr¿efatus Sanctissimus Do~ 
minus noster Papa ? in suis 
pr¿emsertis litteris Apostoli-
cis, voluit non obstare 9 et 
ea omniá ? et singula 5 om-
fz^wí 9 singulis prtesen-
tibus ¿ et futuris cujuscum-
que status , gradus 9 or-
clí«« 5 prteeminentice 5 
ditionis fuerint? intimamus, in-
sinuumus 9 omnium 
noUtiam deducimus , d^-
ducf volumus 9 per presen-
tes 5 mandantes prcedicta auc-
toritate 9 m virtute sánete 
ohedientice ómnibus 5 í w -
gii/f^ supradictis 9 nt om-
?2/a ^ -singula ¿ quemadmo-
dum á nobis instituta sunt, 
observent , et observar i f a -
cíante I n quorum omnium, 
m singulorum fidem ? eí 
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denamos, por el tenor de las 
presentes 5 todas , y cada una 
de las cosas referidas, con 
quanto para ellas fuere nece-
sario y conveniente 5 sin que 
obste nada en contrario ? con 
especialidad las cosas que. 
nuestro Santísimo Padre el 
Sumo Pontífice nombrado en 
sus letras Apostólicas y que 
van insertas, quiso que no obs-
taran 5 y todas y cada una det 
ellas las intimamos, y insinua-
mos á todos los presentes 9 y 
futuros de qualquier estado,, 
grado 5 orden , preeminencia, 
ó condición que sean, en co-
mún 5 y en particular 5 á quie-
nes lo hacemos saber 9 y que-
remos llegue á su noticiar 
mandando por las presentes, 
con la autoridad dicha ? y ea* 
virtud de santa obediencia, á 
todos ^ ^ á cada uno de los. 
nombrados, que guarden, y 
hagan guardar y cumplir ca-
da cosa de estas en el modo, 
que las hemos determinado^ 
Y en fe y testimonio de toda 
hemos mandado extender las 
presentes letras, ó público ins-
trumento, autorizado con el se-
llo de nuestras armas, y que 
lo firme y publique el infras^ 
cripto Notario Publico nues-
tro Secretario. Hecho, v ex-
pedido en k Fortaleza de la 
Alhambra de Granada, el dj$ 
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testimomum prcemissorum^pr^ 
sentes Hueras , sivé pfW? 
sens publicum instrumenturn 
exindé Jieri , et per No-
tarium Publicum Secreta-
rium nostrum ínfrascriptum, 
subscribí et publicari^ nos-
trique sigilli jussimus , et 
fecimus , appensione com-
muniru Datis , et actis in 
Civitate Granatensi in A r -
ce Alhambrte , die vigessima 
prima M a i j , sub auno á 
Nativitate Domini mil les si-
mo quadringentessimo nona-
gessimo secundo \ Pontijícatus 
Sanctissimi in Christo Pa-
tris , et JDomini Innocentij 
Divina Providentia Pap¿e 
y i I L amo quarto ^ pr¿e~ 
sentibus mbilibus 9 et ho-
morabilibus viris Dominis^ 
'Domino García JLaso de la 
Vega ? Domino Oppidi de 
Vatres , et Roderico Sane-
t i j Zapata , Canónico To~ 
letanensi , et loanne Hur -
tado de Mendoza , Canónico 
Saguntino , et loanne Ro-
mán Cantore 5 Cappellanis Fa-
miliaribus, continuis com-
mensalibus dicti Rmi. Do-
mini mei Cardinalis 9 testi-
hus ad prcemissa vocatis9 
pariter *. et rogatis, Et ego 
Didacus de Muros , Cano-
nicus Compostellanus , No~ 
tarius Apostolicus 9 ac me* 
veinte y uno de Mayo del año 
del Nacimiento de nuestro Se-
ñor Jesu-Christo mil. quatro-
cientos noventa y dos, año 
quarto del Pontificado de 
nuestro Santísimo en Christo 
Padre , y Señor Inocencio, 
por la Divina providencia Pa-
pa Octavo de este nombre; 
siendo presentes en calidad 
de testigos llamados y roga-
dos para esto 9 los nobles y 
honrados Señores García Laso 
de la Vega Señor del Lugar 
de Vatres , Rodrigo Sánchez 
Zapata Canónigo de Toledo, 
y Juan Hurtado de Mendo-
za Canónigo Saguntino, y 
Juan Román Cantor , Cape-
llanes familiares, y continuos 
Comensales del Señor Carde-
nal, mi Señor: y yo Diego 
de Muros Canónigo de Com-
postela, Secretario de dicho 
Reverendísimo Señor Carde-
nal mi Señor, y Notario Pú-
blico presente fui con los tes-
tigos nombrados, á todas y ca-
da una de las cosas referidas, 
quando se trataban 5 decian y 
hacian en el modo dicho , y 
todo lo v i , y oí que fué así 
hecho 5 y lo escribí en mi re-
gistro de instrumentos públi-
cos con los demás en él con-
tenidos , y estoy pronto á ex-
hibirlo si judicialmente se p i -
diere ; por tanto habiendo si-» 
niorati Reverendtssimi Do-
m i ni mei Cardinalis Secre-
tar ius 5 quia prcemissis óm-
nibus 9 et smgtílis 9 dum sic, 
ut prcemittur , agerentur ? di-
cerentur , et Jierent 5 una 
cum prcenominatis testibus, 
prcesens interfui, eaque om~ 
nia et singula , sic Jieri, 
vidi , et audivi 5 et in no* 
tam sumpsi una cum atijs 
in Registro meo scriptis, qüw 
cum petíta fuerint juridicé 
edam ; ideoque hoc prcesens 
publicum instrumentun}, ma~ 
nu alterius Jldelíter scrip-
tum 5 exíndé confeci , signo-* 
que , et nomine meis so-
litis , et consuetis signavi, 
in fidem , et testimonium 
veritatis rogatus, et requi" 
situs. — Didacus Murus. 
Quibus quidem litteris 
Apostolicis 9 prcedicto modo 
insertis , diligenter inspec-
tis , et per nos, ut prce-
mititur - vtsis et exami-
natis 9 ad requisitionem no-
l is • in forma juris factam, 
per honorabilem virum loan-
nem Sanctij ? Canonicum Col-
legiatce Ecclessite de Santan-
der 5 Burgensis Dioecesis, no-
minibus supra hoc prcesens 
transumptum instrumentum in 
ptiblicam formam redigi, ac 
per Notar tum infrascriptum, 
m u m 5 dúo ? aut plura iris-
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do rogado y requerido , libro 
el presente publico instru-
mento fielmente copiado por 
otra persona 3 y en fe y testi-
monio de verdad lo firmo con 
mi nombre, y lo signo en el 
modo que acostumbro. ^ D i e -
go de Muros,. 
Vistas y cuidadosamente 
examinadas por Nosocomo se 
ha expresado, las dichas letras 
Apostólicas y que en el modo 
referido van aquí insertas ^ y 
siendo requeridos con ellas 
según derecho , mandamos 
que por el respetable Juan 
Sánchez, Canónigo de la Igle-
sia Colegiata de Santander, 
Diócesis de Burgos, se reduxe-
ra á instrumento público la pre-
sente copia,y que por ella el in-
frascripto Notario saque , pu-
blique , y corrija uno, dos, ó 
mas instrumentos : Y queré-i 
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tnimentúm^ et instrumenta ex-
inde fieri, transumi, publicarte 
et exeniplarij mandavinms i de-
cernenSj et volens, ut huic prce-
senti transumpto publico , sivé 
instrumento, plena fdes dein-
ceps adhibeatur^ubilibet in locis 
ómnibus, et singulis quihus fue-
r i t opportunumvipsumque tran-
sumptum jidem faciat, et i l l i 
stetur7 ac si originales ipsce 
terce apparerent 3 quibus ómni-
bus x t sinmlis auctoritatem nos-
tram ordinariam mterposm-
mus 5 et decretumj ac ad majo-
rem evidentiam prcemissorum, 
sigillum nostrum prcesentibus 
duximus apponendum. Acta 
fuerunt hcec in Civitate de To-
ro, Zamorensis Dioccesis, anno 
á Nativitate Domini millessimo 
quingentes simo quinto, die ve-
ro Januarij vigessima nona. 
Pontificatus Smi. in Christo 
Patris,,et Domini nostri Do-
m i ni Jul i j , divina providentia, 
Papce Secundi, anno secundo? 
prcesentibus ib i de m nobili viro 
Joanne Romero de Mella L a i -
co, Cive Zamorense, et Venera-
hili viro Christophoro de Cas-
tro,in Decretis Ba chai áureo,Ca-
nónico Zamorensis Eccíessite, 
et Petro Gutierrij, prcefati Do-
mini Civitatensis Episcopi Cap-
pellano, ad htec vocatis specia* 
liter, et rogatis. 
Concuerda con los J)ocummto$ ? que se hallkon m te 
mos , y determinamos que 3 
esta copia, ó instrumento pú-
blico, se le dé en adelante en-
tera fe , y crédito en donde 
quiera que convenga, y se es-
té á ella, y haga fe , como si 
se presentase el original : Y 
en todas, y en cada una de 
ellas interponemos nuestro 
decreto , y autoridad ordina-
ria 5 y para mayor evidenciaL 
de lo diclio hemas' determi-
nado que se ponga nuestros 
sello á las presentes. Hechas 
en la Ciudad de Toro del 
Obispado de Zamora , el diai 
veinte y nueve de Enero del 
año del Nacimiento del Señor 
mil quinientos cinco, año se^  
gundo del Pontificado de? 
nuestro Santísimo en Christo 
Padre, y Señor Julio por la* 
providencia de Dios, Papa Se-* 
gundo de este nombre. Sien-
do testigos especialmente Ua^ 
mados , y rogados el noble 
Juan Romero dé Mella, Le-
go , vecino de Zamora, el Ve-
nerable Christóbal de Castro, 
Bachiller en Cánones, Canó-
nigo de la Iglesia de Zamora, 
y Pedro Gutiérrez Capellaix 
de dicho Señor Obispo de 
Ciudad Rodrigo. 
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Contaduría General de Fábricas de Iglesias de esta Ciudad, 
y su Obispado 5 y la traducción al Castellano está fielmente 
sacada. Almería quince de Diciembre de mil setecientos no-
venta y seis, == Molina, = Carlos Francisco Mar ín . 

Documento II* i 
ERECCION D E OFICIOS, T BENEFICIOS 
en las Iglesias Parroquiales de la Ciudad 
de Almería, 3? su Obispado. 
On Juan Cárlos Aguilar de Aragón 9 Es-
cribano de Cámara de la Audiencia y Chanci-
Uería del Rey nuestro Señor ? que reside en 
esta Ciudad de Granada. Certifico : que ante 
los Señores Presidente, y Oidores de ella , se 
presentó una Petición , cuyo tenor 5 y el del 
Auto á ella proveído, es el siguiente. M. P. S. 
Joseph Femando Peral en nombre del Reve-
rendo Obispo de la Ciudad de Almería, como 
mas haya lugar digo : es llegado á noticia de 
mi Parte, que por el año pasado de mil qui-
nientos treinta y dos se siguió pleyto en esta 
Corte, y por el Oficio que sirvió Alonso Pé-
rez de Medina, entre el Obispo, Dean, y Ca-
bildo de la Santa Iglesia de dicha Ciudad, Fá-
bricas , Hospitales, y Beneficiados de ella , y 
su Obispado; y Don Pedro Faxardo , Mar-
ques de los Vélez 5 sobre Diezmos , y guarda 
déla Erección, y creación de las Iglesias Par-
roquiales de dicha Ciudad, y su Obispado,que 
hizo Don Frey Diego de Deza, Arzobispo de 
Sevilla, y demás que de dicho pleyto consta; 
en el qual parece se presentó la referida Erec-
ción : Y para guarda del derecho de • mi Par-
te ^ y ponerlo en su Archivo, á V. A. suplid 
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co 9 se sirva mandar ; que por Don Juan Cár-
los de Aguiiar i, vuestro Escribano de Cámara, 
y sucesor del citado Alonso Pérez de Medi-
na 9 se dé á mi Parte testimonio con inserción 
á la letra de la referida 'Erección ? en pública 
forma 5 y como haga fe , que así es de justi-
cia 5 que pido costas &c. y juro. = Peral. — L i -
cenciado Don Diego Joseph Rodríguez. = De 
lo que constase 9 y fuere de dar. Granada ? y 
Julio siete de mil setecientos setenta y dos.= 
Aguiiar, =: Y en cumplimiento de dicho Auto9 
asimismo certifico, que por el ano pasado de 
mil quinientos treinta y dos ? y dicho mi Ofi-
cio 9 püeyto se siguió en esta Corte entre el Re-
verendo Obispo 5 Dean 5 Cabildo 5 Fábri-
cas 9 Beneficiados , y Hospitales de la Iglesia, 
y Obispado de la Ciudad de Almería ? con D*. 
Pedro Faxardo^ Marques de los Vélez , sobre 
la propiedad de los Diezmos de los siete no-
venos de Christianos viejos de las Villas , y 
Lugares 9 que dicho • Marques tiene en el ci-
tado Obispado, en conformidad de la Erec-
ción ? y creación de las Iglesias de él , y lo 
demás en dicho pleito contenido 9 en el qual, 
y al folio ciento y quatro de uno de los Ro-
llos 9 de que se compone, se halla una copia de 
la referida Erección 9 que contiene la citada 
Petición 9 que va por cabeza 9 que á la letra 
todo su contexto 9 y Pedimento 9 en cuya vir-
tud fué sacada ^  es como se sigue. Yo Rodri-
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go de Medina 9 Escribano de Cámara de sus 
Magestades, de los que residen en el su Con-
sejo , doy fe 5 que en la Villa de Valladolid á 
cinco dias del mes de Junio de mil é quinien-
tos é treinta y siete anos9 el Doctor de la Tor-
re 5 Procurador Fiscal de S. M . presentó ante 
los Señores del Consejo de sus Magestades: una 
Petición del tenor. siguiente. = Muy Poderosos 
Señores: el Doctor de la Torre 5 vuestro Procura-
dor Fiscal: dice: que en el Archivo Real es-
tá la Escritura original de la Erección 9 y crea-
ción de las Iglesias Parroquiales del Obispado 
de Almería, y porque tiene necesidad de ella 
para ciertas cosas tocantes á vuestro Fisco, su-
plica á V . A . mande á la persona en cuyo po-
der está el dicho Archivo Real, le dé un tras-
lado de la dicha -Erección, y creación, para lo 
qual. = La qual vista por los dichos Señores 
mandáron á mí el dicho Rodrigo de Medina, 
diese á la parte del dicho Doctor de la Tor-
re Fiscal , un traslado de la dicha Escritura 
de Erección, de que en la dicha Petición se 
hace mención , signado en manera que hiciese 
fe ; en cuyo cumplimiento de lo qual, hice sa-
car de un libro que estaba en poder del Se-
ñor Don Francisco de los Covos , Comenda-
dor Mayor de • León , Secretario de S. M . y 
del su Consejo , la dicha Escritura de Erección 
y creación, que su tenor de la qual es este 
que se sigue. 
Rater Bidacus de Deza7 
miseratione Divina 9 Archie-
piscopus sanctce Ecclesíiz 
Hispalemts , Potentissimi , et 
CathoUci, JDommi Dmi imFer -
dinandi, Aragonum 9 utrius-
que S ic i l i a , Regís 5 Cas-
tellce , Legionis , £í Grana-
toe Regnorum Admiñistrato-
ris et Giibernatoris , confes-
sionum Auditor , Consilia-
rius , Commissarius, Erv^~ 
cwíor i^ d m/ra scripta spe-
cialiter deputatus: Reveren-
do in Christo Patr i Domino 
moderno TZpiscopo Almenen-
si , ejusque in perpetuum 
mccessoríhus 9 eorumque cui~ 
libet in spiritualibus 9 í^m-
poralihus Provisori , Oficiali, 
et Vicario Generali , necnon 
Veneralihus Decano et Capi-
tulo , singulisque Canonicis 
et personis Ecclessi¿e Alme-
riensis , universisque et sin-
gulis alijs ad quem vel ad 
quos Benefciorum ecclessias-
ticorum infrascriptonim ins-
t i tu t io , sew qu¿evis alia dis-
positio communiter 3 f^/ áí-
vissim pertinet et expectat, 
omnibusque alijs 9 sm-
gü/í5 quorum interest, vel in -
tererit, quosque infra scrip-
Ray Diego de Deza, por 
la divina misericordia , Arzo-
bispo de la Santa Iglesia de 
Sevilla, Confesor, y Conse-
jero del Muy Poderoso, y Ca-
tólico Señor Don Fernando, 
Rey de Aragón, de las dos Si-
cilias &c. Administrador , y 
Gobernador de los Reynos 
de Castilla , León , y Gra-
nada, Comisario , y Execu-
tor señalado expecialmente 
para lo que adelante se liará 
mención ^ al Reverendo en 
Christo Padre Señor nuevo 
Obispo de Almería, y á sus 
sucesores para siempre , y á 
cada uno de sus Provisores, 
y Vicarios Generales en lo es-
piritual y temporal, y asimis-
mo á los Venerables Dean , y 
Cabildo, y á cada uno de los 
Canónigos, y personas de la 
Iglesia de Almería, y á todos, 
y á cada uno de aquellos á 
quien, ó á quienes toca, y 
pertenece en común ó separa-
damente la institución, ú otra 
qualquier disposición de los 
Beneficios eclesiásticos, que 
adelante se referirán, y á todos 
los otros , y á cada uno de 
aquellos á quienes importa, ó 
importare,yi los que el infras-
tum tangit negottum ., sen cnpto negocio toca , o tocar 
tangere , vel interesse pote-
r i t , quomodolibet in futu* 
pudiere de qualquier manera 
enadelante,y á aquejó á aque* 
rum 5 illique vel' i l l h , ad 
quem , vsí ad quos frcesen* 
tes litterce pervenerínt ^ cu-
juscumque dignítatís, statusi 
gradas , ordinis 9 vel condi-
tionis existant, et quacum-
que prcefulgeant dígnitate ? et 
eorum cuilibet conjunctim, 
vel divissim, salutem in Do-
mino , et nostris hujusmodi, 
immb ver tus Apostolicis, firmi-
ter obedire mandatis. T r i -
nas Litteras 9 foelicis recorda-
tionis Innocentij Papce Ocia-
v i , in latino et pergame-
m scriptasj ejusque veris bul-
lis plumbeis in filis sericeis 
rubei croceique colorum, mo-
re Romance Curia , impen-
dentibus , bullatas 9 sanas 
siquidem et ° integras 9 non 
vitiatas , non cancellatas, 
nec in aliqua earum parte 
suspectas, sed prorsus om-
ni vitio 5 et suspicione ca-
rentes '? quasdam eisdem no-
his directas 7 et alias , quas 
ad boc | ut de jure Patro- ' 
natus omnium , et singu-
lar um JEcciessiarum in ter-
ris ? et domibus a Sarace-
nis acquisitis , et acquiren-
dis in Regno Granate 5 hac-
tenus erectarum ¿ et quce 
erigi contingerit in futurum, 
Potentissimis et Catholicis 
Dominis Ferdinando Regi, 
et Mlisabetb p m c h m me-
llos á quien, ó á quienes lle-
garen las presentes letras, de 
qualquier dignidad , estado^ 
grado ^ orden ó condición que 
sean 5 ó constituidos en qual-
quier dignidad 5 y á cada uno 
de ellos juntamente, ó-de por 
sí , salud en el Señor, y obe-
dezcan firmemente estos nues-
tros, ó por mejor y mas ver-
daderamente decir , Apostóli-
cos mandatos. ==: Recibimos 
con la reverencia debida tres 
Bulas de Inocencio Papa Oc-
tavo de feliz recordación, en 
latin, y escritas en Pergami-
no , y en ellas pendientes 
unos plomos en cordones de 
seda de color rubia y ber-
meja, como se acostumbra en 
la Corte Romana 5 las quales 
Bulas están sanas, integras y 
sin vicio , no canceladas , ni 
sospechosas en parte alguna, 
antes carecen de todo vicio? 
algunas de ellas á Nos d i r i o i -
das, y otras, las quales manda-
mos insertar en las presentes, 
para que mas plenamente 
pueda constar del derecho de 
Patronato de todas, y de ca-
da una de las Iglesias erigidas 
hasta ahora , y que adelante 
se erigieren en las tierras , y 
casas, que de los Moros se 
han adquirido, y adquirieren 
en el Reyno de Granada, re-
servado por ellas á los Muy 
morice ] tune Regina Hispa-' 
niaruni , eorumqite succes-
sorihus 5 -per eas reservato, 
plenius constare possit 5 pr&é 
sentibus inserí mandavimusx 
nobis per Venerahilem V i -
rum Dominum 'Nlartinum 
Fernandez de Angulo, D^-
cretorum Doctorem , Archi-
diaconum de Talabera, Re-
gum Consiliarium , nomine, 
et pro parte ejusdem Po-
tentissimi Dommi Ferdinan-
di i, Aragonum , utriusque 67-
cilice 5 Regu CathoUci, J/c-
torum Legionis - et Granatae 
Regnorum 5 p^r Potentis-
simam Dominam Dominam 
loannam , dictorum Regnorum 
Reginam CathoUcam, ejus ag-
natam, Administratoris et Gu~ 
hernatoris, coram Notario Pu-
blico et testibus infrascriptis 
prcesentatasj Nos cum ea qua 
decuit reverentia 5 recepimus 
hujusm odi sub ten ore. 
Poderosos, y Católicos Seño-
res el Rey D. Fernando , y 
Doña Isabel, de preclara ilus-
tre memoria, en aquel tiempo 
Reyna de las Españas , y á 
sus succesores 5 las quales nos 
fuéron presentadas ante el No-
tario Público , y los testigos 
infrascriptos por el Venerable 
Varón D. Martin Fernandez 
de Angulo, Doctor en Dere-
cho canónico , Arcediano de 
Talabera , Consejero de los 
Reyes, en nombre, y por par-
te del Muy Poderoso Señor 
Don Fernando el Católico, 
Rey de Aragón, de las dos S¡^ 
cillas , &c. Administrador, y 
Gobernador de los dichos 
Reynos de León, y Granada, 
por la Muy Poderosa Señora 
Doña Juana 9 Reyna de los 
dichos Reynos su hija , que 
son del tenor siguiente» 
Nota. Aquí se estampan tres Rutas del Señor Inocencio 
Octavo', que no se colocan en éste lugar, por estar la una 
inserta en la Erección de la Santa Iglesia Catedral, y cor-* 
rer las otras dos separadas $ que son las de los números 3 y 4* 
Ost quarum quidem tó-
terarum Appostolicarum prec-
sentationem , et receptionem 
nobis et per nos , ut prte* 
mittitur¿factas,fuimus pro par* 
después de la presenta^ 
cion, y recepción de las di-
chas letras Apostólicas á Nos, 
y por Nos hechas como se 
manda, fuimos requeridos cóxi 
te ejus'dem Domhm mstrte 
Regina 5 debita mim instan*-
t i a requisiti 5 quatenus com~ 
misiomm et facultatem no~ 
bis per dietas litteras direc-
tas ¿ acceptare , et recipere^ et 
ad i l la rum, et in eis con-
tentarum executionem j proce-
deré dignaremur 9 juxta tra-
ditam seu directam per eas 
a Sede Apostólica mhis for-
mciñ%. Nos igitur Frater D i -
dacus 5 Arcbiepiscopus Com-
missafius ^ et Executor prce-
fatus *, ütfenúem requisitio* 
néM htíjusmodi mhis fac-
íam 5 fore j u r i consonam 
et raUoni $ volentesque man* 
AppostoUcum mhis in 
pane dírBctum , reveren^ 
tet exequi, ut - tenemur + dic~ 
íam túmmisstónem et. facul-
tatem acceptavimus ^ et üd-
misimus ? uccéptamus-que-¿et. 
udmittimus per presentes r et 
ud • dictarum íi t terarum • exe-
cutionem procédendo 9 et ad 
dictce Domince ' nústr¿e Regi-
n £ patronee pf ¿edictam instan-
tiam et petitionem *, in Me-
dessijs JParochialibus diem 
Cimtaüs Almeriensis Eccles-
siarum Civitatum , Oppido-
rum ^ et Locomm,, seu Dioe* 
cesis, ^Beneficiaet Officia.Ec* 
dessiüuica ínfrasenptu - y dic-
ta • auctoritate • Apostólica no-
bis commissu M quu fungia 
7k 
la debida instancia por parte-
de la dicha Rey na nuestra Se-
ñora, que nos dignásemos de 
aceptar 9 y recibir la comi-
sión y facultad, que se nos dan 
por las dichas letras, y de pro-
ceder á su execucion, y de lo 
contenido en ellas 9 según la 
forma que en ellas se señala 
por la Sede Apostólica ^ y en 
conclusión 5 el dicho Nos Fr. 
Diego Arzobispo 5 Comisaria 
y Executor 9 atendiendo que 
el dicho requerimiento que se 
nos ha hecho es conforme á 
derecho y razón 9 queriendo 
executar con veneración, co-
mo estamos obligados, el man-
dato Apostólico 9 que en esta 
parte se nos ha dirigido*, lie-
mos aceptado y admitido las 
dichas comisión y facultad^ 
y por las presantes las acepta-
mos 9 y admitimos; y proce-
diendo á la execucion de las 
dichas letras , y á instancia y 
pedimento de dicha Patrona^ 
la Reyna nuestra Señora, por 
la dicha autoridad Apostóli-
ca á Nos cometida, y de que 
en esta parte usamos 5 de nue-
vo erigimos, y estatuimos en 
las Iglesias Parroquiales de la 
dicha Ciudad de Almería , y 
en. las Iglesias de las Ciuda-
des , Villas, y tugares de su 
Obispado^ los Beneficios, y 
Oficios Eclesiásticos infras-
8 
mur in hac parte 9 de no-
vo erigimus 9 et instituimus, 
sub hac forma. I n Ecclessía 
Parochialt Sancti Pe t r i , dic~ 
t¿e Civitatis Almeriensis , dúo 
Simplicia servitoria Beneficia^ 
et unam Sacristiam. I n Ec-
clessía Parochiali Sancti 
loannis dictce Civitatis 9 dúo 
Simplicia servitoria Beneficia? 
et unam Sacristiam, I n Ec-
clessía Parochiali Sancti 
lacohi dictce Civitatis r dúo 
Simplicia servitoria beneficia? 
et m a m Sacristiam, I n Ec-
clessia Parochiali Sanctce 
Mar i te , Loci de Tabernas? 
Almeriensis Dioecesis ? cum 
sibi connexa Ecclessia Sanc-
t i . . . . . . . dicti Loci?tna Sim-
plicia servitoria Beneficia ? et 
unam Sacristiam. I n Eccles-
sia Parochiali Loci de Sor-
vas dictce Almeriensis Dioe-
cesis dúo Simplicia servito-
r ia Beneficia \ et unam Sa-
cristiam* I n Ecclessia Pa-
rochiali Sanctce Marice ? L o -
ci de Lubrin ? dictce Dioece-
sis ? unum simplex servito-
rium Beneficium ? et unam 
Sacristiam. I n Ecclessia Pa* 
rochiaíi Sanctce Marice? Loci 
de Moxacar ? cum sibi an-
nexo Loco de Tur r i dictce 
Diócesis ? dúo Simplicia ser-
vitoria Beneficia ? et unam 
Sacristim* I n EccUssia F®* 
críptos, en esta forma. En la 
Iglesia Parroquial de San Pe-
dro de la dicha Ciudad de A l -
mería ? dos Beneficios simples 
serviderós , y una Sacristía. 
En la Iglesia Parroquial de 
San Juan de la dicha Ciudad, 
dos Beneficios simples servi-
deros, y una Sacristia. En la 
Iglesia Parroquial de Santia-
go de la dicha Ciudad ? dos 
Beneficios simples servideros, 
y una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Tabernas del 
Obispado de Almería , con 
la Iglesia anexa á ella de 
San . . . . . . del dicho Lugar, 
tres Beneficios simples servi-
deros*, y una Sacristía. En la 
Iglesia Parroquial del Lugar 
de Sorvas de la dicha Dióce-
sis de Almería, dos Beneficios 
simples servideros ? y una Sa-
cristía. En la Iglesia Parro-* 
quial de Santa María del L u -
gar de Lubrin de la dicha 
Diócesis, un Beneficio simple 
servidero, y una Sacristía* En 
la Iglesia Parroquial de Santa 
María del Lugar de Moxácar, 
con el Lugar de Turre su ane-
xo, de la dicha Diócesis , dos 
Beneficios simples servideros, 
y una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María del 
Lugar de Teresa, dos Benefi-
cios simples servideros, y una 
tochiaíi Sonetee IMLarite' Loci 
de Teresa, dúo Simplicia servi~ 
toria Beneficia , et unam 
Sacristiam. I n Ecclessia Pa~ 
rochiali Sanctce M a r m Loci 
de Cabrera dictee Dicecesis 
Almeriensis , unum simplex 
servitorium Benefícium $ et 
unam Sacristiam, I n Eccles-
sia Parochiali Sanctte M a -
r i ¿e Loci de Vera dictceDioe-
cesis , dúo Simplicia servito-
r i a Beneficia , et unam Sa-
cristiam, I n Ecclessia Pa-
rochiali Sanctce Marice L o -
de Antas , cum sibi 
annexo Loco de Portilla 
dictee JDioecesis , dúo Simpli-
cia servitoria Beneficia, et 
unam Sacristiam, I n Ec-
clessia Parochiali Sanctce 
Mari¿e Loci de Vedar , cum 
sibi annexo Loco de Sere-
na dictúe Dioecesis ? unum 
simplex servitorium Bene-
ficium 9 et unam Sacris-
tiam, I n Ecclessia Paro-
chiali Sánete Marice Loci 
*áe las Cuevas dicte Dioe-
cesis , dúo Simplicia servito-
ria Beneficia ? et unam 
Sacristiam. I n Ecclessia Pa-
rochiali Sánete M a r i e Op-
f i d i de Velez el Blanco 
dicte Dioecesis , tria Simpli-
cia servitoria Beneficia 9 et 
m a m Sacristiam, I n Ec-
cimití Parochiali Sánete 
Sacristía. En la Iglesia Par-
roquial de Santa María del 
Lugar de Cabrera de la di-
cha Diócesis de Almería ? un 
Beneficio simple servidero, y 
una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Vera de la di-
cha Diócesis 5 dos Beneficios 
simples servideros, y una Sa-
cristía. En la Iglesia Parro-
quial de Santa María del L u -
gar de Antas, con el Lugar de 
Portilla su anexo, de la dicha 
Diócesis, dos Beneficios sim-
ples servideros, y una Sacris* 
tía. En la Iglesia Parroquial 
de Santa María del Lugar de 
Vedar, con el Lugar de Se-
rena su anexo, de la dicha Dió-^ 
cesis, un Beneficio simple ser-
videro, y una Sacristía. En 
la Iglesia Parroquial de San-
ta María del Lugar de Cue-
vas de la dicha Diócesis, dos 
Beneficios simples servideros,, 
y una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de la Villa de Ve-
lez elBlanco de dicha Diócesis, 
tres Beneficios simples servi-
deros, y una Sacristía. En la 
Iglesia Parroquial de la V i -
lla de Vélez el Rubio de la 
dicha Diócesis, dos Beneficios 
simples servideros, y una Sa-
cristía. En Ja Iglesia Parro-
quial de Santa María -del Lu-
gar de JIuercal Overa^ con el 
c 
Maríte Oppidi de Velez el 
Rubio dictce Dicecesis, duú 
Simplicia servitorta BeneJI^  
cia y ét imam Sacrístiam, 
I n Ecclessia Parochiali 
Sanctce Maríté Loci dé 
Huercdí Overa i Cum sibi 
únnexo Loco de Zufgena dic^ 
fcé Dióecésts $ duú Simplicia 
servítúria Beneficia , et 
m a m Sacristiami I n Éc-* 
cíessia Parochiali Sanctcé 
Maride Oppidi de Oria 
dktce Dicecesis Almeriensisi 
Cüm sibi arinexis Locis de 
Alvox et Alvoréa ? et 
Alvanchez dictce Almerien-
sk Dicecesh 9 trtá Simpli-
cia sérvitortá Beneficia , et 
duas SacristiaSé I n Ilccles-* 
sia Parochiali Sanctce Ma-* 
rice Locí de Cantoriai cum 
sihi anríexú Loco de Car-* 
taloba j duú Simplicia ser-* 
'Vitoria Beneficia i et unam 
Sacristiam, í h EceUssia 
Parúchiali Sanctce M a r icé 
Locí de Macael i cum sibí 
amexo Locó de Aratovai 
dúo Simplicia servitorta Be* 
neficía , et unam Sacris* 
tíam. I n Ecclessia Paro-
chiali Sanctce Múrice L o -
ci de Al íxar ¿ cum sibí 
annexú Loco de Cobdar? 
m u m simplexf servítorium 
Beneficíum i et unam Sa-
cristiam. I n Eccíessía Pa* 
Lugar de Zurgena ^ su anexa 
de la dicha Diócesis^ dos Be-
neficios simples servideros, y 
lina Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María de 
la Villa de Oria de la dicha 
Diócesis de Almería 9 con Jos 
Lugares de Alvox 9 Alvórea^ 
y Alvanchez, sus anexos de la 
dicha Diócesis de Almeriaj, 
tres Beneficios simples servia 
deros $ f dos Sacristías. En la 
Iglesia Parroquial de Santa 
María del Lugar de Cántoriá 
con el Lugar de Cartaloba, 
sü anexo ^ dos Beneficios sim-
ples servideros, y una Sa-
cristía. En la Iglesia Parro-* 
quial dé Santá Maríá del L u -
gar de Macael, con el Lugar 
de Arátova sü anexo^ des Be-
tieficio^ simples servideros, y 
üná Sacristía. En la Iglesia. 
Parroquial de Santa Maríá 
del Lugar de Alíxar con el L u -
gar de Cóbdar sü anexo, un 
Beneficio simple servidero, y 
tina Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Serón, tres Be-
neficios simples servideros ? y 
üna Sacristía. En la Iglesia 
Pairoquiaí de Santa María 
del Lugar de Tíjola con el 
Lugar deTaraf, sü arlexd^ do^ 
Beneficios simples servideros, 
y una Sacristía. En la Igle-
sia Parroquial del Lugar de 
I I 
rochiali Sáne te M a m é Lo* 
ci de Serón \ tria simple 
cía servitoría Beneficia 9 et 
nnam Sacristiam. I n Ec-
clessia Parochialt Sanctze, 
Jdarise Loci de Tijola 9 cum 
síbi annexo Loco de Ta-
ra f i dúo Simplicia servito>~ 
r ía Beneficia , et m a m 
Sacristiam, I n Eccíessia Pa* 
rochiali Sancite Marisa Lo~ 
¿ i de Purcbena, quatuor 
Simplicia servitoría Bene-
ficia , et m a m Sacristiam. 
Xn Eccíessia Parochiali Sane-
íae Mar/ae Loci de Ur-
raca y cum sibi annexo 
Loco de Olu ta , dúo Sim-
plicia servitoría Beneficia, 
et unam Sacristiam. I n 
Eccíessia Parochiali Sane-
íae Marisa Loci de So-
montin 9 cum sibi annexo 
Loco de Fines 9 dúo S im-
plicia servitoría Beneficia, 
et unam Sacristiam, I n 
Eccíessia Parochiali Sanc-
íae M a r m Loci de Ta-
bal 9 cum sibi annexis 
Locis de Benaxamuel , et 
Benaxaraf, dúo Simplicia 
servitoría Beneficia , et 
unam Sacristiam, I n Ec-
cíessia Parochiali Sanctss. 
M a r m Loci de Alcudia, 
cum sibi annexo Loco de 
Alhabia dietze Almeriensis 
Dioecesis, unum simplex ser-
Urraca con el Lugar de Olu-
la su anexo, dos Beneficios 
simples servideros, y una Sa-
cristía. En la Iglesia Parro-
quial de Santa María del L u -
gar de Somontin, con el L u -
gar de Fines su anexo , dos 
Beneficios simples servideros, 
y una Sacristía. En la Igle-
sia Parroquial de Santa Ma-
ría de Tahal, con los Lugares 
de Benaxamuel, y Benaxaraf, 
dos Beneficios simples, y una 
Sacristía. Éia la Iglesia Par-
roquial del Lugar de Alcu* 
día, con el Lugar de Alhabia 
su anexo de la dicha Diócesis 
de Almería, un Beneficio sim-
ple servidero , y una Sacris-
tía. En la Iglesia Parroquial 
de Santa María del Lugar de 
Chércos, con el Lugar de Je-
rencit, un Beneficio simple 
servidero , y una Sacristía, 
En la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Benalhacil 
de abaxo, y con los Lugares 
de Benalhacil de arriba , y 
Beninibel sus anexos , un Be-
neficio simple servidero , y, 
una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Benacanon, con 
el Lugar de Benimina su 
anexo, un Beneficio simple 
servidero , y una Sacristía. 
En la Iglesia Parroquial de 
Santa María del Lugar de 
vitorium Beneficium , et 
imam Sacristiam. I n JEccles-
sia Parochiali Sanctse Isla-. 
r/ae ÍJOCÍ de Chercos, sum si-, 
hi annexo Loco de Xeren-
cit 9 unum simplex servito-
r ium Beneficium, et unam 
Sacristiam, I n JLcclessia Pa-
rochiali Sanctdz Maride, L o -
ci de Benaíhacil de ahaxo^ 
cum sibi annexis Locis de 
'Benaíhacil de arriba, et Be-
ninihel. unum simplex ser-
vitorium Beneficium 9 et 
mam Sacristiam. I n Ec-
clessia Parochiali Sanctds. 
Manae Loci de Venacanont 
cum sibi annexo Loco de 
Benimina *, unum simplex 
servitorium Beneficium ^ et 
unam Sacristiam, I n Ec~ 
clessia Parochiali Sanctse 
Mar/ae Loci de Senes dictes 
Almeriensis Dicecesis, unum 
simplex servitorium Benefi-
cium 5 et unam Sacristiam» 
I n Ecclessia Parochiali Sane-
tas M a r m Loci de Lucaine-
na dictes Dioecesis 9 unum 
simplex servitorium Benefi-
cium , et unam Sacristiam, 
Xn Ecclessia Parochiali Sanc-
íaeMar/se Loci de Castro, cum 
sibi annexo Loco de Olula de 
Castro , unum simplex ser-
vitorium Beneficium , et 
unam Sacristiam. • I n Ex-
Qkssia •ParochmU Smcm 
Senes de la dicha Diócesis de 
Almería, un Beneficio simple 
servidero 5 y una Sacristía» 
Eii la Iglesia Parroquial de 
Santa María del Lugar de 
Lucamena de la dicha Dió-
cesis, un Beneficio simple ser-
videro, y una Sacristía. En. 
la Iglesia Parroquial de San-
ta María del Luq-ar de Gas-
tro , con el lugar de Olula 
de Castro su anexo, un Bene-
ficio simple servidero , y una 
Sacristia. En la Iglesia Par-
roquial del Lugar de Aulela 
de la dicha Diócesis, un Be-
neficio simple servidero , y 
una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Xérgal, dos Be-
neficios simples servideros, y 
una Sacristía. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Vacares , con 
los Lugares de Velefique, y 
Febet sus anexos, un Benefi-
cio simple servidero , y una 
Sacristía. En la Iglesia Par-
roquial de Santa María deí 
Lugar de Benahadum , con 
los Lugares de Alperchena, y 
Alhamilla sus anexes, dos Be-
neficios simples servideros, y 
dos Sacristías. En la Iglesia 
Parroquial de Santa María 
del Lugar de Eníx, un Bene-
ficio simple servidero, y una 
Sacristia» En la Iglesia Par-
'Mari£ Lo§i de Aulela dio-
tez Dioecesis , unum símplex 
servitorium Benefcium , et 
iinam Sacristiam. I n Ec~ 
clessia Parochiali Sanctce 
JMarice JLoci de Xergal, dúo 
Simplicia ser Vitoria Benefi-
cia , et unam Sacristiam, 
Jn Ecclessia Parochiali Sane-
tíe Maride Loci de Vaca-
res , cum sibi annexis L o -
cis de Velejique 5 et Fe-
l e t , unum simplex servito-
r i u m Beneficium , et unam 
Sacristiam, I n Ecclessia Pa-
rochiali Sanctoe Marice L o -
ci de Venahadum , cum 
sibi annexis Locis de Per-
chma et Alhamilla , dúo 
Simplicia servitoria Benefi-
cia , et duas Sacristías, . I n 
JEcclessia Parochiali Sane-
ice M.ari<e Loci de Enix, 
mnum simplex servitorium 
'Beneficium , et unam Sa-
cristiam- I n Ecclessia Pa-
rochiali Sanctce Marice Lo-
ci de F é l i x , cum sibi a n -
0exo Loco de Vicar , dúo 
Simplicia servitoria Benefi-
cia , et unam Sacristiam, 
Jn Ecclessia Parochiali Sanc-
tce Marice Loci de Nixar , 
cum sibi annexis Locis de 
Huebro , et Nox , et Tur-
rillasy dúo Simplicia servi-
toria Beneficia , et duas 
Sacristías, I n Ecclessia Pa-
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roquial de Santa María Üfel 
Lugar de Félix, con el L u -
gar de Vícar su anexo, dos 
Beneñcios simples servideros, 
y una Sacristía. En la Igle-
sia Parroquial de Santa Ma-
ría del Lugar de Níxar, con 
los Lugares de Huebro, Nox, 
y Turrillas sus anexos, dosBe-
neficios simples servideros, 
y dos Sacristías. En la Igle-
sia Parroquial de Santa Ma-
ría del Lugar de Viátor, con 
los Lugares de Huérca l , A l -
quian , y Alhadra sus anexos, 
un Beneficio simple servide-
ro , y una Sacristía. En la 
Iglesia Parroquial de Santa 
María del Lugar de Rioja, 
con los Lugares de Gádor, 
Ciciliana, y Mondéjar sus 
anexos, un Beneficio simple 
servidero, y una Sacristía. En 
la Iglesia Parroquial de San-
ta María del Lugar de Gué-
char de la Diócesis de A l -
mería , un Beneficio simple 
servidero , y una Sacristía. 
Que á instancia, y pedimen-
to del dicho Señor Muy Po-
deroso Rey Fernando Admi-
nistrador y Gobernador, por 
la dicha autoridad y tenor, 
aplicamos, y asignamos para 
siempre á los dichos Benefi-
cios simples servideros , y 
Sacristías de la dicha Ciudad 
de Almería , y su Diócesis 
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rochiali Sanct¿e' Man¿e Lo~ 
ci de Viator , cum sihi 
annexis Locis de Huerca^ 
et Alquian 5 et \ Alhadra ? 
unum simplex servitorium 
Benejicium, et unam Sa~ 
cristiam. I n Ecclessia Pa~ 
rochiali Sanctce Maride Lo-
ci de Rioja , cum sihi 
annexis Locis de Gador, 
Ciciliana , et Mondejar, unum 
. simplex servitorium Bene-
ficium , et u m m Sacris-
tiam. I n Ecclessia Paro-
cbiali Sanctce Marice L o -
ci de Guechar dktte Dioe-
cesis Almeriensis, unum sim-
plex servitorium Benefi-
cium , et unam Sacristiam. 
Et ad ejusdem Potentissimi 
JDomini Regis Ferdinandi, A d -
ministratoris , et Gubernato-
ris p r&dic t i , petitionis ins-
tantiam , eisdem auctorita-
te et tenore, applicamus, 
et asignamus in perpetuum 
pr&dictis simplicibus servi-
torijs Beneficijs , et Sacris-
t i j s d i c t c e Civitatis Alme-
riensis et Dioecesis ( sicut 
prtemittitur ) erectis , crecitis, 
et institutis , et Fabricis 
prdedictarum Parochialium, 
et ejus annexarum Eccles-
siarum , pro eorum *, et ea-
rum dote , partem om-
nium Decimarum, qucc ex 
institutione Ecclessia Cathe-
erlgidos, creados y iiisritui-
dos 5 como queda dicho, y á 
las Fábricas de las dichas Igle-
sias Parroquiales, y sus anexas 
para su dote,parte de todos los 
Diezmos que por la institu-
ción de la Iglesia Catedral de la 
dicha Ciudad de Almería, se 
les debe , y les pertenece: 
mas en las Iglesias de los Lu-
gares de la dicha Diócesis 
de Almería 9 que habitaban 
los Moros que nuevamente 
fuéron convertidos á la Fe 
Católica, desde el dia cinco 
de Junio del año pasado del 
Nacimiento del Señor de mil 
y quinientos, tan solamente 
les asignamos , y aplicamos, 
fuera de la parte que se les 
debe , y les pertenece por 
la reserva y aplicación de la 
tercia parte de los Diezmos, 
en virtud de letras Apostóli-
cas de Alexandro Sexto de 
feliz memoria, dadas en Ro-
ma en San Pedro año de la 
Encarnación del Señor de 
mil quinientos, á cinco de Ju-
nio, año octavo de su Pon-
tificado ^ y de otras sus le-
tras Apostólicas dadas en Ro-
ma en San Pedro año de la 
Encarnación del Señor de 
mil quinientos , á diez de 
Noviembre, año nono de su 
Pontificado ^ y también de 
otras sus letras dadas en Ro-
dralis Almeriensis, eis de-
betur et pertinet. Sed in 
Ecclessijs Locorum dictce Dioe-
cesis Almeriensis 9 quos ha-
hitahant Agareni 5 qui ad 
Fidem Catholicam noviter fue-
runt conversi, á quinta die 
mensis Junij anni á Na~ 
tivitate Domini millessimi 
quingentessimi prceteriti, ci-
fra eam partem quce sihi 
debetur et pertinet ex re~ 
servatione et applicatione 
íertice partís Decimarum, v i -
gore litterarum Appostolica-
rum felicis recordationis 
Alexandri Sexti sub data 
Romae apud Sanctum Pe-
trum, anno Incarnatioms Do-
minien millessimo quingen-
tessimo 7 Nonas Junij , Pon-
tificatus sui , anno octavo, 
JEtiam aliarum suarum lit-
terarum Appostolicarum^ da-
tarum - Romae apud Sanctum 
Petrum, anno Incarnationis 
DomintCiB millessimo quin-
gentessimo , quarto Idus No-
vembns , Pontificatus sui an-
no nono, Necnon aliarum 
suarum litterarum Apposto-
licarum, datarum Romae apud 
Sanctum Petrum, anno I n -
carnationis Dominica mi l -
lessimo quingentessimo p r i -
mo , octavo Kalendis Decem-
bris 5 Pontificatus sui anno 
décimo , tantummodo assi?-
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ma en San Pedro, ano de la 
Encarnación del Señor de 
quinientos y uno , á veinte 
y quatro de Noviembre, ano 
décimo de su Pontificado: y 
también de la misma forma 
les' aplicamos y asignamos 
todos y qualesquier bienes 
raíces , que ántes de la con-
versión general de los Mo-
ros de la dicha Ciudad de 
Almería , tenian y poseian 
en la dicha Ciudad y su 
Obispado , todas y cada 
una de las Mezquitas, por 
donación de los Poderosí-
simos Señores Reyes Fer-
nando y Reyna Isabel su 
muger , de buena memo-
ria , las quales ahora con 
el favor de Dios están de-
dicadas para las dichas Igle-
sias , y su Fábrica y el 
Alfaquís , y los instrumentos 
con que llamaban para que 
viniesen á las Mezquitas , y 
las que para el aceyte de 
las Lámparas, y otras cosas 
y para otro qualquier ser-
vicio, edificio , ó manuten-
ción de las dichas Iglesias 
Ies pertenecían, y sus fru-
tos , réditos, y rentas 5 co-
mo mas largamente se con-
tiene en las Escrituras ó le-
tras de las donaciones de los 
dichos bienes, y de sus fru-
tos ? réditos ? y rentas dadasy 
1$ 
namus 9 et applicamus, Nec? 
non él's smiliter applica-
mus et assignamus donatio-
nem Potenttssimorum Regís 
Dommf Ferdinanái , et honte 
memoria Elisábetb Reginte, 
UÍ£ conjugis, Dommorum 
m s t r ú r u m , prtedicto&m bo~ 
norum, et Ecclessiarum Pa-
iro ñor um 5 omnia et singula 
hona immobilia , quce ante 
converdonem generakm Aga~ 
remrum prádictce Civitatis 
lÉlmeriénsis, habebant et po-
sidebant in ejusdem civita-
te et Dioecesi Almeriensí, 
jomnes et singidce Agarem-
rum Mezquita, quce nunc 
favente Altisstmo^ in pr<zdic~ 
tis Ecclessijs dedicatce, et ea~ 
rum Fabrica , ac Alfaquisj 
t t sientorij pr<&cones, et qu& 
pro oleo lampadum ? et ar~ 
tis , et quocumque alio ip~ 
sarum servitio^ edificio, sm 
manutentione pertinebant, et 
eorum fructus 9 redditm , et 
proventusj prout in litteris 
donationum eorumdem bono-
rum ¿ et ipsorum fructuum 
redditum 9 et proventuum, 
per eosdem Regem , et Regi-
nam Patronos ante dictos, da-
tis et concessis plenius con-
tinet, I ta videlicet quod ex 
redditibus et proventibus ip~ 
mrum JDectmarum, et bono-
rum immobilium pr&dktorum 
y coHcedidas por los dichos 
Rey 9 y E.eyna Patronos re^ 
feridos. Con condición que 
de los réditos v rentas de 
ios dichos Diezmos , y de 
los dichos bienes raíces, ca-
da uno de ios dichos Be-
neficios simples servideros, 
así de la dicha Ciudad de 
Almería^ como de su Obis-
pado, perciban en cada un 
año doce mil maravedises 
de la moneda usual de es-
tos Reynos : mas cada una 
de las dichas Sacristías ten-
drá aquella parte que por 
la institución se les debe 5 la 
qual , sino alcanzare á tres 
mil maravedises de los re-* 
feridos, se suplirá lo que 
faltare de los réditos y 
rentas . arriba asignadas : y 
por darse el Beneficio por 
el oficio , por instancia y 
á pedimento de la dicha 
Reyna, por el dicho tenor 
y autoridad 7 queremos , y 
ordenamos , que todas, y 
qualesquier personas que se 
han de presentar para los 
dichos Beneficios simples 
servideros, y para qualquier 
de ellos, ahora y de aquí 
adelante, en qualquier tiem-
po que estuvieren vacantes 
de qualquier forma, hayan 
de ser Sacerdotes ordena-
dos bien y rectamente, o 
quodlibet dictorum simpli-
cium servitoriorum Beneficio-
rum, tam dictce Civitatis A l -
meriensis \ quam su ce Dioe-
ce sis , duodecim mima mará 
petinorum monetce usualis ho-
' rum Regnorum, percipiat an~ 
nuatim : sed una quoeque Sa-
cristía prcedictarum , habebit 
eam partem quce ex institu* 
tione sibi debetur ; qu¿e si non 
attigerit tria milita mará 
petinorum simmilium , sup~ 
plebitur, quod defuerit, ex red-
ditibus et proventibus supe-
rius assignatis : et cum Be-
nejicium detur propter ofji-
c ium, de ejusdem Regin¿e 
instantia et petitione, ac auc~ 
toritate et tenore prcedictis, 
volumus et ordinamus, quod 
vmnes et singulce personce 
quce ad prcedicta Simplicia 
servitoria Beneficia , et eo~ 
rum quodlibet, nunc et pro 
tempore in futurum, quovis mo-
do vacari, presentandi sunt 
Vreshyteri rite 9 et recté or-
áinati 9 aut saltim talis or~ 
dinis, scientioe et setatis quod 
intra annum integrum á die 
dattce litterarum sute pre-
sentationisj Presbyteri possiht 
esse p et sint ordinati ; et 
simmiliter volumus et ordi-
namus , quod omnes et sin-
guli Benefician 9 et Sacris-
ta ? pro tempore abtínentes 
i ? 
por lo menos de tal órdeii;, 
ciencia ¡ y edad ¡ que den-
tro de un año entero , que 
se ha de contar desde el 
dia de la data de las le-
tras de su presentación, pue-
dan ordenarse d% Sacerdo-
tes : De la misma suerte 
queremos , y ordenamos, 
que todos y cada uno de 
los Beneficiados 5 y Sacris-
tanes , que en qualquier 
tiempo obtuvieren los di-
chos Beneficios y Sacris-
tías , estén obligados preci-
samente á residir por sí 
mismos á sus oficios, y al 
servicio de ellos, por lo me-
nos ocho meses continuos, 
ó interpolados en cada un 
año '0 de otra suerte , los 
que faltaren ó faltare á la 
dicha ordenanza , y resi-
dencia parsonal ? como se 
refiere, sepan que el sim-
ple Beneficio servidero y 
Sacristía por el mismo he-
cho quedan vacantes, y en 
virtud de la dicha autori-
dad y tenor, desde ahora 
para entonces los pronun-
ciamos , y declaramos por 
vacantes 5 de tal suerte, 
que se pueda disponer de 
ellos sin citación alguna, 
sentencia 6 diligencia, co-
mo de Beneficios vacantes, 
como adelante se dirá ^ y 
E 
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prtedicta Beneficia ? et Sa-
cristías , teneantur per se ip-
sos personaliter resídere in 
eorum servil i o ? et ofjicijs^ 
saltin per octo menses con-
tirmuoSj vel interpol¡atos¿ quod 
libet anno $ alioqiiim quod 
in prcedicta ordinatione , sivé 
in prcedicta residentia persa-
nali 9 ut prcefertur, defecerim, 
sea defecerit , ejus simplex 
servitorium Benejícium , et 
Sacristiam y eo ipso vacare 
cerneant e et pro vacatis ex 
fmnc0 prout ex tune 0 ejus-
dem auctoritate et teño re 
prommeiamus , et declara-
mus ita et taliter, quod de 
eis disponi valeat ¿ sine a l i -
qua alia citatione , semen-
tia 5 seu diligentia, tamquam 
de Benejicijs vacantihus, ut 
inferius deducetur, Et quo-
niam fructus Decimce 9 ac 
proventus prcedicti 9 pro do-
tatione prcedicta 9 donati et 
applicati , et creditur, dan-
te Domino in futurum sum-
mam prcetaxatam , de ejus-
dem instantia , et petitione 
Regís , ac ejus auctoritate et 
tenore 9 volumus et ordi-
namusy quod omnes ? et sin-
guli redditus 9 et proventus 
Decimce , et aliorum bono-
rum immobilium pr ¿edicto-
rum , excedentes et super 
excrecentes in qualibet Em-
porqué los dichos frutos. 
Diezmos y ' rentas, dados y 
aplicados para la dicha do-
tación , como se creen, dan-
do el Señor , excederán y 
sobrepujarán de aquí ade-
lante la dicha tasa ? por 
instancia y á pedimento 
del dicho Rey , y por el 
dicho tenor y autoridad, 
queremos y ordenamos, que 
, todos y qualesquier . rédi-
tos , rentas ? y Diezmos de 
otro qualesquier, réditos, y 
rentas, y bienes raíces, 
que exceden , y sobrepu-
jan en qualquier Iglesia 
de las dichas , la suma y 
cantidad señalada para di-
chos Beneficios y Sacris-
tías , en el Ínterin y has-
ta tanto que alcanze al va-
lor de otro Beneficio sim-
ple servidero , semejante a 
aquel , ó á aquellos que en 
la misma Iglesia están cria-
dos , y erigidos, como que-
da dicho, lo que sobrepu-
jare los asignados , y apli-
cados, enteramente se da á 
las Fábricas : mas quando 
los dichos réditos , y ren-
tas, que sobrepujan, alcanza-
ren á la cantidad ó valor 
de los réditos de otro , des-
de ahora también erigimos 
é instituimos de ios dichos 
bienes constituidos en la 
clessta pr&dictarum summam 
et cantitatem pro ipsis Be-
nejícijs i et Sacristijs raptam^ 
doñee et qiiousque attingat 
valor em alterius simplicis 
servitoríj Beneficíj , simmilis 
i l l i , vel illis quee in eadem 
'Ecclessia , ut prszfertur, ere ci-
ta , et ínstituta sunt f illud 
quod super excreverint, Fa~ 
hriese. assignatos ? et appli~ 
catos integré cedat : , sed 
quum prjzdicti redditus , et 
proventus super excrecentes 
attigerit quantitatem, seu va-
lor em reddituum alterius bo-
norum prdsdictorum, in ea-
dem 'Ecclessia institutorum, 
ex nunc etiam erigimus, et 
instituimus in ea alium 
simplex servitorium Bene-
fieium , simmile pr&dictis 
simplkihus servitorijs Be-
neficias , cum etiam assig-
namus , et applicamus eos-
dem super ex crecentes fruc-
tus 9 redditus , et proven-
tus usque ad summam prdz-
taxatam, et si in dies am-
plius excreverint redditus eo* 
rumdem Beneficiorum 0 sim-
militer de eis disponi in qua-
libet dictarum Parrochialium 
'Ecclesstarum pr&dictdz Ci-
vitatis Almeriensis et ejus 
Dioecesis , ordinamus , et 
mandamus 5 ac tot , et ta-
lia Simplicia servitoria Be~ 
dicha Iglesia, en elJa otro 
Beneficio simple servidero, 
semejante á los dichos Be-
neficios simples servideros, 
al qual también aplicamos 
los mismos frutos que así 
crecieren, réditos , y ren-
tas hasta la cantidad tasa-
da 5 y si adelante crecie-
ren mas los réditos de los 
dichos Beneficios , ordena-
mos:, y mandamos ,• que 
se disponga de ellos en la 
misma forma , en qualquie-
ra de las Iglesias Parro-
quiales de la dicha Ciudad 
dé Almería , y su Dióce-
sis $ y de la misma suerte 
desde ahóra criamos , y ins-
tituimos tantos , y tales Be-
neficios simples servideros, 
como los que quedan ins^ 
tituidos en las dichas Igle-
sias , quantos de la misma 
suerte se puedan dotar de 
los mismos frutos que así 
crecen en la dicha canti-
dad ^ y si aconteciere que 
algunos de los dichos Be-
neficiados , 6 Sacristanes 
faltase del servicio ó resi-
dencia personal de su Be-
neficio ó Sacristía, por el 
tiempo de los quatro me-
ses restantes de qualquier 
ano, ó parte de ellos, con-
tinua , ó interpoladamente, 
estará obligado á servir ern 
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neficia^ sicut qu¿e in eisdem 
Ecclessijs supru instituto, mMh 
pariformíter ex nunc crea-
mus v et mstituímus ? quod? et 
qumita ita possint ex . eis~ 
.dem. supsrexcrecentihus fruc-
tíbuSy.-m quantitate pra dicta, 
dotar i \: et si contlngat a/i-
quemt, prccdictorum; Beneficia-
iorum i et Sacristarum abes~ 
se a , servitio, seti. residen^ 
tia personali sui Beneficíj, 
sea Sacristite. per .. quatuor 
menses, restantes- • - cujuslibet 
anni, vel eorum partem 5 cont 
tinué ? vel interpolatim , te-r 
nebitur mo beneficio ét offi-r 
ció integré ¿ Juxta sua exi-
gentia 5 per sufidentem Subs-
titutum deserviré/'9 quod si 
non epent fruci redditus. 
et Dscimce qu¿e - rata; eisdem 
diebus ? seu tempore h'orum 
quatuor mensium r eidem , Be-
neficio i seu Sacristice obve-
n i entes, quibus diebus vel tem-
pore , in ejus servitio sic de-
fuerit, non eidem Beneficia-
to , sed ipsius Ecclessice Fa-
hricte pertinebunt 5 et in red-
ditibus pretaxatce quantitatis 
Beneficijsj et Sacristijs prte-
dictis assignatis, volumus non ' 
includi , nec in ea connume-
ra r i obíationes ? obvemiomsy 
aniversaria 9 nec alia emolu-
menta quss. eis alia ratione 
prmdmorum Beneficiorum, 
teramente é su Beneficio 
y oficio , ségí/ur su necesi-
dad , por un SHbstituto que 
sea -suficiente §\ y sino la 
Mciere , los frutos, réditos, 
y Diezmos que prorrata en 
•aquellos ciias, ó tiempo' de 
ios dichos quatro' mesesl to-
caban á - los dichos Bene-
ficios- y- Sacristías .3 en les 
quaies días ó t i e m p o q u e 
así faltare ai servicia, no sé 
darán al dicho ' E enéficiadQ^ 
sino á la Fábrica de la 'míst 
-ina Iglesia 5 y en los redí^ 
tos de la cantidad ^ tasada asig-
nados á ios dichos Benefi-
cios 5 y •Sacristías , quere-
'anos que no se •incluyan, n i 
connumeren • en ellos las* 
ofrendas ? obvenciones , ani-
versarios 5 ni otros emolu-
montos, que de otra suerte 
les pertenecieren en qual-
quier manera cada dia por 
razón de los dichos Bene--
ficios , y Sacristías 3 sino 
que todas estas cosas , fuera 
de la dicha cantidad, los que 
asistieren. puedan dividirlas, 
y llevarlas por sí , ó por 
ios dichos Substitutos, y en 
qualquiera Iglesia Parro-
quial, ó en sus anexos, es-^  
tarán obligados los dichos 
Beneficiados por sí ó sus? 
Substitutos , como queda di-
cho ? á decir una Misa en 
S I 
Sacristiaram in di es quoquo" 
modo evenerint , quínimo 
h^c omnia, ultra pra&díctam 
quantitatem, deservientes ín-
ter se dividere 5 et levare 
per se , et substitutos prae-
¿ICÍOÍ 9 possint et valeant $ 
et in qualibet Parocbialt Ec~ 
cJessia , sen ejus qnnexis, 
m a m saltem Missam qua-
libet die Beneficiatos ? seu Be-
neftciatum ipsius , p^r se 5 
substitutos SUGS, ut prcefertur, 
de oficio de quo eodem die 
úgitur j dicere tenebuntur. 
J£t ad pr&dictam Regiam 
mstantiam et petitionem, ac 
uuctoritate et tenore prae-
úktis 9 ordinamus et man-
tfamus 5 quod ultra prxtdic-
tam asignationem, et appli-
tationem superexcrecentium 
fructuum pr&dictorum, et de-
rata proventuum Beneficia-
torum prazdictarum Eccies-
siarum, Fabricis 9 ut prae-
mititur, factisy unaqu'&que Fa-
hrica singularum prdzdicta-
rum Parochialium Ecclesia-
rum, habeat eam partera De-
cimarum 3 et reddituum, qusz 
ex institutione ei pertinent $ 
gMde pars, si per se tantum, 
et sine prcemissorum ap-
plicatione non atigerit sum-
mam reddituum 5 sex m i l -
Jium marapetinorum prgedicto-
fum ? resarciatur , et 
cada, un día del oficio que 
se reza aquel dia. Y por el 
dicho pedimento 5 y instan-
cia Real ? y por la dicha 
autoridad y tenor 9 ordena-
mos y mandamos, que de-
mas de la dicha asignación, 
y aplicación de los dichos 
frutos que crecieren r y de 
la prorrata de las rentas de 
los Beneficiados de las d i -
chas Iglesias ? hechas para 
las Fábricas , como queda 
dicho 5 cada una de las Fá^ 
bricas de las dichas Igle-
sias Parroquiales tenga aque-
lla parte de Diezmos y ré-
ditos, que les pertenece por 
institución j la qual parte, si 
por s í , y. sin aplicación de 
lo referido , no alcanzare á 
la cantidad de réditos de 
seis mil maravedises de los 
referidos, se resarza, y se le 
dé cumplimiento de ellos 
de los dichos réditos y 
rentas donados y dados, 
como queda dicho, por los 
dichos Rey y Reyna nues-
tros Señores Patronos refe-
ridos $ empero si los dichos 
réditos, y rentas que perte-
necen á la dicha Fábrica 
por institución, excedieren la 
cantidad de seis mil mará-
vedis , no se le quite cosa 
alguna de ellos , sino todos 
pertenezcan á la dicha Fár 
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ei complementum eorum 5 ex 
prtfdictis redditibus , et pro-
ventihus, per eosdem Regem, 
et Reginam Dóminos nos-
tros , Patronos antedictos 7 ut 
pr¿eferturv donatis ? et si prce-
dicti redditus et proventus^ 
eidem Fabricce ex institutio-
ne pertinentes^ excreverint pr¿e* 
dktam summum sex millium 
marapetimrum 9 nihil ipsi 
de eis detrahatur, sed om-
nes eidem Fabrica cedcint, 
et iín ipsius utilitatem con-
ver tmtur i et ut jideliter ad~ 
mínisirentur qutecumque bo~ 
na ? et redditus ipsarum Fa~ 
bricarum 9 de ejusdem instan-
tia et petitione Regís ? 
simmiliter statuimus et or~ 
dinamus, quod Paroquia cu-
juslibet JEcclessice? nominet 9 et 
eligat singulis dnnis Econo-
mum , seu prcefectum Fa~ 
bricte ejusdem Ecclesst¿e Pa-
rochialis, et ei annexarum, 
qui exigat et percipiat óm-
nes et singulos redditus 9 ef 
proventus , et alia qucecum-
que tpsis pertinentia, et ex-
pendat ea0 qu2& de eis fuerint 
expendenda in ipsius Fabri l 
€¿e utilitatem , pro disposi-
tione et arbitrio curam ge-
rentis 5 quos ad id tune 
etiam nominabunt prcedicti 
Parochiani, et pr&dictus cu-
ram gerens et quatuor de-> 
brica , y se conviertan en 
su utilidad 3 y para que fiel-
mente se administren qua-
lesquier bienes , y réditos 
de las dichas Fábricas, por 
pedimento, y instancia del 
mismo Rey en la misma 
forma estatuimos orde-
namos 9 que los Parroquia-
nos de qualquier Iglesia nom-
bren. , y elijan en cada un 
año Mayordomo , ó Admi-
nistrador de las Fábricas de 
la dicha Iglesia tarro qui al, 
y de sus anexas, que pida' 
y perciba todos 9 y cada 
uno de los réditos , y ren-^  
tas 9 y otras quaiesquier co^ 
sas, que les pertenezcan ., y* 
gaste, lo que de ellos se hu-^ 
biere de gastar, en utilidad 
de la dicha Fábrica, por dís-* 
posición y arbitrio del Cu-, 
ra: los quaies también en^ 
tónces para esto nombrarárr 
los dichos Parroquianos ^ y 
el dicho Cura gerente / y* 
los quaíro Diputados refe-^  
ridos pedirán , y tomarán 
cuenta con pago de todo loi 
dicho ; de dicho Mayordo-i 
mo 9 ó Administrador pasa-* 
do, en fin de cada un añof 
y antes , si ántes les pare-
ciere conveniente 5 y la mis-?-
ma cuenta darán todos , y 
lo encargarán a aquel que 
desde entonces en adelante^ 
putati ante dicti exigent ,s et 
percipient rationem , et com~ 
putum ? cum solutione de 
prcedictis ómnibus in fine 
cujuslibet anni ¡ et antea , si 
antea viderint expediré ah 
eodem ^Ecónomo 9 seu prcefec-
to prceterito , et eamdem ra-
tionem, et omnes, dabunt et 
injungent i l l i , qui ex tune 
in antea, et ad id fuerit 
nominatus , á quo etiam 
accipient fidejussiones 9 et 
si viderint expediré , et tam 
ipse curam gerens , quam 
Deputati prcedteti ¿ firmabunt 
seu subscribent ? pr^edictam ra-
tionem computum, et omne 
quod sufficiet ad plennam 
hujus rei cautionem, Et quam-
vis ex dispositione littera-
rum Apostolicarum vviden-
ter constat plennum jus 
Patronatus 9 prtesentandi in 
prcedictis ómnibus , et sin-
gulis servitorijs Beneficijs ad 
prcedictam Dominam nostram 
Reginam ? ejusque succes-
sores in bis Regnis 9 indu-
hitanter pertinere nihilom-
ñus nos¿ pro tutiori cautela ¿ 
auctoritate et tenore prcedic-
iis, declaramus, sibi plenno 
jure deberi 0 et ad ejusdem 
Domince nostree Regince Pa-
tronee „ et successorum- suo-
rum in bis Regnis 5 no-
mnationem et presentatio~> 
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y para lo dicho fuere nom-
brado 5 del qual también to-
marán fianza ? si les pare-
ciere que conviene 5 y así 
el Cura gerente, como los 
dichos Diputados firmarán, y 
subscribirán la dicha cuen-
ta, y alcance 5 y de todo lo 
que fuere necesario, para cum-
plida seguridad de lo refe-
rido : y aunque por la dis-
posición de las dichas le-
tras Apostólicas consta con 
evidencia , que pertenece in-
dubitablemente á la dicha 
Reyna nuestra Señora , y á 
sus sucesores en estos Rey-
nos , pleno derecho de Pa-
tronato , de presentar en to-
dos , y cada uno de los di-
chos Beneficios servideros, 
con todo eso: Nos para ma-
yor seguridad por la dicha 
autoridad, y tenor declara-
mos , que se les debe por 
pleno derecho el nombra-
miento y presentación á la 
dicha Reyna nuestra Seño-
ra Patrona , y á sus suce-
sores en, estos Reynos , y 
de ninguna manera de otra 
suerte, en los dichos Bene-
ficios , que ahora 5 ó en 
qualquier tiempo vacaren 
por cesión ó muerte , ó por 
defecto de orden ? ó resi-
dencia, ó de otra qualquier 
suerte ? y en qualquier par-* 
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nsm^ et nullatenus alias tn~ 
prcedictis Benefícijs, nunc, et 
cum pro tempvré vacaverint, 
per cesionem , vel decessum 9 
mit non ordinationem 9 vel 
non residentiam, sivé alio qm-
vis modo 5 et ubique instituen-
dum j et quamvis alias si 
contingat Jieri dispositímesj 
et provissiones de eis ,, seu 
áe aliquo eorum, nullius esse 
roboris vel momenti. Sed de 
expreso consensu, ac volun-
tute , et mstantia , et peti-
tione ejusdem Domini Regis 
JLdministratoris pnedicti 7 ac 
auctorítate , et tenore pr¿e~ 
dictis 9 volumus et ordinamus, 
quod rectoriam, sivé curam 
animarum cujuslibet Paro-
chite ipsius Civitatis 9 et 
Dicecesis Almeriensis, com~ 
mendet ? et injungat P rx la -
tus Almertce^ pro suo arbi-
trio et volúntate * ad tempus 
quod voluerit 9 ipsarum Ec--: 
dessiarum Benejiciato, seu Be~ 
nef ciatis i aut alicui 9 vel 
aUquibus eorum , aut alij 
extraneo Sacerdoti , sivé non 
Benejiciato r prout melius v i -
derit expediré , et üli ^ vel 
illis , quibus hujusmodi offi-
cium fuerit injunctum, 
applicamus , et s assignamus 
primicias illius Parochite, pro 
labore ? sivé stipendio illius 
officij 3 deducta ind$ octava 
te se haya de instituir 5 y 
que otras qualesquier provi-
siones, ó disposiciones 9 que 
de ellos , ó de alguno de 
ellos aconteciere hacerse, sean 
de ninguna fuerza y vigor. 
Mas por expreso consenti-
miento 9 voluntad 9 instan-
cia , y pedimento del dicha 
Señor Rey Administrador;, y 
por -la dicha autoridad , y 
tenor .9 queremos y ordena-
inos, que la rectoría , ó cui-
dado de las almas de qual-
quier Parroquia de la dicha 
Ciudad y Obispado de A l -
mería ? á su arbitrio y vo-
luntad lo encomiende , y 
encarg-ue el Prelado de A l -
mería, por el tiempo que 
quisiere , al Beneficiado , ó 
Beneficiados de las mismas 
Iglesias, ó i alguno, ó á algu--
nos de ellos, é i otro Sa-
cerdote extraño , <S no Be-
neficiado , como mejor le 
pareciere que e011 viene 5 y á 
aquel 5 o aqueMos a quienes 
fuere, encargado el dicho 
oficio, aplicamos y asignamos; 
las primicias de aquella Par* 
roquia, por el trabajo y es^  
tipendio del dicho oficio, sa^  
cada la octava parte para el 
Sacristán de la misma Igle-
sia ^ y por la misma insti-
tución queremos y ordena-
mos ? que la institución de 
¡5 
parte pro Sacrista ipnus JLC-
clessice ; et simmiliter de 
ejusdem institutione^ volumus 
et ordinamus ? quod institutio 
Sacristarum omnium prae-
dktarum Parochialium E t -
clessiarum, tam dictce Civita-
tis Almeriensis , ^wam suce 
Dioecesis, Jiat semper ad nu~ 
tum, dispositum ejusdem 
Pr¿elati $ et sic prcefati Cu-
ram gerentes ad ipsius Pr^e-
lati nutunij ut prcefertur, sint 
in perpetum removibiles. Et 
insuper potestatem mutan-
di, crescendo corrigendi, et al-
terandi, tam in pradicta com-
mendatione Curne, quam in ins-
titutione Sacristarum cujus-
libet dictarum Ecclessiarum 
Parochialium , quam in óm-
nibus alijs ? et singulis prce-
missis in prcesenti processu 
contentis , ad dictorum Re-
guum instantiam 9 et Succes-
sorum suorum, Reguum is~ 
torum Regnorum, Patronorum 
prcedictorum, nobis , et suc-
cessoribus nostris Archiepis-
copis Hispalensis, tenore proc-
sentium tantum modo reser-
vamus. Quce omnia et sin-
gula , necnon prcefatas li t-
teras Appostolicas , et hunc 
nostrum procesum , ac om-
nia , et singula juris conten* 
ta, nobis universis, et singu-
lis quibus pracsens noster 
todos los- Sacristanes de las 
dichas Iglesias Parroquiales, 
así de la dicha Ciudad de 
Almería, corno de su Obis-
pado, á la voluntad y dis-
posición del dicho Prelado? 
y así los dichos Curas ge-
rentes sean para siempre fe-
movibles á la voluntad de 
dicho Prelado , como que-
da dicho $ y demás de es-
to por el tenor de las pre-
sentes reservamos á Nos tan 
solamente, y á nuestros su-
cesores Arzobispos de Sevi-
l la , potestad de mudar, acre-
centar , disminuir , corregir, 
alterar, así en el dicho nom-
bramiento de Cura, como en 
ia institución de Sacristanes 
de qualquier de las Iglesias 
Parroquiales , como en to-
das las demás cosas , y ca-
da una de las referidas, con-
tenidas en el presente pro-
ceso á instancia de los di-
chos Reyes , y de sus su-
cesores Reyes de estos Rey-
nos, Patronos referidos ; to-
das las quales cosas , y ca-
da una de ellas , y asimis-
mo las dichas letras Apos-
tólicas, y este nuestro pro-
ceso, y todas y qualesquier 
cosas , y cada una de las 
contenidas, intimamos , insi^ 
nuamos , y notificamos á to-
dos , y á cada uno de aque-
G 
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processus dirigitur , et ves-
trum cuilihet intimamus^ in-
sinuamus 5 et notificamus, et 
ad v&stram | et cujuslibet ves-
trum noticiam deducimus^ et 
deduci volumus per presen-
tes 5 vosque nihilominus 0 et 
vestrum cuilihet in solidum, 
tenor e prcesentium requiri-
mus , et monemus, vohis-
que i et vestrum cuilihet^ in 
virtute sanctce obedientite, et 
sub infrascriptis sententiarum 
poenis stricté prdzcipientes 
mandamus , quatenus cum 
de prcemissis mtitiam ha-
hueritis in antea omnia 9 et 
singula supra , et infrascrip-
ta teneatis , et adimplea-
tis , ac inviolabiliter obser-
vetis , et de provissione, col-
latione , seu institutione dic-
torum simplicium servitorio-
rum Benejiciorum, et cujuslibet 
eorum, absque ejusdem JDo~ 
minzs. mstrte Regin¿e¿ et Suc~ 
cessorum ejus, Reguum pro 
tempore existentium^ Patro-
norum pr&dktorum, nomina-
tione , et prsesentatione, vos 
nullatenus intromitatis, sea 
alter vester se intromittat^ 
quinimo eamdem Dominam 
nostram Reginam , et Suc-
cessores suos Reges ^ Patro-
nos predictos ? juris Patrona-
tus i et prazsentandi ad dic-
ta Simplicia servitoria Be-* 
llos? á quienes nuestro pre-
sente proceso se dirige 9 y 
á cada uno de vosotros , y 
la traemos ? y queremos que 
se traiga á vuestra noticia, 
y á la de cada uno de Y O -
sotrps, por las presentes 3 y 
demás de esto , os requeri-
mos 5 y amonestamos , y á 
cada uno de vos in solidum9 
por el tenor de las presen-
tes , y mandamos á vos , y-
á cada uno de vos, en vir-
tud de santa obediencia, y 
debaxo de las penas de las 
sentencias infrascriptas , que 
rigorosamente lo mandan ^  
que en tanto quanto tuvie-
redes noticia de las cosas 
referidas, estéis obligados á 
todas , y cada una de las 
escritas á tras , y que ade-
lante se escribirán , y las 
cumpláis , y observéis invio-
lablemente^ y vosotros de 
ninguna manera os intromeíais 
ó alguno de vosotros se in-* 
trometa en la provisión, co^ 
lacion , é institución de 
los dichos Beneficios sim-
ples servideros, y de qual-
quier de ellos, sin la pre-
sentación , y nombramiento 
de la dicha Reyna nuestra 
Señora , y sus Sucesores 
Reyes , que por tiempo fue-
ren Patronos referidos , sino 
antes permitáis 7 y qualquie-
nefícia 9 possessione pacifica, 
vel quasi , uti , f rui , et 
gaudere permitatis , et ves-
trum qiiilibet permitat. Quod 
si forte prcemissa omnia 9 et 
singula non impleveritis, seu 
distuleritis contumaciter ad~ 
implerej Nos, in vos omnes, 
ét singulos qui culpabiles fue-
ritis in prcemissis 9 et gene-
raliter in contradictores quos-
líhet, et rehelles , ac impe-
dí entes prcedictam Dominam 
Jieginam 5 ac Reges horum 
Regnorum , ejus successores 
in perpetuum , aut Eccles-
sias Paroquiales prcedictas, 
vel earum Benejiciatos su-
perprcemissis in aliquo, aut 
ipsis impedientes , dantes au~ 
ccilium , consilium , vel fa-
vorem puhlicé , vel oculté, 
úirecté 9 vel indirecté quo-
DÍS qutesito colore, cujuscumque 
dignitatis , status , gradus, 
crdinis , vel conditionis exis~ 
tant, nisi infra sex dierum 
spatium post pr&sentationem, 
seu notificationem pr&sentis 
nostri procesus, proximé , et 
inmediaté sequentium , et re-
quisitionem ex parte ejusdem 
Domina nostftf Regince , et 
Regum Successorum , aut 
'Ecclessice, vel Ecclessiarum, 
et altorum prcedictorum , aut 
'Ecclessiarum , et Benefcio-
fum prcedictorum desuper 
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ra de vosotros permita, que 
la dicha Reyna, y sus su-
cesores Reyes, Patronos re-
feridos, usen y gozen de 
la posesión pacífica, vel qua-
si del derecho de Patrona-
to , y de presentar para los 
dichos Beneficios simples ser-
videros. Empero , si todas 
las cosas referidas , y cada 
una de ellas no las cum-
plieredes, ó con contumacia 
excusaredes el cumplirlas, 
Nos promulgamos sentencia 
de excomunión centra to-
dos vosotros , y cada uno 
de los que fueredes culpa-
dos en lo referido , y ge-
neralmente contra quales-
quier contradictores , y re-
beldes , y que impidan ala 
dicha Señora R-eyna , y Re-
yes de estos Reynos, sus Su-
cesores para siempre , ó á 
las dichas Iglesias Parro-
quiales, ó á sus Beneficia-
dos, sobre las cosas referi-
das, ó en algo , o á los que 
dan auxilio , consejo , ó fa-
vor , á los que lo impiden 
pública, ú ocultamente, di-
recta ó indirectamente, con 
qualquier pretesto, de qual-
quier dignidad , estado, gra-
do , orden, ó condición que 
sean , sino es que dentro 
de Espacio de seis dias des-
pués de la presentación 9 ó 
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facti^ quorum sex dierum^ 
dúos pro primo ¿ dúos pro 
secundo , et reliquos dúos 
dies, vobis, et ipsis v et ves-
trum 5 et eorum cuilihet 5 pro 
tertio , et peremptorio termi* 
no ac monitione cammca. 
assignamusy ab eisd.em rebel-
Uone 5 et contradktione , im-
pedimento , ac auxilio rea-
liter 9 et cum efectu ac pe-
nitus , et omnino dütiteritis, 
et distiterint, ex nunc, prout 
ex tune , et ex tune , prout 
ex nunc, singulariter in sin-
gulos, pr¿edicta sex dierum 
canónica monitione prcemissa, 
excomunicationis 5 in Capitu-
lum vero Ecclessice Alme-
riensis , et alia Capitula, 
Convenctus, et Collegia quoe-
amiue in bis forsam de-
linquentia , et in ipsorum 
rebellium , et delinquentium 
hujusmodi Ecclessias, Monas-
teria , Capellas interdicti Ec-
tlesiastici sententiam ferimus 
in bis scriptis , £t etiam pro-
mulgamus $ vobis veré Re-
verendo in Cbristo Patri et 
Domino Almeriensi Episco-
pOy nunc et pro tempore exis-
tenti , dumtaxat excepto cui 
6b reverentiam vestra pon-
tificalis dignitatis , áeferimus 
in bac parte, si contra pr¿e~ 
missa, vel ipsorum ulíquid 
Seceritis 9 seu fecerint, per 
notificación del nuestro pre-. 
senté proceso , próximos in-
mediatamente siguientes 9 y 
después del requerimiento, 
por parte de la dicha Rey-
na nuestra Señora y dé los 
Reyes Sucesores , ó de la 
Iglesia ó Iglesias^ ó de los 
otros referidos , ó de las 
Iglesias , y dichos Beneii-
cics que se les hayan he-» 
cho 9 de los quales seis dias 
asignados 9 dos por primer 
término, dos por segundo, 
y los oíros dos dias os asig-' 
liamos ^ y á qualquiera de 
nosotros 9 por tercero y l i l -
limo término perentorio , y 
monición canónica 9 desistie-
redes ? y desistieren reai-
mente , y con efecto , y 
de todo punto de la dicha 
rebeldía , y contradicción^ 
impedimento, auxilio, desde 
ahora para entonces, y des-
de entóneos para ahora, ha-
biendo precedido la dicha 
monición canónica de los 
dichos seis dias, promulga-
mos sentencia de excomu-
nión .separadamente, y con-
tra cada uno 5 empero con-* 
tra el Cabildo de la dicha 
Iglesia dé Almería 9 y otros 
Cabildos Conventos, y Co-
legios qualesquier, que aca-
so en esto delinquieren 9 y 
en estos escritos pronuncia-
vos 5 aut submissas personas 
publice , vel oculté- , direc-
té , ^e/ indirecté , quovis 
qucesito colore, ex nunc prout 
ex tune, prtedActa sex díe~ 
rum canónica monitione prce-
mis sa 5 ingressus Ecciessia-
rum interdicirnus in bis 
scriptis. Si vero hujusmodi 
ínterdictum, per alios sex dies 
prefqtos 9 sex inmediaté se~ 
quentes sustinueritis , vel 
sustinuerint , vos , et ipsos, 
in eisdem scriptis, similiter 
canónica monitione prcemis" 
sa precedente, suspendí mus a 
divinis, Verum si prcefatis 
interdicti , et suspensionis 
sententijs, per alios sex dies 
prefatos , duodectm dies im-
mediaté sequentes (quod ap-
sit ) substinueritis 9 seu sus-
tinuerint induraté , vos , et 
ipsos, et quemlihet vestrum, 
et eorum , ex nunc prout ex 
tune, et é converso, hujusmo-
di canónica monitione prce-
missa in eisdem scriptis, ex 
eadem auctoritate Apostólica su-
pradicta excomunicationis sen-
tentia inmdamus. Cceterum 
cum ad executionem prcemis-
sorum ulterius faciendam ne-
queeamus , quod ad personas 
personaliter interesse, pluri-
bm alijs arduis. legitimé prce 
pediti negocis , universis et 
•.singulis Abbaubus 5 Prioribus, 
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mes sentencia de interdicta 
eclesiástico contra las Igle-
sias , Monasterios , y Ca-
pillas de dichos rebeldes, y 
delinqüentes semejantes, ex-
cepto tan solamente Vos el 
Reverendo en Christo Pa-
dre y Señor Obispo de A i -
mería, que sois, y en ade-
lante fueredes, á quien de-
xamos en esta parte por re-
verencia de vuestra Digni-
dad Pontifical, si contra lo 
referido , ó alguna cosa de 
ello hicieredes , ó hicieren 
por Vos, ó por otras per-
sonas , pública ú ocultamen-
te , directamente ó indirec-
tamente con qualquier pre-
texto , desde ahora para en-
tonces, habiendo precedido 
la dicha monición canónica 
de los dichos seis días , os 
prohibimos la entrada de las 
Iglesias $ empero si seme-
jante entredicho sufrieredes, 
ó sufrieren por espacio de 
otros seis dias siguientes á 
los referidos á Vos , y á 
ellos , precediendo en la mis-
ma forma la dicha canóni-
ca monición , os suspende-
mos á divinis. Empero si 
sufrieredes , ó sufrieren las 
sentencias del dicho entre-
dicho , y suspensión por 
otros seis dias inmediatos si-
guientes á los doce referí-
3 ° 
Prceposith , Decmis , Archi-
diaconis 9 Cantoribus , Q/^-
todibiís 5 Tbesaararis , Sa-
cristis 9 Succentoribus ¿ tam 
Cathedralíum 9 quam Cole-
giatamm , Canonicum , Pa-
rochialiumque Eccíessiarum 
Rectoribus \ sm loca tenenti-
tus eorumdem 5 Plebams? v i -
ce Plebanis, Archipresbyteris^ 
Vicaris perpetuis 9 Cappella-
nís Curatis , «o f i Cura-
tis , Altaristis ¿ Presbyteris, 
cceterisque Clericis % uc No-
tartjs puhlicis quibuscumquey 
per Civitatem , et Diócesis 
Almeriensis , alias ubi 
Uheti1 constitutis ? eorum 
cuilíbet in soUdum^ super ü¡^ 
teriori executioni dkti man" 
áati Apostolici atque nos-
t r i 5 facienda , auctoritaté 
Apostólica supradicta 9 Í^/ÍO-
pr&sentium committimus 
plenarit -víces mostras 9 do-
tiec «os specialiter7 
et expressé dixerimus revé-
candas quos et eorum 
quemlibet in solidum^ eadem 
auctúritate et tenore ? requi-
rimus et mmemus pro se-
cundo et peremptorio ? com-
muniter , et divisim 5 eis-
que nihilominus 9 et eo-
rum cuilibet , in virtute 
sanctte obedienti^ e , et sub 
excomunicationis poena quam 
m ebs 7 et eorum qmmltbet 
dos, con ánimo endurecida 
( lo que Dios no permita) 
habiendo precedido la di-
cha monición canónica ? os 
declaramos en la dicha sen* 
tencia de excomunión por 
a utoridad Apostólica , y á 
ellos, y á qualquier de vo-
sotros y de ellos 9 desde aho-
ra para entónces 5 y por el 
contrario 9 en estos escritos, 
por la misma sentencia de 
excoirmnion y por la áu-
toridad Apostólica referida: 
mas como no podemos al 
presente asistir personalmen-
te á la execucion de lo re-
ferido, que demás de esto 
se ha de hacer, por estar 
ocupados legítimamente con-
otros muchos negocios ar-
duos , por la dicha autori-
dad Apostólica , y el tenor 
de las presentes, cometemos 
plenariamente nuestras veces 
á todos y á cada uno de 
los Abades , Priores , Pre-
pósitos , Deanes , . Arcedia-
nos , Gantores , Custodios, 
Tesoreros , Sacristanes , So-
chantres, así de las Iglesias 
Catedrales , como Colegia-
les , Canonicales y Parro-
quiales, á los Rectores , o 
sus Tenientes, y á los Cu-
ras , y á los Tenientes * de 
Curas , Arciprestes , Vica-
rios perpetuos , Capellanes 
nisi infra sex dies0 postquam 
pro parte frcedictd Domin¿e 
mstrce Regince, vel succes-
sorum ejus Regum horum 
Regnorum pro tempore exis-
tentium, Patronorum pr¿edicto-
rum j aut pro parte dicta-
rum Ecclessiarum, et Bene-
fciorum prcedictorum fuerint 
requisiti ? seu eorum alter 
fuerit requisitus , inmediaté 
sequentes, quos dies, eis et 
eorum cuilibet, pro omni di-
latione 5 terminoque peremp-
torio , acque monitione ca-
nónica assignamus , fecerint-
que 9 eis in hac parte com-
mittimus 9 et mandamus , ea~ 
dem canónica monitione prce-
missa, ex nunc prout ex tune, 
et ex tune prout ex nunc, 
ferimus in bis scriptis, 
stricté prtecipientes manda-
mus, quatenus ipsi , et eo-
rum singuli, qui super hoc 
m prccmittit , fuerint requi-
siti , seu fuerit requisitus^ 
ita tamen, quod in bis exe* 
quendis , mus eorum , alium 
non expectet , nec unus pro 
alio 9 seu per alium, se excu-
set 5 ad vos prgdictum Do-
minum , nunc et pro tem-
pore existentem Almerienst, 
JZpiscopum , necnon Deca-
num, et Capitulum , Tdignu 
•tates , Canonicatus, Capttuli, 
Ecclessias ? et loca alia prae-
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curados 9 ó no curados, á 
los Sacerdotes que asisten al 
Altar , y á todos los de-
más Clérigos, y á qualesquier 
Notarios Públicos 9 que es-
tan constituidos en la C i u -
dad y Diócesis de Alme-
ría , y en qualquiera parte, 
y á cada uno de ellos i n 
solidum 5 sobre la demás exe-
cucion que se ha de hacer 
del dicho mandato Apostó-
lico y nuestro , hasta tan-
to que digamos especialmen-
te que se nos vuelvan 5 á 
los quales , y á cada uno 
de ellos in solidum, por la 
misma autoridad y tenor, re-
querimos y amonestamos 
primera y segunda vez, y 
perentoriamente, en común 
y separadamente, y manda-
mos á cada uno de ellos en 
vir tud de santa obediencia, 
y debaxo de pena de ex-
comunión que promulga-
mos contra ellos y contra 
cada uno de ellos , habien-
do precedido la dicha mo-
nición canón ica , desde aho-
ra para entóneos , y desde 
entónces para ahora, en es-
tos escritos , que con todo 
rigor lo mandan $ sino es 
que la hicieren dentro de 
seis dias inmediatos siguien-
tes, después que fueren re^ 
queridos, ó alguno de ellos 
? 2 
jTam 9 r7c afe/íf ^ qittbus 
ubi , quando , et quoties ex-
pedterit personaliter accedat, 
seu accedant, preinser-
tas litteras Apostólicas $ et 
tune nostrum procesum^ nec- \ 
non omnia , et singula in 
eis contenta , sen eorum 
siibstantialem effectum , vobis 
eommuniter^ vel divisim ^ le-
gant intiment 9 insinúente 
et jideliter publicare pro-
cure nt , sen legat 5 intí¿[ 
met ? insinuet 9 Jideliter 
publicare procuret ei 9 ja~ 
cient , faciet prcedic-
tam executionem 0 institu-
tionem , donationem , appli-
aationem ? ordinationem ? 
batuta , ÍÍC mandata nos-
ira j immoverim Apostóla 
ca j et omnia alia 3 
singula suprascripta 9 p^r-
petao et inviolabiliter ob-
servaría non permitientes eos0 
nec eorum aliquem super eisr 
aut eorum aliquo a quo-
quam indebité molestan $ non 
cbstantibus ómnibus , et 
singulis quee prcedicti Sane-
tissimt Domini Papte , et 
eorum quilibet in prtein-
sertis suis Utteris Aposto-
licis 5 voluerint non. obsta-
re j et nihilominus omnia 
alia , et singula nobis in 
hac parte commissa, dicti 
Suhdelegati nostri pknarie 
fuere requerido por p~rte de 
la dicha Reyna nuestra Se-
ñora 9 ó de sus Sucesores 
Reyes de estos Reynos , que. 
en el tiempo fueren. Patro-
nos referidos , ó parte de las. 
dichas Iglesias 5 y de los di-
chos Beneficios 5 los quales 
seis días les asignamos, y á-
qualquiera de ellos, por to* 
da dilación y término pe-
rentorio 9 y monición cano-, 
nica , á los quales les en-; 
comendamos , y mandamos; 
en esta parte, habiendo pre^-
cedido la dicha monición '-mm 
nónica , mandando , coma, 
mandamos por todo rigor^ 
en quanto i ellos, o á ea-; 
da uno de aquellos, que so-^  
bre esto , como se refiere^ 
fueren requeridos.., ó fuere? 
requerido, de tal suerte, que 
en executar estas cosas, uno 
de ellos no aguarde al otro, 
ni uno por otro se excuse, 
y quando, donde, y en qual-
quiera parte , y todas las 
veces que les pareciere que 
conviene , y llegare , o lle-
garen personalmente á Vos 
el dicho Señor Obispo da 
Almería que de presente 
sois , ó adelante fuereis, al 
Dean 9 Cabildo , I3ígnida-
des , Canónigos , Cabildo, 
Iglesias , y otros de los di-
chos Lugares 7 y otra qua-
exequant in prtedictarum 
Utterarum Apostolkarum 9 
€t presentís nostri proces-
sus continentiam et teño-
rem. Ita tamen quod , 
ouicimique illorum , nihil in 
prtfjudicium dictce Donu-
wce nostrce Regina , ac 
Successorum ejus, Reguum 
horum Regnorum , Patrono-
rum prcedictorum , 
jEcclessiarum Benefíciatorum 
prcedictorum , valeat at-
tentare , quomodolibet in-
prcemissis 9 «ec inprocessibus 
per nos habitis, senten-
tijs per nos latís 9 ahsol-
vendo vel suspendendoj ali-
quid immutare. I n cceteris 
autem, t^í¿e eisdem in prce-
missis nocere possint , Í^ÍÍ 
cbesse , ipiú , eorum 
cuilihet 5 potestatem omnimo-
dam denegamus ^ 5Í 
contlngat nos super pre-
missis in aliquo procederé, 
de quo nobis potestatem om-
nimodam reservamus ? non 
intendimus propterea comi-
sionem nostram hujusmodr, 
in aliquo revocare, nisi de 
revocatíone ipsa specia¡emi 
et expressam in mstris l i t -
teris fecerimus mentionem$ 
prefatas quo que Hueras Apos-
tólicas originales 5 volumus 
penes eamdem Dominam nos-
tram Reginam Patronam, 
et ejus Su cees sor es prcedic-
tos 5 et non per Vos 7 aut 
S3 
lesquíera parte, y os leyeren, 
intimaren, ó insinuaren, y fiel-
mente procuraren publicar, es-
tando en comunidad, ó separa-
dos, las presentes letras Apos-
tólicas, y este nuestro proceso, 
y todas y qualquiera de las 
cosas contenidas en ellas, ó su 
efecto en substancia, ó leyere, 
intimare, insinuare, ó fielmen-
te procurare publicarlas á al-
guno, harán, y hará que se ob-* 
serve,y guarde perpetua, é in-
violablemente la dicha execu-
cion, institución , donación, 
aplicación, ordenanza, estatu-
tos, y mandatos nuestros,y mas 
verdaderamente Apostolicos,y 
todas y cada una de las cosas 
referidas, 6 algunas de ellas, na 
obstante todas , y cada una de 
las cosas, que los Smos. Sres, 
Papas que quedan dichos, y 
cada uno de ellos, quisieren 
que no obsten en sus letras y 
Bulas Apostólicas,que quedan 
insertas 3 y con todo eso los di-
chos Subdelegados nuestros 
executen plenamente todas las 
otras cosas, y cada una de las 
que en esta parte nos están co-
metidas por el tenor, y contex-
tura de las dichas letras Apos-
tólicas, y de este nuestro pre-
sente procesóle tal suerte que 
con todo eso,alguno no pueda 
intentar alguna cüsa,ó cosas, e» 
perjuicio de la dicha Reyna 
nuestra Señora, y sus Suceso-^  
res Reyes de estosReyuos^ Pa-
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túliquem 'vestmníy seu qmm~ 
Xíwique .alium ipsas quo-
modolibet detineri :: .contra-
• rium lusno 'JuQkmes.9 frtsfa-
;tis jwstrís :semmujs^ :proit$ 
:m -his smipíis ñate mnt .? Jpsv 
/acto •volumus.súhja.Qerei man" 
•iameu \s co-
*piam fim <sum ^etmtibus^ 
débmtihm 
i¡ 
9 .peten-
et expmy 
ver o vm^ 
¡húberg 
•m j '.ahmkitimtm 
mum , et singulorum, qui 
prefatas mstras smtenxias^ 
MUS mn&m dliqtmn meur-
rerint , sivé incurrerit qiw~ 
quomodo Superiori tantum-* 
mñíh -mservMmm : ím -quo-* 
rum omnium et singulorum 
jfidmi i et-sestimonium pr<e~ 
tnisswum presentes ittt^ras, 
stve pressens pubiícum ms-
$r.umentumproQ.es..mm ms-
ttrum hujmmodi 9 in se 
continentes ^ sivé mntinens3 
mae j i e r i , et per Mo-
Mrium Apostoltmm infras* 
eriptum :SiAscréi ^ £t • pu-
hliazri mandavmms 9 nostrh 
•que sigilií signo ¡ussimus^ 
fecimus appendi et c®mmu-
mru Datis 9 u Mctis m 
Civitate Segoviensi sub anm 
ó Mativitate Domíni milles~ 
simo quinguagentessimo quin-
to 5 inditéone octava 9 die ve-
ro vigesstma sexta mensis 
M.aij¿ Pomificatus Sanctisd-
fin in Christo Patris* et 
mmtm nostri Jjomim lu 
m'onos.Téferidos, ó de las Igle-
sias délos dichos Beoeficiados 
en qiitilquiem manera en las 
^cosas.que.quedan dichas , ó | f t 
ios-.procesos:por Nos liechos^y" 
seiitencias por-.NGS pronuncia* 
idasr.m.mudar cosa alguna;, al>* 
..soMendo ó suspendiendo: mas 
'.en las otras-cosas que les pue-
-dan dañar Ó .^perjudicarles, dc;^  
.negamus á ellos mismus,;y;ca^ 
-da-uno.de ellos del todo la ¡po-* 
:íestad^ ;;y -si acaní.eG¡ere=.que 
Nos^sobre :Io.:.;refóiido en:áigu* 
- na cosa pr-jcedieremo^-para lo 
^guál .reservamos .toda jpctes* 
íad, n J /pretenclemQ-S por esta 
esta nuestra comisian •revocar 
en cosa alguna., : sino ^ hiciere-
--mas especial y empresa men-
•cion déla misma revocación en 
.nuestras letras , ' j qucreiiií3S^ 
-que las dichas toras Apastóü* 
cas originales estén en poder 
<áeta dicha Rcyna nuestra S-e-
.:ñoraPatrasa,y los dichos sus 
.Sucesores,y que ..no se deten-
gan por ¥os , ó'a!guno.de Ves, 
ó per 'Otro ••qualquiera'-de -ellos 
-en q:salqu¡.era manera^ y que-
remos, que los que lo contra* 
tío hicieren, ipso lacio, incur-
ran en las -dichas nuestras Sen-
tancias, eomo quedan pronun-
ciadas en estos escritos^ y man-
.damos que de ellas se dé 
traslado á ios que io pidie-
ren., y debieren tener, á costa 
y expensas de los que lo p i -
dieren y reservamos tan so-
lüu divina providentia Pa^ 
pee Secundi , anno secundo, 
prcesentibus ihidem providis 
viris Joanne de Loaisa, 
in Decretis Ltcentiato , canó-
nico Ecclessice Zamoremis, 
et Joanne de Cal ce na 9 Re-
gio Secretario , et Alfonso 
de Herrera , Domini nos-
t r i Regís milite 9 vicino de 
Tauro 9 Zamorensís Dice-
cesis, testíbus ad prcemissa 
vocatis specialiter et ro-
gatis. 
3S 
lamente al Superior la absolu-
ción de todos, y de cada uno 
de los que incurrieren, ó in-
curriere en qualquiera mane-
ra en estas nuestras Senten-
cias 5 ó en alguna de ellas? en 
testimonio 3 y fe de todo la 
qual ? y de cada cosa de ello, 
mandamos escribir y publi-
car las presentes letras, ó el 
presente público instrumento, 
que contiene en sí este núes* 
tro proceso, ó aquellas contxe-
nen,y que se hiciese por el No-
tario Apostólico infrascripto? 
y mandamos, y hicimos se se-
llase coii la ¿señal de nuestro 
sello. Dadas y hechas en la 
Ciudad de Segovia en el año 
del Nacimiento del Señor de 
*' mil y quinientos y cinco, in -
dicion octava del dia veinte y 
seis de Mayo5año secundo del 
Pontificado de nuestro muy 
Santo Padre, y Señor nuestro 
en Christo, Julio, por la divi-
na providencia PapaSegundoj 
estando presentes por testigos 
á lo referido, llamados, y espe-
cialmente rogados, los virtuo-
sos Varones Juan de Loaysa, 
Licenciado en Derecho Canó-
nico, Canónigo de la Iglesia 
de Zamora, y Juan de Cálce-
nla Secretario Real, y Alfon-
so de. Herrera Soldado del 
Rey nuestro Señor, vecino 
de Toro Diócesis de Zamora. 
Concuerda con la Copia de Erección de Beneficios, que 
se halló en la Contaduría General de Fábricas de Jg/e-
3 
si as de esta Ciudad 5 y su Obispado , y la traducción al 
Castellano está bien sacada. Almería diez y siete de D i -
ciembre de mil setecientos mvmta y seis. = Molina. = Car-
los Francisco Marín* 
Docum. I I L i 
BULA D E L PAPA INOCENCIO OCTAVO 
DEL AÑO BE I 
Nnocentlus Epíscoptís, Ser* 
vm Servorum Dei $ ad fu* 
turam rei memoriam , pro* 
msionis nostrce debet prce* 
venire suhsidium , ut jus 
suum cuilibet conservetur $ 
hinc en , quod Nos tenorem 
quarumdam. literatum, foclicis 
recordationis Eugenij Papce 
Quarti 9 prcedecessoris nostri, 
in registro ipsius prcedeces-
soris repertum ¿ pro eo 
quod, sicut exbibita nobis 
nuper pro parte Charissimi 
in Christo Jilij nostri Fer* 
áinandi Regis , et Charis-
simce in Christo filice nos* 
tr¿e Elisabeth Regince Cas* 
tétlce et Legionis, illustrium, 
petitio continebat , ipsi bu* 
jusmodi tenore, ex certis cau-
sis, dixerunt indigere , de 
registro ipso de verbo ad 
verbum transcribí , et ad 
ipsorum Regis , et Regince, 
supplicationis instantiam, prae-
sentibus annotari fecimus, 
qui talis est, JEugenius 
JEpiscopus, Servas Servorum 
Dei-, ad perpetuam rei me-
moriam , laudibus et ho-
nor e dignissima Charissimi 
in Christo Jilij nostri Joan~ 
§ Nocencio Obispo, Siervo 
de los Siervos de Dios, pa-
ra memoria en lo venide* 
r o : debemos proveer , que 
á cada uno se guarde su 
derecho , de aquí proviene, 
que Nos hicimos trasladar, 
y anotar el tenor de algu-
nas letras de nuestro Pre-
decesor Eugenio Papa Quar-
to de feliz memoria, que se 
halló en su registro, por 
quanto, según contenia la 
petición, que poco ha que 
nos fué exhibida , por par-
te de nuestro hijo muy 
amado en Christo Fernan-
do , y de nuestra hija muy 
amada en Christo Isabel, 
Reyes Ilustres de Castilla, 
y L^on^ de cuyo tenor, por 
ciertas causas , dixéron te-
ner necesidad , y se sacó 
del dicho registro de ver-
bo , ad verbum , á instan-
cia , y suplicación de los 
dichos Reyes , cuyo tenor 
es en esta forma. Eugenia 
Siervo de los Siervos de 
Dios, para perpetua memo-
ria , los hechos y obras muy 
dignas de honra y alabanza 
de muestro hijo muy amuúo 
nis Castellte 9 et "Legionis 
ülustris , actus et opera y 
quibus ípse strenuus ? veluti 
Cbristi pugñ 5 et athleta, 
prout celehris fama deseen-
áit adversus Saracenos, per-
Jidos Christiam nommis mi-
micoSj etiam proprio corpori 
mn indulgens 9 aciem diri-
gere 0 dictorum Saracenorum 
térras 5 et loca Christi Jide-
lium ditioni subjugare non 
tepescit $ ac prcedarte, qua 
erga nos , et Romanam Ec~ 
clessiam splendere dignosci-. 
tur 5 integritatem devotionis, 
intra mstr¿e mentís arcana 
revolventes 9 digné ducimur, 
vt ipsius Regis, illas prceser-
tiniy quibus etiam ad saluti-
feram similium actuum , 
epeeumque continuatione m7 
Joannes prcefatus ? ac ejus 
Successoresj pro tempore exis-
tentes , Castellte , et Legio-
ms Reges ferventiús ani-
mari possint 7 petitiones ad 
exauditionis gratiam favo-
rabiliter admittamus : hinc est9 
quod etiam re cénsente s7 quod 
F. R, Urbanus Papa Se-
cundus, Prdzdecessor noster, 
devotionis et reverente qua 
recolendfc memorm, Rex JtLis-
paniarum tune existens ^ ad 
eamdem Ecclessiam gerebat 
magnitudinem digné perstrin-
gens ? ipsi Regí Hispaniaruin, 
en Christo, Juan ilustre Rey 
de Castilla 5 y de Leo iv 
conque como valeroso 5 y 
vigilante Capitán de Chris-
to , como la célebre fama 
io publica, contra los M o -
ros, malvados enemigos del 
nombre de Christo , no per-» 
donándose á sí mismo 5 ni 
excusándose de asistencia per^ 
sonal en la guerra ? pro-» 
curando sujetar 9 y traer 
ú la facción de los fieles 
Christianos las tierras , y 
lugares de los dichos M o -
ros 9 y revolviendo coa 
nuestro entendimiento 9 y 
premeditando la integridad 
de la gran devoción , con 
que se conoce resplandecer 
para con Nos y la Igle-? 
sia Romana , nos dignamos 
de admitir, y oír favorable^ 
mente las peticiones del di-
d io Rey, y sus Sucesores, 
que por tiempo fueren Re-
yes de Castilla y León, 
para que con mas fervor 
puedan animarse á la salu-
dable continuación de se-
mejantes hechos y obrasj 
de aquí es , que también 
trayendo á la memoria que 
Urbano Papa Segundo, de 
feliz memoria, nuestro A n -
tecesor , atendiendo á la 
gran devoción , y reve-
rencia con que el Rey de 
necnon ejus Successonbus, illo* 
rumque militibus, Ecclessias 
et Cap ellas , quas ipsi in 
prcedictorwn terris Sarace-
nonnn caperent , ac in 
Regno inihi ¿edifican fa-
cer ent ? per suas Hueras con* 
cessity nec ejusdem loannes 
Jtex, qui ut asseritur , ipsius 
'vigore conceptionis a suis 
JProgenitonbus , qui sicuti Ca~ 
iholici Zelatores Fidei 5 mul-
tas ab ipsis Saracenis , non 
sine magnis periculis 5 dú-
pendijs, laboribus corporali-
bus, expensis 9 térras recu-
perar unt 9 et conquisierunty 
jus desuper complectendo plu-
rium dignitatum , bonorum-
que Ecclessiasticorum dis-
poner e , necnon in diversis 
Bcclessijs , Locis , et Capel-
lis jus Patronatus habere 
dignoscitur ; in hac parte 
supplicationibus inclinati, con-
cessionem prcedictam , ac 
qucecunque inde secuta ? ra-
ta , et grata habentes, illa 
auctoritate Apostólica 9 et ex 
certa scientia, confirmamm, et 
aprobamus, prcesentisque scrip-
t i patrocinio, communimus, et 
ínsuper jus Patronatus om-
nium 9 et singularum JEcdes-
si arum , quas in terris ab 
eorumdem Saracenorum ma-
mbüs 5 per ipsos loannem 
Regem, et ejus Successores 
España de digna memoria, 
que entonces era , atendía a 
la misma Iglesia, solicitando 
dignamente su grandeza, con-
cedió por sus letras al d i -
cho Rey de España , y á 
sus Sucesores ? y a sus Sol-^  
dados las Iglesias ? y Capi-
llas 5 que recuperasen en las 
tierras de los dichos Moros, 
y que en aquel Reyno h i -
ciesen edificar: y inclinados 
en esta parte á las súplicas 
del dicho Rey Juan , que 
por su procreación, como se 
afirma , trayendo derecho de 
sus Progenitores, los quales 
como Católicos Zeladores de 
la Fe , recuperaron, y con-
quistáron muchas tierras de 
los dichos Moros 9 no sin 
grandes peligros, y trabajos 
corporales y gastos, adqui-
riendo derecho para dispo-
ner de muchos bienes ecle-
siásticos , y dignidades , y 
también en diferentes Igle-
sias , Lugares , y Capillas 
tiene derecho de Patronato: 
Teniendo como tenemos la 
dicha concesión , y quales-
qui^r cosas, que de ellas se 
hayan seguido por buenas, 
y agradables, por autoridad 
Apostólica, y con cierta cien-
cia, las confirmamos y apro-
bamos , y las corroboramos 
con el patrocinio del presen-
mquirendis f de M-Czquitiso^ ue 
quce dktorum Saracerwrirm 
J ie r i , et a i laudem divini 
nommis adaptan contigerit, 
necnon aliarum^ quas praidic-
tus JLoanms Re.x , et ejus 
Su ce es sor es m Castella et 
Legioms Regni^ prtefatts ac~ 
quirendis terris ^  de suis bo~ 
nis fundaverim , JEcclessia-
rum ^ et prcesentandi locorum 
Ordinaríjsj personas idóneas 
üd ipsas¿ quoties vacaverintj 
eisdem loamrí Regi 9 ac ip~ 
sius suc.eessoribus auctoritate 
prcedkta¿ perpetuo reserva-
mus j jure turnen cujuslibet 
alterius m ómnibus alijs sem-
per salvo. Nulli ergo omni-
no bominum liceat hanc pa~* 
ginam mstrte £onj¡rmatioms9 
approhatioms 9 communitioms, 
€t reservationis infringere^ vel 
et ausu temerario cvntraire. 
Si quis autem hoc üttentare pr¿e~ 
sumpserit, indignationem Orn~ 
mpofentis Dei , ac Beatorum 
Petri, £t Pauli Apostolorum 
ejus, se noverit incursurum* 
X)atis Bononice, anno Incar-
nationis Dominica mülessimo 
quadrlgentessimo trígessimo 
sexto ¿ nono Kalendis Augus-
t i , Pontificatus nostri anno 
sexto. Cccterum^ ut earumdem 
limrarum tenor pr¿edictas sit 
insertus? omnimodam rei , seu 
acti 7 certitudinem faciat 9 au-* 
te rescripto $ y demás de esto 
por la dicha autoridad reserva-
mos á los dichos Rey Juan , y 
sus Sucesores para siempre, el 
derecho de Patronato de todas 
y cada una de las Iglesias, que 
en las tierras que se adquirie-
ren de los dichos Moros y de 
sus manos por los dichos Rey 
Juan, y sus Sucesores, y que-
de las Mezquitas de los dichos 
Moros se hicieren y adopta-
ren para alabanza de Dios, y de' 
las otras que los dichos Rey' 
Juan, y sus Sucesores en lo& 
Reynos de Castilla y León, en. 
las dichas tierras que adquirie^ 
ren, fundaren de sus bienes, y; 
-el derecho de presentar á los; 
Ordinarios de las Iglesias y 
Lugares personas capaces parar 
ellas, cada vez que vacaren^de-« 
xando con todo eso de otra? 
suerte en todo á salvo el dere-^ 
cho de otra qualquiera: A nm-* 
guno sea lícito quebrantar, & 
temerariamente coníravenir i -
esta Carta de nuestra confirma-
cion, aprobación, corrobora^ 
cion, y reservación;; mas si al-^  
guno esto pretendiere hacer, 
sepa, que ha de incurrir en la 
indignación de Dios Todopo-
deroso, y de sus Apóstoles San 
Pedro y San Pablo.. Dadas en 
Bolonia, año de laEDcarnacion 
de nuestro Señor de mil qua-
írocientos treinta y seis^á vein-
toritate Apostólica , decerni-
mus , ut illud idem robur, 
eam^ae vim, eumdemque v i -
gorem dictus tenor per o m -
nia habeat , quem haherent 
originales litierce supradictcej 
eadem prorsus 9 eidem tenori 
i Jides adhibeatur quandocum-
que 5 et ubicunque , sivé in 
judicio i sivé alibi, ubi fuerit 
exhibitus, vel ostensus 3 eidem 
tenori Jirmiter stetur in o m -
nibus* sicut eisdem litteris o n -
ginalibus staretur 9 si forent 
exhibitce, vel ostensce 3 per hoc 
autem, nullum jus cuicumque 
de novo adquirí volumus, sed 
antiquum tantummodo con-
servan. NW//Í ergo hominum 
liteat hanc paginam nostrce 
constitutionis , et voluntatis 
infringere , vel ei ausu te-
merario contfaire. Si quis 
autem hoc attentare prce-
sumpserit, indignationem Omm-
nipotentis Dei , ac Beato-
rum Petri et Pauli Aposto-
lorum ejus, se noverit in-
cursurum, Datis Romíe apud 
Sanctum Petrum 5 amo I n -
carnationis Dominicce milles-
simo quadringentessimo ocio-
te y quatro de Julio año sexto 
de nuestro Pontificado. De-
mas de esto, para que el dicho 
tenor de las dichas letras ten-
ga toda fuerza y certeza, man-
damos por autoridad Apostó-
lica, que el dicho tenor ó tras-
lado tenga la misma fuerza, y 
aquella validación y vigor en 
todo, que tuvieran las Bulas, ó 
letras originales referidas, y al 
dicho traslado se le dé del to-
do la misma fe y crédito en 
qualquier tiempo y en qual-
quiera parte, así enjuicio, co-
mo en otra parte donde fuere 
exhibido, ó presentado, y se 
esté en todo al dicho traslado, 
como se estuviera á las dichas 
Bulas ó letras originales, si 
fueren exhibidas ó presenta-» 
das^  mas poj esto no queremos 
se adquiera alguna persona 
derecho alguno de nuevo, si-
no que tan solamente se le con-
serve el antiguo. A ningún 
hombre sea lícito quebrantar, 
ó temerariamente contravenir 
á esta Carta de nuestra consti-
tución y voluntad, mas si al-
guno lo intentare hacer, sepa 
que ha de incurrir en la indig-
B 
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gesdmo sexto , idus M&íj, nación de Dios Todopoderó-
Pontijicatus nostri anno W~ so, y de sus Bienaventurados 
cmdü* Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. 
Dadas en Roma en San Pedro, 
año de la Encarnación deNtro. 
Sr. Jesu-Christo de mil quatro-
cientos ochenta y seis^á diez de 
Mayo5segnndo año de nuestro 
Pontificado. 
Concuerda con Copia de esta Bula , que se halló en la 
Contaduría General de Fábricas de Iglesias de esta Ciudad 
y su Obispado $ y la traducción al Castellano está bien sa-
cada, Almería veinte de Diciembre de mil setecientos noven* 
ta y seis. ^ Molina, = CárJos Francisco Marin. 
Docum. I V . 1 
BULA DEL PAPA INOCENCIO OCTAVO 
VE 8 BB DICIEMBRE VE I 4 8 6 . 
Nnocentius Episcopus, Ser-
vus Servorum Dei, ad per-
petuam rei memoriam: or~ 
thodoxce Fidei propagationem 
mstrce caree coelitus commis-
sam , ac Christiance Reli-
gionis augmentum , et ani-
marum salutem , barbara-
rum quoque Nacionum , et 
aliorum Infidelium quorum-
libet depressionem, et ad Fi -
áem ipsorum conversionem, 
superius desiderantes affec-
tibus y Catholicos Reges, et 
Principes, ad id vacantes, 
Christi athletas et propug-
natores acérrimos , Apos-
tolicis gratijs 9 et favoribus 
prosequi continuo non cesa-
mus , ut tam pro necesa-
rio, tamque immortali Deo, 
cujus causa agitur, acepto 
operi , eo diligentiori , et 
solertiori cura insistente, quo 
exinde cognoverint se pr¿e~ 
ter animarum suarum sa-
lutem , Apostolice Sedis be-
nevolentiam , uberius quee-
sivisse, et illa eis libenter 
concedimus, per quee expugna* 
torum , per eos pro tem-
pore locorum. , et incola-
rum eorumdem, su}) eorum 
J^Nocencio Obispo, Siervo 
de los Siervos de Dios, para 
perpetua memoria : desean-
do con todo afecto la pro-
pagación de la Fe Católi-
ca , que por la Divina Ma* 
gestad nos está encomenda-
da, y el aumento de la Re-
ligión ehristiana , y la sal-
vación de las almas, y tam-* 
bien la destrucción de las 
Naciones bárbaras , y de 
otros qualesquier Infieles, y 
asimismo deseando su con-
versión á nuestra santa Fe^ 
no dexamos de ayudar coa 
favores y gracias Apostó-
licas á los Reyes , y Pr ín-
cipes Católicos , Capitanes 
de Christo , y acérrimos guer^ 
reros , que en esto están 
ocupados j y para que con 
mayor cuidado , y vigilan-
cia asistan á una obra tan ne^ 
cesaría , y acepta á Dios in-
mortal , en cuya causa entien-
dan, y después conozcan, qua 
ademas de la salvación de su 
alma , adquirieron con gene-
rosidad la benevolencia de la. 
Sede Apostólica^ les concede-
mos de buena voluntad, el que 
útil y saludablemente puedan 
A 
ditione , manutentione , 
conservatione 5 m ÍÍ/ZÍ cofi-
sistentium, ac Ecdessíarum, 
JMonasteriorum , aliomrn 
Beneficiorum JEcclessiastko* 
rum, votivce devotioni 9 
honorum eorumdem occu-* 
patorum recuperatiom , et 
conservatiom , utiliter et sa~ 
lubriter vaíeant provtdere. Sa-
né Charissimm in Christo 
j i l i m noster Ferdinandus Rex9 
Charusima in Christo fi* 
lia riostra Elisabeth^ Regina 
Castd¡£ 9 et Legimis, illus-* 
tres im'er olios Christiam~ 
rum Reges et Reginas, 
summi rerum opificis 9 et 
conditorum cunctorumque bo-
morum auctoris , Dei Omni-
potentis gratia, umplisimorum 
Regnorum difusissimolmperio, 
et alidrum úiversarum Pro-
vinciarum dominio , suhdi-
torum qbedientia ? devotime? 
m observantia , facuítamm 
queque omnium 9 qu¿e sum~ 
mis Regibus necesaria fore 
noscmtur, afftuentia, et libér-
tate , mate florida, et ani-
mo ad omnia preclara , et 
facinora parata , in consilijs 
providentia y et in adminis-
tranda justitia constantia, 
ac multarum prteclarisima'' 
rum rerum ub eis gesta-
rum gloria , et in re mili-
tari peritia 7 for tüudm7 & 
proveer aquellas cosas que 
fueren necesarias para la ma^  
nutencion , y conservación de 
los Lugares recuperados, y ex-
pugnados por ellos, y para la 
sujeción de sus vecinos, y pa-
ra la devoción de las Iglesias, 
y Monasterios , que hay erx 
ellos, y de otros Beneficios 
Eclesiásticos;, y para la recu-
peración , y conservación da 
sus bienes que están ocupa-
dos : De verdad, nuestro hijei 
muy amado en Christo el 
Rey Fernando, y nuestra hija 
muy amada en Christo la Rey-
na Isabel de Castilla y León, 
ilustres entre otros Reyes y 
Reynas Christianas,por la gra-
ciadelOmnipotenteDios,Sumc 
Artificede todas las cosas, Autor 
y dador de todos los bienes, se 
reconoce, que están adornados 
con Imperios muy dilatados, ds 
Reynos muy grandes, y con el 
dominio de otras diversas Pro-
vincias , con obediencia, ob-
servancia de sus subditos, con 
aHuencia, y abunbancia de to-
das las riquezas, que son nece-
sarias a los Sumos Reyes, con 
edad florecida , y ánimo 
expuesto para todas las cosas, 
y hazañas grandes, con provi-
dencia en los Consejos , cons-
tancia en la administración de 
justicia , y gloria en muchas 
cosas muy ilustres ? que ¡han 
audatia decorati, ut tantorum 
bonorum auctori gratias re-* 
ferant , et aliquid prtecla-
rum ad ejusdem Ommpo-
tentis Dei honorem, et ím-
perij Cbristianorum propa* 
gationem agrediantur , non 
solum inceptum opus expug-
nationis Infidelium ínsula-
rum Canarice prosequi , et 
continuare curarunt t, sed 
etiam Regnum Granatce, an-
te eorum occulos consístens¿ 
frosapice Regum Hispania-
rum debitum 5 á spurcissi-
mis Saracenis, Christiani no-
minis hostibus , detractum, 
superioribus armis oppug-
nare , et eorum ditioni 
subijcere $ ac in loéis ab 
eisdem Saracenis acquisitis^ 
et acquirendis Ecclesias, Mo-
nasteria, et Beneficia JSc-
clessiastica erigi, eisque cer-
ta w partem Decirnarum, 
ac fructuum, reddituum , et 
proventuum Ecdessiasticorum 
dictorum locorum 5 applicari, 
et ex eis dotari faceré de~ 
creverunt : et non in pro-* 
pria 5 sed ejusdem Omni-
potentis Dei fortitudine , 
et providentia confidentes^  
opus ipsum, omnium ex 
parte dificilissimum prosequen-
do ^ illtus Civitatis , Cas-
tra , Oppida et Loca alia 
plurima, feré tertiam ejus-
hecho con ciencia, fortaleza, y 
atrevimiento en las cosas de la 
guerra, y porque al Autor de 
tantos bienes den gracias, y se 
añada alguna excelencia en 
honra del mismo Dios Todo-
poderoso, y para la propaga-
ción del Imperio de los Chris-
tianos, no solameríte procurá-
ron proseguir, y continuar la 
obra comenzada de la expur-
gacion de los Infieles de las Is-
las de Canarias, sino también 
acometer con superiores ar-
mas , y traer á su obediencia 
el Reyno de Granada, que tie-
nen á la vista, debido á la des-
cendencia de los Reyes de Es-
paña , que se les habían qui-
tado por los malvados Moros^, 
enemigos de la Religión 
Christiana , y en los Lugares 
conquistados 9 y que se con-
quistaren de los dichos Moros, 
determinaron, que se erigie^ 
sen Iglesias, Monasterios , y 
Beneficios Eclesiásticos , y 
hacer que se les aplicase cier-
ta parte de los Diezmos 5 y 
de los frutos, réditos, y ren-
tas Eclesiásticas de los di-
chos Lugares , y que de 
ellos se dotasen 5 y confian-
do, no en su propio poder, 
sino en la providencia de Dios 
Todopoderoso, prosiguiendo 
la misma obra, á todas luces 
muy dificultosa ? íraxéron á su 
dem Regni Granate pár-
tem? uti accepimus 5 comti-
tuentem , divina favente 
clementta, eorum ditiom sub-
jugaverint ? et tam in Reg~ 
no Granatg , quam in Insu-
lis pr^edictis, prosperitatis vo~ 
tivis succesihm , suhjugare 
non cesant in dies , ad 
quorum Gvítatam , ioco-
rum , m Castromm ucqui-
sitorum 9 et -quez ucquiri 
contigerint in $uturum per 
eos , et eorum successores 
Casteilce ? et Legimis Re~ 
ges9 comervationem sub eo" 
rum Imperio , et manu-
tentionem Fidei pr&fatce in 
eisdem 9 ut dilectus Jilius 
mobilis vir Enecius López 
de Mendoza , Comes de 
Tendilla , ipsorum Ferdinan-
di Regís , et Elisabeth Re-
gime Capitaneus , et pro 
eorum parte Orator ad 
Nos , et Scdem Apostoli-
cam destinatus , mbis eo-
rum momine exposuit , plu-
rimum conferre arbitrant, 
yuod CathedraUbus Mccle-
sifs 5 Monasterijs 9 ac Con~ 
ventualibus JPrioratíbus pro 
tempore , m Locts per eos 
in eisdem Insulis ^ et Reg~ 
m Granate hactenus ac-
quisitis , ac Villa Portus 
Jfiegalis , Gadicis Dioecesis, 
ac alys Locis in eodem 
obediencia con el favor de 
Dios9 muchas Fortalezas, V i -
llas y y otros Lugares de 
aquella Ciudad^ que casi ha-
cen la tercia parte del Rey-
no de Granada 9 como en 
dichas Islas, por los favora-
bles sucesos de su suerte, 
no cesan el sujetar cada dia? 
y para la conservación de 
las dichas Ciudades, Forta-
lezas , y Lugares adquiridos, 
y que adelante se adquirie-* 
ren por ellos , y sus Suce-
sores 5 Reyes de Castilla y 
L e ó n , debaxo de su Impe-
xio , y para la manutención^ 
y observancia de la dicha 
Fe en las dichas tierras , co-
mo en su nombre nos lo 
ha propuesto el amado h i -
jo 9 y noble Varón Iñigo 
López de Mendoza, Conde 
de Tendilla , Capitán de 
los dichos Reyes , Fernan-
do y Isabel, y Embaxador 
enviado á Nos , y á la 
Sede Apostólica por par-
te de los dichos Reyes, 
tienen por cierto , impor-
ta mucho , que en las 
Iglesias Catedrales ^ M o -
nasterios , y Conventuales 
Prioratos por tiempo, en 
los Lugares adquiridos por 
ellos hasta ahora en las 
dichas Islas, y Reyno de 
Granada ? y en la Villa 
Regno Granatce , et Insu~ 
lis noviter populandis in fu~ 
turum prceficiantur personce 
ecclessiasticce probte 9 et dig~ 
nitates Orthodoxce Fidei ze~ 
latrices, vitce munditia ? et 
morum honéstate decorat¿é9 
in spiritualibus prohidce , et 
temporalíbus circunspectce, ab 
eisdem Regibus pro tempo~ 
re, graté, et accepté; et per si-
miles personas obtineantur 
Canonicatus t et Prcebenda?, 
Portiones 9 et Dignitates 
qucecunqiie earumdem Cathe* 
dralium 9 et Collegiatarum 
Ecclessiarum acquisitorum, 
et quce acquirerentur 9 et pos-* 
iularentur in posterum Lo-* 
corum prcedictorumt, quarum 
laudabili vita , et consocia** 
tione, divinorum assidua et 
devota celebratione 3 ac ad 
pené vivendum persuasione et 
exhortatione, incolae Lo corum 
mrumdem pro tempere exis-
tentes, á vitijs abstinere7 et 
mrtutibus vacare 9 et sua-
rum animarum saíutem in-* 
defesso studio queerere $ et 
£orumdem Regum statum$ 
¡sincera devotionis affectum 
prosequi pro curar ent ? €t 
üb omni rebellione prorsus 
uhsiinerent: Nos igitur , qui 
fiuper per alias riostras l i t -
teras, ad supplicatiúnem Re-
gis et Regin¿e príedktorum^ 
S 
de Puerto Real, del Obis-
pado de Cádiz, y en las Is-
las que nuevamente se ga-" 
naren de aquí adelante 9 se 
pongan por los dichos Re-
yes , por tiempo y gracio-
samente, personas Eclesiásti-
cas de buenas constumbres, 
y dignidades zeladoras de la 
Fe católica ? decoradas con 
limpieza y honestidad de 
vida y constumbres, próbi-
das en las cosas espirituales, 
y en las temporales circuns-
pectas, y por semejantes per-
sonas se obtengan quales-
quier Canonicatos , Preben-
das, Raciones , y Dignida-
des de las dichas Iglesias 
Catedrales, y Colegiales de 
los dichos Lugares adquiri-
dos , y que se adquirieren y 
conquistaren de aquí adelan-
te, con cuya laudable vida y 
conversación, y con la conti-
nua y denota Celebración de 
los Divinos oficios, y persua-
cion y exhortación á bien v i -
vir, los vecinos de los dichos 
L ü g a í e s , que por el tiempo 
fueren, procuren apartarse de 
los vicios, y ocuparse en vir-
tudes, y büscar la Salvación 
de sus almas Con todo cuida-
d o ^ proseguir el estado de los 
dichos Rey nos, y el afecto de 
la humilde devoción, y excu-
sen toda alteración y rebelión. 
ícerlis JPr¿e¡auSj engendl qii¿e~ 
cumque Modernas 5 Monas-
tena, et alia Beneficia Ec-
.clesias'tíca m Locis prteáic-
tis , ílJi&júe pro eorwn dote 
fmctus 9 redditus , et pro* 
uentus EccJessíastícos appli-
candi Jactiltatem concessi-
mussperantibus ? quod su-
pradktis Ferdmando Regí , et 
EUsaheth Reginze, et pro tem-
pore exhtentibus Castellte et 
Legionis Regthus 9 concede-
retur lus Patronatus JEccíes-
siarum, Monasteriorum^ Dig-
mítatum , Prioratuum , Ca-
nonicatuum , et T?rcebenda~ 
rum , ac Portionum, ut bu-
jusmodí profecto conserva-
tioni et manütentioni in-
eolarum locorum eorumdent 
acquishorum ? et quze uc-
quiri contigerit in futurum^ 
suh eorum Regum devotio-
m sincera , >et in Fide 
Catholica perseverantia op-
poriuné consulerent : persona 
quoque eisdem Ecchssijs, et 
M.onasterijs, ac Prioratibus 
prcesidentes 9 ac DignitateSy 
Canonicatus , et Prebendas, 
et Portiones hujasmodi ob~ 
tinentes, pro tempore eorunv 
dem Regum Patronorum 
protectione auxilio , et fa-
vor e, ad vitam, occupata bona 
Ecclessiarum , Monasterio-
rum , Prioratuum ? Digni~ 
Y finalmente, Nos que poco 
ha con otras letras, á pedimen-
to de los dichos Rey y Rey-
:na para ciertos Prelados, eon 
facultad de erigir qualesquie-
ra Iglesias^Monasterios, y Be-
neficios Eclesiásticos en los 
dichos Lugares, y de señalar-
les por su dotación los frutos, 
réditos , y rentas Eclesiásti-
cas , que esperaban que á los 
dichos Reyes Fernando é Isa-
bel, y á los demás, que fuesen 
de Castilla y Leen, se conce-
diese el derecho de Patrona^ 
to de las Iglesias , Monaste-
rios , Dignidades, Prioratos, 
Canonicatos , y Prebendas y 
Raciones, que en la verdad 
oportunamente mirasen á la 
conservación de los vecinos 
de los Lugares adquiridos, y 
que se adquirieren adelante, 
que perseveran debaxo de la 
sincera devoción de los dichos 
Reyes en la Fe Católica, y 
también las personas asistentes 
en las dichas Iglesias Monas^ 
terios y Prioratos , y que 
poseen semejantes Dignida-
des , Canonicatos , y Pre-
bendas, por tiempo puedan 
ser defendidos , con la pro-? 
teccíon auxilio , y amparo 
de los dichos Reyes Patro-
nos, de toda opresión , y 
puedan recuperar, y con-
servar mas fácilmente por 
tatum 9 Camnicatuum 9 et 
Prtebendarum recuperare ? et 
conservare facilius possent > 
et ab omni opressione de-
fendí ^ sitque in singulis eo-* 
rum opportumtatibus releva-* 
mem\ Nos qui ^ conservatio-
ni Fidei 9 et status eorum-
áem Regum in eisden Lo-
cis , necnon Ecclessiarum^ 
Monasteriorum 9 Dignita* 
ium , Prioratuum , Cano* 
nicatuum et Prcehendarum^ 
ac Portionum hujusmodi, 
necnon Personarum illa oh* 
tinentium ? commoditatibus 
consulere t ene mar ¿ habita su-* 
per his cum fratribus nos* 
tris deliberatione matura $ de 
illorum eonsilio ^ et exprés* 
so consensu , pJenum lus 
Patronatus , et prcesentandi 
personas idóneas Sedi Ap* 
postolictéi ad Cathedrales Ec-
clessias, necnon quorum fruc* 
ius, redditus, et proventus du* 
centorum florenorum auri de 
Cámara , secundum commu* 
nem existimationem valorem 
annuum excederent¿ Monas* 
teria , et Prioratus Conven* 
tuales in eisdem Locis Reg* 
ni Granate 5 et Insularum 
Canaria per eosdem Fer* 
dinandum Regem ¿ et Eli* 
sabeth Reginam hactenm ac* 
quisítis 5 et qu¿e tam per 
eos, quam eorum Succes* 
7 
su vida los bienes de las di -
chas Iglesias 9 Monasterios^ 
Prioratos Dignidades^ Cano-
nicatos ^ y Prebendas, que es-
tuvieren ocupados, y sea su 
amparo en todas las ocasiones, 
y viendo esto nos hallamos 
obligados á mirar por la con-
servación de la Fe y estada 
de los dichos Reyes en los di-
chos Lugares, y también de 
la$ Iglesias, Monasterios, Dig-
nidades, Prioratos >, Canonica-
tos y Prebendas, y semejantes 
Raciones, y á las comodida-
des de las personas, que las 
obtienen, habiendo tenido ma* 
dura deliberación sobre estas 
tosas con nuestros hermanos^ 
de su consejo y expreso con-
sentlmi^ntOjpor el tenor de las 
presenten ^ y por autoridad 
Apostólica concedemos * y 
queremos ^ que de aquí ade-
lante , plenaria y libremente 
pertenezca al Rey Fernando, 
y á la Reyna Isabel^ y sus Su-
cesores Reyes, que en qual-
quier tiempo fueren de los d i -
chos Reynospara siempre^ el 
derecho de Patronato ^ y de 
presentar personas idóneas á k 
Sede Apostólica para ks Igle-
sias Catedrales,aunque los fru-
tos, réditos, y rentas de ellos 
excediesen en cada un año, el 
valor de les decientes florines 
de oro de Cámara ^ según la 
som., Hispamarum Reges ^  
qui "pro tempore erurít^ uc-
quíri, et populari Je novo quan-
documque comigerit in fu -
tur um, et in prcedicm Villa 
Forms Regáis consistentes^ 
et mmistentia, necnon ma-
jares post Pontificales Dig-
nitates in eisdem "Caihedra-
libus , et Prior ales in Col-
legiatiS ) et Locorum Ordina-
rias , Canonicatus ^ et P r e -
bendas earumdem^ integras^ 
vel dimidias Portiones Ca-
thedralium^velColegiatamm^iñ 
eisdem Locis j am zrecta-
rum ^ et aliarum qu¿e im 
€is erigi comigerit, posquam 
erecta , et fructus , reddi-
tus ? et provenctus ? rite 
eisz üt prtffertur, applicati fue-
rint ? etiam ab eorum pr i -
ma erectione vacarint per-
petuis futuris temporibus, Fer-
diñando Regi, et Elisabetb 
R.eginúe , eorumque succeso-
ribm in perpetuum, dictorum 
Kegnorum Regibus , qui pro 
tempore erunt , úuctoritate 
Apostólica i tenore praesentium 
concedimus 9 et volumus ad 
eos de cetero plemrié 9 et 
liberé pertinere ? et qmd ad 
prceserítatéones bujusmodi, quas 
per eosdem Ferdmmdum 
Regem et Elisabetb Re~ 
ginam 9 eorumque succesw-
res pro tempore faerint} con-
común estimación, para los 
Monasterios , y Prioratos 
Conventuales , que hay en 
los dichos Lugares del Rey-
no de Granada 9 y Islas de Ca-
narias, adquiridos hasta ahora 
por los dichos Reyes Fernán-* 
do y Reyna Isabel, y que así 
por .-ellos .5 corrió por sus Su-
-"Cesores Reyes dclas-Españas^ 
•-que en tiempo fueren?en;giíal-* 
• quier -tiempo adquirieren..., y 
•conquistaren en adelanté., y 
. los que hay. en dicha Villa -da 
Puerto -Real, y también en. las 
diclias iglesias Catedrales, las 
Dignidades mayores d^espues:, 
de las Pontificales, y lasiPao-
rales ^ n las Colegiales y Ordi-
narias de los Lugares, los Ca-
nonicatos y Prebendas en-
teras, ó medias Raciones de 
las dichas Jglesias Catedrales^ 
ó Colegiales , y erigidas en 
los dichos Lugares , y de 
otras que en ellos se erigie* 
ren para los otros Monasíe^ 
rios, no han de presentar otras? 
Dignidades mayores después 
de las Pontificales , y des-
pués de erigidos , y recta-» 
mente aplicados los í ru tos , 
réditos y rentas , vacados 
aunque sea de su primera 
creación -perpetuamente para 
en los tiempos venideros^ y 
en quanto á semejantes pre-
sentaciones que acaecieren 
figerit fieri , ipsas per-
sonas pro tempere ei pr¿e~ 
sentatas ad Cathedrales Ee~ 
clessias, ac Monasteria eis~ 
dem Ecclesstjs, et Monas* 
terijs in Prtesules , et Ab~> 
lates respective prceficere, et 
tam Sedes ipsa ad Prioratus 
Conventuales , et mayores 9 
et principales Dignitates in 
Cathedralibus , vel Collegia-' 
iis applicatas , quam loco-
rum ordinarij ad alias Dig-
nitates 9 Canonicatus , et 
Prebendas integras 0 vel di-
midias Portiones hujusmodi 
prcesentatas pro tempore per~ 
£onas7 instituere in eisdem, 
ordinaria auctoritate teneant7 
et debeant t et pro tem~ 
fore factee per Sedem Apos-
tolicam 7 et ejus Legatos 
especiales ? vel generales, re* 
servaliones Ecclessiarum M o -
masteriorum , Prioratuum 
JDignitatuum , Canonicatuum, 
et Pnehendarum , ac Por-
tionum 5 et qucevis alie 
grati¿e , et litterce , in qui-
bus Beneficia Ecclessiastica, 
luris Putronatus laicorum, 
ie jure non induduntur, ad 
hacerse por los dichos Re-
yes Fernando y Isabel ? y 
por sus Sucesores, que en 
tiejnpo fueren 9 según las 
personas que por tiempo le 
fueren presentadas para las 
Iglesias Catedrales , y M o -
nasterios 9 para Obispos, ó 
Abades, respectivamente en-
cargarles las dichas Iglesias, 
y Monasterios 3 y así, la mis-
ma Sede Apostólica para los 
Prioratos Conventuales , y, 
Dignidades mayores, y prin-
cipales en las Catedrales, y 
Colegiales 9 como los Ordi-
narios de los Lugares para 
las otras Dignidades, Cano-t 
nicatos , y Prebendas inte-
gras , ó medias Raciones es-
ten obligados, y deban ins-
tituir semejantes personas por 
tiempo presentadas en las 
mismas Dignidades, por au-
toridad Ordinaria j y las re-
servas especiales , ó genera-
les fechas por la Sede Apos-
tólica , ó sus Legados de 
las Iglesias , Monasterios , 
Prioratos , Dignidades , de 
otra qualquier gracia, y res-
cripto, en quienes no se in-
C 
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Ecclessias 5 Monasteria, Pao-
ratus Conventuales 5 D/g-
nitates, Canonicatus 9 ^ Pr¿e-
hendas.y ac 'Pontones qu¿e 
juris Patronatus Jjujusmodí, 
fuermt^ nullatenus se ex* 
tendant: provissíonesque, et 
mommamms ah eadem Sede^  
€t Ordimrijs , aliter quam 
ud hujusmodi pr¿esemationes 
pro tempore, nullas , et in-
validas fore 7 de . eorumdem 
Jratmm tonsilio pr¿efata mc~ 
toritate statuimus 9 et ordi-
namus^ decementes irritum, 
el inmne ? quidquid secus 
super l is ^ a quoquam qua* 
vis auctoritate scienter, vel 
ignoranter contigerit men-
tar i : et nihilominus venera-
lilibus fratribus Arehiepis-
€opo Toletano ^ et Palemi-
no , ac Concbensi Episco-. 
pis per Apostólica scrip-
ta mandamus, quatenus ip-
si ^ vel dúo, aut mus eo-
rum y per se vel alium, 
sen altos prcemissa^ ubi? quan-
áo ? et quoties expediré 
cognoverint, fuermtque pro 
parte Ferdinandi Regís , et 
Elisabetb Regince , eorumque 
cluyen por derecho los Bene-
ficios Eclesiásticos de derecho 
de Patronato de Legos de nin-
guna manera se extiendan á 
las Iglesias , Monasterios 5 
Prioratos , Conventuales, 
Dignidades , Ganonicatos', 
Prebeíadas ? y Raciones, que 
fueren de semejante dere-
cho de Patronato 5 y insti-
tuimos-, y ordenamos por la 
dicha autoridad y de con* 
sejo de los oiclios hermanos 
que las provisioíies, y nom-
bramientos que se hicieren 
por tiempo de otra suerte^ 
que conforme á esta presen-
tación por la misma Sede y 
Ordinarios 5 sean nulas , y 
inválidas , declarando por mí* 
l o , y de ningún efecto todo 
lo que sobre lo referido se 
hiciere , ó intentare de otra 
suerte por qualquiera per-
sona, y por qualquier auto-
ridad , con ciencia, ó igno-
rancia: y con todo eso man-
damos por letras Apostólicas 
á los Venerables Hermanos 
Arzobispo de Toledo, y Obis-
pos de Plasencia y Cuenca, 
como, en donde, quando, y tó-
Suecassorum prcedictorum le-
gitimé requisiti, solemniter 
publicantes 9 facíant eosdem 
Ferdinandum Regem 9 et 
"Elisáheth Reginam, eorum-
que Successores pacifica qua~ 
si possessione juris Patro* 
natus ? et prcesentandi per-
petuo pot i r i , et gaudere, et 
personas per eos pro tem-
pere prcesentatas, recipi et 
admitti , et ad prcesentatio-
nes ipsas, si Canonice factee 
fuerinty prcefici et instituí, 
juxta statuti predicti teño-
rem : contradictores, aucto-
ritate nostra^appellatione post* 
posita compescendo 9 non obs~ 
tantibus constitutionibus , et 
ordinationibus Appostolicis, 
lac juramento, conjirmatione 
Apostólica, vel quavis alia 
jirmitate roboratis , JEccles-
siarum et Monasteriorum 
hujusmodi , ordinumque eo-
rumdem statutis , et con-
suetudinibus , cceterisque con-
trarijs, quibuscumque ? seu 
si Locorum Ordinarijs prce-
fatis 9 vel quibus alis c o m -
muniter» vel divisim á Se-
* i 
cta 
das las veces que les parecie-
re á todos que conviene , ó á 
todos, ó á uno de ellos, y fue-
ren requeridos legitimamente 
por parte de los dichos Rey 
Fernando y Reyna Isabel, y 
sus Sucesores, publicando con 
solemnidad por sí, ó por otro, 
ú otros lo referido, hagan que 
los dichos Rey Fernando , y 
Reyna Isabel y sus Sucesores, 
gozen de la pacífica quasi pose-
sión del derecho de Patrona-
to , y de presentar perpetua-
mentes y que las personas que 
por ellos en sus tiempos fue-
ren presentadas, se reciban y 
admitan, y se les encarguen 
las dichas presentaciones , si 
canónicamente fueren hechas, 
y se les instituyan conforme 
al tenor del dicho estatuto: 
descomulgando con autoridad 
nuestra, sin embargo de apela-
ción, á los que lo contradixe-
ren, no obstante las constitu-
ciones y Ordenanzas Apos-
tólicas de las Iglesias , y M o -
nasterios semejantes, y de sus 
órdenes, corroboradas con j u -
ramento , ó confirmación 
exis-* Apostólica, ó con otra quai-
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tat 9 quod interdici, suspen^ 
di y vel ex comunicar i non 
possint 9 vel litter¿e Apos-
tolicce non facientes píen-
nam et expressam ¿ uc de 
verbo ad verhum de induje 
to hujusmodt merítionem: per 
hoc autem , Jlegibus prez* 
fatís, in eisdem Ecclessijs ^  
Monasterijs ? Priomtibus^ Ca-
mniemihus , et J?r¿ebendisy 
ÜC Portionibus 9 et Benefi" 
cijs Ecclesiasticis , nuílum 
uíiud jus y quam Vatrona-
tus et prcesentandi hujus~ 
wodiy acquiri volumus ? nec 
alias quompdolibet Apostóla 
Cce Seáis , et aliarum E o 
clessiarum libertati superio~ 
mtütis 9 iZc jurisdktioni in 
€isüem9 prejudicari intendi~ 
mus, NuHi ergo omnino ho* 
minum liceat hanc pagmam 
mostree concessionis , statuti, 
vrdinatioms 9 decreti ? man" 
dati , et voluntatiSj infriñ" 
gere, vel ei ausu temera-
rio contraire. Si quis autemf 
hoc atentare prcesumpserit, 
indignationem Omnipotentis 
Dei , ac Beatorum Petri ? 
m Pauli Apomlorum ejusf 
quier firmeza , ni las cons^ 
tumbres , ni otras qualesquier 
cosas contrarias o si estu-
viere concedido á los dichos 
Ordinarios de los Lugares, 
ó á otros qualesquier por la 
Sede Apostólica^ por comu* 
nidad, ó separadamente, qu^ 
no puedan ser excomulga-
dos, entredichos, ó suspen-
didos , ó letras Apostólicas 
que no hagan plena y ex-
presa mención de este indul-
to de verbo ad verbum: errw 
pero por esto no queremos^ se 
adquiera por los dichos Re-
yes en las dichas Iglesias, Mo-
nasterios 5 Prioratos, Canoni-
catos, y Prebendas, Raciones 
y Beneficios Eclesiásticos otro 
derecho que el de Patronato, 
y de presentar en esta formaj 
ni de otra qualquier forma f 
intentamos , ni pretendemos 
perjudicar á la libertad supe-
ñor, y jurisdicción de la Sed i^ 
Apostólica, y de las otras Igle-
sias en lo susodicho, A nin-
gún hombre sea lícito que-
brantar , ó temerariamente 
contravenir á esta Carta de 
concesión ^  estatuto, ordenan-
se novertt incursurum. Da~ 
tis Romee apud Sanctum Pe-
trum, auno Incarnationis Do~ 
minie ce millessimo quadr in-
gentes simo octogessimo sexto, 
idus Decembris ? Pontifica-
tus nostri anno tertio* 
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za, decreto, mandato y volun-
tad j mas si alguno intentarlo 
presumiere, sabrá que ha de 
incurrir en la indignación de 
Dios Todopoderoso, y de sus 
Bienaventurados Apóstoles 
San Pedro y San Pablo. Da-
das en Roma en S. Pedro, año 
de la Encarnación del Señor 
mil quatrocientos ochenta y 
seis, á ocho de Diciembre* 
Concuerda con Copia de está Bula, que se halló en la 
Contaduría General de Fábricas de Iglesias de esta Ciudad 
y su Obispado 5 y la traducción al Castellano parece fielmen-
te sacada. Almería diez de Diciembre de mil setecientos no-
venta y seis. = Molina. = Carlos Francisco Marín. 

BULA D E L PAPA A L E J A N D R O V I . 
expedida el año de 1500 á instancia de los Se-
ñores Reyes Católicos, por la que se les conce-
de 9 y también á los Señores Temporales 
del Reyno de Granada , dos partes de los 
Diezmos, que causasen los Infieles ? que enton-
ces existían en él ? y se convirtiesen á 
nuestra santa Fe. 
i N la Fortaleza y Archivo Real de Simán-
cas 5 á diez y seis dias del mes de Septiem-
bre de mil setecientos setenta y dos anos, me 
fué entregada á mí Don Manuel Santiago de 
Ayala del Consejo de S, M. y su Secretario 
de las Escrituras Reales y papeles de este 
dicho Real Archivo , uha Cédula del Rey 
nuestro Señor ? firmada de su Real mano, se-
ñalada de los de su Consejo , y Cámara ? y 
refrendada de Don Nicolás de Mollinedo de 
dicho su Consejo 9 y su Secretario de la Cá-
mara del Real Patronato de Castilla 9 cuyo 
tenor es como se sigue; E l Rey. Don Ma-
nuel Santiago de Ayala mi Secretario y Ar-
chivero de mi Real Archivo de Simancas. Sa-
bed, que por el actual Obispo de Almería 
Don Claudio Sanz y Torres, se acudió á mi 
Consejo de la Cámara con una representación 
de fecha de primero de Junio de este aíio9 en 
que expone: que para evacuar cierto 
A 
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me que se le pidió por ella , necesita tener 
presentes dos Bulas de Alexandro Sexto ? de 
las quales la primera se expidió á instancia 
de los Señores Reyes Católicos en las nonas 
de Julio del año de mil y quinientos , por 
la que entre otras cosas se dispuso ? que los' 
Señores Temporales del Reyno de Granada, 
pudiesen llevar dos partes de los Diezmos que 
causasen los Infieles, que entónees existían en 
•él 9 y se convirtiesen á nuestra santa Fe: Y 
la otra Bula expedida en el ano siguiente de 
mil quinientos y uno? por la que se diéron re-
glas para la distribución, y aplicación de los 
Diezmos del referido Obispado de Almería. 
Y que teniendo entendido aquel Prelado, que 
estas dos Bulas existen originales en ese Real 
Archivo 5 me suplicó fuese servido mandar, que 
se den á la persona que en su nombre acuda 
á recoger las dos Copias, certificadas por Vos, 
de cada una de las citadas Bulas , á fin de 
que el Obispo pueda enviar una á la Cáma-
ra con el informe, y demás documentos que 
le están pedidos, y poner la otra en el A r -
chivo de las Fábricas de las Iglesias del re-
ferido Obispado , que carece de un Docu-
mento tan importante , ó lo que fuese mas 
de mi Real agrado, Y habiéndose visto en 
el referido mi Consejo de la Cámara, con ío 
expuesto por . mi Fiscal : he resuelto dar la 
.presente, por la qual os mando , que m gl 
oaso de existir en ese Archivo las dos refe-
ridas Bulas de Alexandro Sexto ? dispongáis 
que con la posible brevedad ? se saquen dos 
Copias de cada una de ellas ? y certificadas 
por Vos 5 las entreguéis á la persona 5 que coa 
poder del citado Obispo de Almería acudiere 
á recogerlas 9 satisfaciéndose por su parte los de-
rechos, que según mi Real Arancel se deven-
garen. Que así procede de mi Real volun-
tad: fecha en San Ildefonso á ocho de Sep-
tiembre de mil setecientos setenta y dos, = 
YO E L R E Y , = Por mandado del Rey mies* 
tro Señor, = D . Nicolás de Mollinedo. = En. 
cumplimiento de dicha Real Cédula ? hice bus^  
car entre los Registros, y pápele? de este di-
Real Archivo lo que por ella se man-
y de lo que se ha hallado, sacar un t rs^ 
que es el siguiente. 
Lexander Episcopus¿Ser~ 
vus Servorum Dei. Churis-
simo in Christo filio Fer~ 
diñando Regi , et Charissi-
mee in Chisto fili£ Elisa-
beth Reginte Hispaniarum^ Ca-
tholicis, salutem , et Aposto-
licam henedictionem.: Cmn ad 
tilos fidei constanUam , et 
eximía devotionis affectum0 
qmbus nos , et Romanam 
reveremini Ecdessiam , dili-
genter attendimus % et pa-
Lexendro Obispo, Sier-
vo de los Siervos de Dios, A 
mi muy amado en Christo hi-
jo Fernando,, y á mi muy ama-
da en Christo hija Isabel, Rey 
y Rey na Católicos de las Es-
pailas;: Saluda y Apostólica 
beiidicioii. Del mismo modo 
queNo,sotro,s pensamos deber-
se dignamente i la constan-
cia, y afecto de aquella fe , y 
graia devoción con que esta-
ixios notando -que x^yermeíais 
terna consideratione pensd-
mus 9 qiiod Vos 5 veluti in~ 
trepidi Christi púgiles ¿ ei 
Athletce 5 manu potenti i et 
fortissimo brachio Infideles 
Agarenos Regni Granatce^ 
cum vatidissimo exetcitu¿ nuU 
lis labofihus $ nullis pericu-
lis $ nulíisvé pareen do ex~ 
pensis¿ SuperionbuÉ annis de* 
bellasiis 9 dignunt 9 quinpo^ 
íius áehitum reputamus, ut 
uotis vestris ? ttíis prceser-
tim , per quee Regnum Gra-* 
ñatee prcedictum, ab ipsorunt 
Infidelium manibus tanto la-
bore recuperatum $ temporé 
procedenti pússit conservar i $ 
ac libentius ¿ et prómptius 
curare studeatis $ quo pr£* 
fati Infideles ad fidem Ca-* 
tholicam , cujus causa po-* 
tissimé Provincíam ipsam 
suscepistis 5 cum Animaruni 
eorundem salute inducantur* 
Sané*, skut facti evidéntia 
demonstrat, et toti pené of~ 
bi notissimum ést ^ Vos, té* 
luti Catholici Regés , et 
Principes , ac orthodoxee fi-
dei pr¿ecipui zelatores ^ qui 
nomen gloriosum uohis noñ 
inmérito comparastis $ con-
tra Infideles prcCdictós^ ma* 
nu potenti per longa tém-
pora pugnando, Regnum Gra-
nate pr¿edictum, tándem D/-
vina favente clementia non 
diligentemente á la Iglesia 
Romana, y cori que reflexión 
namos que Vos, como intré-
pidos Christianos guerreros, 
y Soldados, destruísteis en los 
años anteriores, con mano po-
derosa y fortísimo bfazo^ los 
Infieles Agarenos del Reyno 
de Granada, por medio de un 
grande Exército^ sin perdonar 
algún trabajó;, peligro, ni gas-
to; el que pueda este conser-
varse en adelante coil nues-
tros votos , especialmente 
aqüellos por los guales el mis-
mo Reyno de Granada fue 
eoñ tanto trabajo recuperado 
de las manos dé dichos Infie-
les : Y el qué estudiéis en 
procurar mas agradable , y 
prontamente el modo con que 
se conviertan estos á la Fe 
Católica Con provecho de sus 
almas ^ cuya causa es el gran-
de asunto que principalmen-
te os propusisteis: Así á la 
verdad lo comprueba la rea-
lidad del caso, y se ha he-
cho á todo el mundo noto-* 
rio porque Vosotros como 
Católicos Reyes y Príncipes., 
éspeclales Protectores de la 
í e católica ( cuyo glorioso 
nombre no sin mucha razón, 
os habéis grangeado) fuisteis 
los que peleando contra ellos 
con poderosa mano , y por 
largo tiempo recuperasteis del 
sim tomen suhditorum VCÉ" 
trorum, máxima sanguinis 
effussione, vestrarumque per-
sonarum periculis, ah ipso-
rum infidelium manihus^ cum 
non parva Christi nominis 
gloria, et Catholicce Fidei 
exaltatione, ac reipuhlicce chris-
tiance utilitate recuperastis: 
et cum nuper opera, stu-
di to et ingenua vestra. 
multa millia ipsorum Infi-
delium, etiam Divino quo-
dam miraculo ? ad ipsam ca~ 
tbolicam Fidem conversa fuis-
sent , et delude, quamplu-
ra alia millia eorumdem In-
fidelium 9 qui forsam can-
ver s ton em ipsam cegré fere-
bant 9 á fide 9 et devotio-
ne riostra defectssent 9 seque 
ad loca munitissima dicti 
Regni ' Granate recepisent, 
volentes quamtum in eis erat 
pro viribus in sua reheU 
lione perseverare ^ Vos, sine 
ulla prorsus intermissione, 
ne res ulterius progredere-
tur 9 máximo ' p.arato exer- íia, porque -no cuiidiese 
citu 5 illos denuo manu ar~ 
mata subjugastis 9 ac .ad Fi-
dem , et devotionem nos-
tram reduxistis 9 et tít ani* 
marum salus per amplius 
procuretur intendistis., omnem 
operam 9 omne studium , et 
omnem diligenuam, more Ca~ 
poder de dichos Infieles^el re-
ferid o Reyno de Granada, fa^ 
voreciendoos la divina GleN 
mencia, pero no sin un grande 
sacrificio de vuestros Subdi-
tos 5 y notable peligro de 
vuestras Personas , y con no 
pequeña gloria del nombre de 
Gliristo, exaltación de la Fe 
católica 9 y utilidad de la re-^  
pública christiana. Y como 
poco ha se debió á vuestra 
obra , estudio y diligencia^ 
bien que casi con milagro de 
Dios., el que se convirtieraii 
muchos miles de los mismos 
Infieles , y después de esto 
otros muchos miles de ellos , 
que acaso llevaban á mal la. 
misma conversión, íaltáron á 
la Fe, y á nuestro respeto, y 
se aeogiéron á los Lugares 
mas seguros de dicho Rey-* 
no de Granada , queriendo, 
,en quanto estaba de su par-* 
te , y con todas sus fuerzas 
perseverar en su rebelión. 
Vosotros sin intermisión algu« 
•ó se 
propagase el .mal, preparando 
un grande Exército, los vol-
visteis á .subyugar con man o-
armada , y los reduxisíeis i 
nuestro afecto y devoclcn, 
Y.con objeto 4e procurar por 
todos medias la .salud áelas al* 
maf .9 deseasteis emplear mm 
et if)' caridad^ todp .e§tudÍQ ^ 'joda 
cipum, cum ommum tamen 
chántate, adhihere , quo re-
liqui dicti Regni Infideles 
ad ipsam catholicam Fidem 
convertantur, et de ccetero 
in ipso Regno Granatce, no-
mine Mahumeti abjecto, so~ 
lum colatur *> et veneretur 
Altissimus i üc Fides ipsa 
catholica exaltetur, Et quia 
décima pars omnium, quce á 
JMauris, dum in sua pér-
fida secta permanente colli-
guntur, locorum Dominis per-
solvitur, et tam Vobis , et 
Successoribus vestris 9 quam 
alijs in dicto Regno Gra~ 
nat¿e , dominium á vobis 
temporale babentibus, valdé 
dispendiosum foret , si ip-
sis Infidelibus ad Fidem re* 
ductis, tam Vos, et Succes-
sores 9 quam alij Domini 
Temporales prcefati, Decima 
prcedicta in totum carere 
deberetis 5 quod si fieret, 
non sine máximo damno, 
et incommodo vestro 5 im-
pensas pro conservatione et 
manutentione dicti Regni 
Granate, continué de neces-
sitate faciendas, perferre pos-
setis , desideratis, tam Vos7 
et Successores vestros , quam 
cilios inibi Dóminos Tem-
porales prcefatos, saltem duas 
partes Decimarum hajusmo-
di illorum , qui de cutero 
obra, y toda -dílígéncia, según 
constumbre de los Reyes y 
Príncipes Católicos ? para que 
los demás Infieles del Reyno 
se convirtieran á la Fe, y pa-
ra que en adelante, desterrado 
del Reyno de Granada el 
nombre de Mahomae, solo se 
venerase y reverenciase el A l -
tísimo, y se exáltase la misma 
Fe católica. Y porque la dé-
cima parte de todas las cosas 
que se recogen ó colectan por 
los Moros, miéntras subsisten 
en su pérfida secta, se paga á 
los Señores de ios Lugares; 
y seria muy costoso, tanto á 
Vosotros y vuestros Suceso-
res , como á los que en dicho 
Reyno de Granada tienen Se-
ñorío temporal, si después de 
reducidos á la Fe , debierais 
cesar;, y ser privados del per-
cibo de dicha décima, así Vo-
sotros y vuestros Sucesores, 
como los demás Señores Tem-
porales 3 porque si así sucedie-
se, no podríais sobrellevar, sin 
un gravísimo daño é incomo-
didad vuestra, las impensas y 
gastos que de necesidad ten-
dréis que hacer continuamen-
te por la conservación, y ma-
nutención de dicho Reyno de 
Granada : Deseáis poder per-
cibir, así Vos y vuestros Su-
cesores, como los demás Due-
ños Temporales de dicho Rey-
post datam prcesentium 9 a i 
ipsam catbolicam Fidem con* 
vertentur in dicto Regno 
Granate , percípere posse j 
relíqua tertia parte dicta* 
rum Decimarum Ecclessijs, 
inibi construendis , et ¿ed¿~ 
ficandis , vel jam comtruc-
tis 5 et dzdificatis , quibus 
dictce Decimce de jure de* 
lerentur , pro illarum dote7 
salva remánente. Quare pro 
parte vestra? nobis fuit ma* 
ácima cum instantia humi-
liter mpplicatum , ut omni* 
bus prcemisis attentis, super 
hoc vestrg 9 ac Smeesso-
rum vestrorum , et alio* 
rum temporalium Domino* 
rum prtfdiQtorum, indemni* 
tati opportuné providere de 
henignitate Apostólica dig* 
naremur. Nos igitur con* 
siderantes atenté ? qude. hacte-
ñus, ita strenué , et pro* 
be , pro dicti Regni Gra* 
ñatee recuperatione effecis* 
tis , ac etiam máximas et 
intolerabiles impensas ? quas 
continué pro dicti Regni 
Granate conservatione et 
manutemione 9 Vos Sueces-
soresque vestros subiré op* 
portebit , et propterea non 
inconveniens fore , si dic-
ti Infideles 9 prout deside* 
ratis ad Fidem conver* 
tentur 5 qmd etiam 
no de Granada, dos partes por 
lo ménos, de las mismas déci-
mas de aquellos, que en ade-
lante después de la data de las 
presentes letras, se conviertan 
á dicha Fe católica en el ci-
tado Reyno de Granada , de-
jando salya é ilesa la otra terce^ 
ra parte restante de dichas dé-* 
cimas, en calidad de dote. Dará 
las Iglesias, que allí hayan de 
construirse, y edificarse , ó 
que ya estén construidas , y 
edificadas, siempre que á esta, 
se deban por derecho dichas 
décimas i Por lo qual, de par* 
te vuestra nos fué suplicadQ 
humildemente y con grandí-
sima instancia, que en consi-^  
deraciou i todo lo expuesto 
uos dignásemos por nuestra 
Apostólica benignidad, pro-
veer oportunamente en favor 
de vuestra indemnizacian, la 
de vuestros Sucesores ;, y la de 
los demás dichos Dueños Tem-
porales. Y Nosotros, reflexio-
nando atentamente con quan* 
tú denuedo, y probidad traba-
jasteis hasta aquí por la recu-
peración de dicho Reyno de 
Granada, y las muchísimas k 
intolerables impensas, que pa-
ra su coiiservacioji y manu-
tención os será necesario so-
brellevar, así á V-o^Ótros^com^ 
á vuestros Sucesoresy que 
^n estas circunstancias no ¿será 
8 
oportunum relevamen ah eis 
súscipicitis: volentesque votis 
ves tris i ne ah hoc tam pío 
et s anclo desiderio retraía-
minij in hac parte favor a-
hiliter annuere 9 hujusmodi 
suplió ationihus inclinati, vo-
his y et Successorihus , ac 
alijs Dominis Temporalibus 
prtedictis, in dicto Regno 
Gra ñatee 5 nunc et pro tem~ 
pore existentibus 0 ut ex 
nunc in antea, perpetuis fu~ 
turis temporibus, duas par-
tes decimarum hujusmodi 
dumtaxat á prcefatis I n -
fidelibus dicti Regni Gra-
nate 9 qui deinceps ad F i -
dem ipsam convertentur, post-
quam sic conversi fuerint, 
ah eorumque hceredibus , et 
successoribus , percipere et 
exigere liberé, et licité va-
le at i s 9 reliqua tenia par-
te Decimarum earundem, dic-
tis Ecclessijs, quibus, ut. prec-
fertur, de jure deberentur, 
pro earundem Ecclessiarum 
dote, integré semper salva, 
et firma perpetuo remanen-
te, authoritate Apostólica, 
tenore pr^sentium de spe-
ciali dono gratis indul-
gemus , non obstantibus La-
teranensis Concilij ac alijs 
constitutionibus , et ordina-
tionibus Apostolicis, cceteris-
que contrarijs quibuscuni-
gravoso que recibáis de ellos 
algún oportuno auxilio, en ca-
so de que como deseais5se con-* 
viertan á la Fe dichos Infieles; 
Queriendo también Nosotros 
condescender favorablemente 
en ésta parte á vuestros votos, 
por no retraeros de este piado-
so y santo deseo : Propensos 
á vuestras suplicas, os hacemos, 
gracia por especial merced, se-
gún el tenor de las presentes 
letras, asi á vosotros y vues-
tros Sucesores^como á los otros 
SeñoresTemporales, que aho-: 
ra existen y que en adelanté 
existieren en dicho Reyno, de 
que podáis, y puedan percibir 
y exigir libre y lícitamente de. 
ahora para siempre, ó por to-
dos los tiempos venideros, dos 
partes solamente de dichas dé-
cimas, de los referidos Infieles 
de dicho Reyno de Granada, 
que en adelante se conviertan 
á la misma Fe, y de sus here-
deros y sucesores después que 
se hayan convertido: dexanda 
integramente siempre salva, y 
firme perpetuamente por dote 
de las mismas Iglesias, á quie-
nes ( como se ha dicho ) de 
derecho corresponda, la otra 
tercera parte de dichas déci^ 
mas : Sin embargo de las cons-
tituciones del Concilio Late-* 
ranense , ni otras algunas, u 
otras disposiciones 
que t volumus autem i quod 
vos s ac Smcessores vestri, 
et olij Domini Temporales 
prcefati 9 in locis in quibm 
díctos Infideles a i Fidem 
catholtcam convertí contige* 
rit 9 de proprijs bonis ves^  
tris , et dictorum Domino* 
rum Tempomlium, JEccles-* 
sias sufficientes et ido* 
neas, ac in numero suffi-* 
cienti^uxta ordimtionem Dioe* 
cessanorum locorum desu* 
per faciendam, construí et 
(edifican faceré , omnim te~ 
neamini 9 dicta tertia parte 
Decimarum msdem JZccles* 
sijs semper firma , et saU 
va , ut prceferturp pro ea-
rundem dote rerñanente, qmm 
etiam ex nunc prout ex 
tune , et ex tune prout ex 
nunc , Ecclessijs prMictis, 
in perpetuum, potiori prp 
cautela, donamus, concedimus, 
asignamus ? et Mpplicamus^ 
aliocpin presentes littem 
nullius sint rohoris 7 vel 
momenti, Nulli ergo omni-
no hominum liceat h&nc pa~ 
ginam fiostrorum indulti, do~ 
nationis 9 voluntatis ? comes-
por contrarias que sean: Piies 
queremos que Vosotros , y 
vuestros Sucesores, y los otros 
Duefios Temporales , en los 
Pueblos en que aconteciere 
que ¡se conviertan á la Fe ca-
tólica,esteis del todo obligados 
á construir, y edificar de vues-
tros propios bienes, y de lo§ 
de diclios SeñoresTemporales? 
Iglesias suficientes y capaces^  
y en numero bastante, según 
loqueen esta parte dispongáis 
los Diocesano^ de los Pueblos^ 
dexando dicha tercera parte 
de las décimas, siempre firme 
y salya para las Iglesias , por 
dote propio, como ya se ha ex^ 
pregado ; Cuya íerc^ra parte 
se las donamos, concedemos, 
¿asignaroois y aplicamos para 
siempre, y desde ahora par^ 
jentónces, y de3de entonces 
para ahora, para ínas poderos 
sa :seguridad y cautela 5 de 
otra manera no :sean de fuerza, 
ni eficacia a%una Jas presen^ 
les letras^ ^in que $ alguno de 
los Jiorobres sea lícito que-
brantar e§ta página de indul-
to, donación, voluntad , con-
r^sioia 5 asignación p y aplica-
IO 
sionis 5 astgnationis ? et apli-
cationis , infringere , vel ei 
ausu temerario contraire. Si 
quis autem hoc atentare prce-
sumpserit ? indignationem 
Omnipotentis Dei , ac Bea~ 
torum Petri, et Pauli Apos-
tolorum ejus-, se noverit m-
cursurum. Datum Romáe apud 
Scmctpm . Petrum^ anno In~ 
carnationis Dommicce milles-
simo quingentessimo , nonas 
Juntj 0 Pontificatm nostri anno 
octavo.- Hadrianus. =^ Re-* 
gtstrata in Secretaria Apos~ 
cion, ó contravenir á ello con 
osadía temeraria, pero si algu^, 
no presumiere atentar á Qsto?; 
sabrá que ha de incurrir en la 
indignación de Dios Omnipo-
tente., y de los Bienaventura-
dos Pedro y Pablo sus Após-
toles. Dado en Roma ante S.; 
Pedro el año de la Encarna^ 
cion del Señor de mil y qui-
nientos, en las nenas de Jwm 
nio : de nuestro ^Pontificado 
año octavo. §55 Hadriano. 
Visto en la Secutaría Apos^ 
tólica, ^ Hadriano. . . ; 
tolica, ^ Hadrianus. . 
Concuerda con Copia de esta Bula 5 que se halló en 1$ 
Contaduría General de Fábricas de Iglesias de esta Ciudad 
y su Obispado *, y la traducción al Castellano está bien sa~ 
cada, Almería veinte y dos de Diciembre de mil setecientos 
noventa y seis, m Molina. — Carlos Francisco Marin. 
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expedida á instancia de los Señores Reyes Católicos 
el año de 15015 en que se dan reglas para la 
distribución y aplicación de los Diezmos 
del Obispado de Almería. 
Lexander Episcopus¿Ser~ 
vus Servorum Dei 5 ad per-
petuam reí memoriam , et 
Apostólica; dignitatis apicem, 
superna dispositione vocatus: 
ex Pastorahj offictj debito, 
vices temporum, qualitate's re~ 
rum, et conditiones per so-
narum 3 solerti consideralione 
pensare debe mus 5 ut debié 
tum ad singula dirigentes 
respectum , i^c circa ipsa-
rum statum salutare 9 solici-
tis studijs intendamus 9 ut 
ab eis jurgiorum , dispen-
diorumque, subíatis incommo-
dis , pads et tranquilitatis 
libértate fruantur, Dudum 
siquidem7 Charissimo in Chris-
to Filio nostro Ferdiñando 
Rem * et charisimce m . Chris-
to Filice Elisabetb 5 Regince 
Hispamarum7 Catholicis, per 
altas nostras Uñeras conce-
simus , quod ipsi , eorum-
que Succcssores , et alij 
quicunque , ab ipsis témpora-
le dominium hab entes in 
Regno Granate 7 posint l i -
beré exigere ab Infidelibus 
Lexandro Obispo, Sier-
vo de los Siervos de Dios, pa-
ra perpetua memoria, y lla-
mado por disposición sobera-
na á la cumbre de la Digni-
dad Apostólica: por obliga-
ción de nuestro oficio pasto-
ral, debemos atender con ma-
dura reflexión á las circuns-
tancias de los tiempos, quali-
dades de las cosas , y condi-
ciones de las personas, para 
que dirigiendo una justa refle-
xión á cada una , de tal mo-
do procuremos con cuidado-
sa vip'ilancia acerca del salu-
dable estado de ellas mismas, 
que librándolas de las inco-
modidades de disputas y gas-
tos, gozen de la abundancia 
de paz y tranquilidad. Poco 
ha ciertamente , que concedi-
mos por otras letras nues-
tras, á nuestro amado hijo 
..en Christo , Fernando-, y . i 
nuestra muy amada hija en 
Christo Isabel, Rey y Rey-
na Católicos de las Espanas, 
que ellos mismos , y sus Su-
cesores , y otros qualesquiq^ 
dícti Regni 9 qui ex tune 
ad Fidem Catholicam con-
verterentur , et postquam 
cohverst fuerint, ab eorum 
heredibus 5 et Successorihus^  
duas partes, ex tribus par-
tibus, duas tertias nmcupa-
tas, omnium decirnarum 5 tam 
personalium, quam realiiim, 
reliqua tertia parte decirna-
rum pro dote Ecclessiarum 
remanente $ et quas Eccles-
sias, Ferdinandus Rex , et 
Elisabeth Regina 5 eorurnque 
Successores, et alij Domi-
ni Temporales , et Succes-
sores sui in dictis locis, in 
quihus dicti Infideles conver-
tantur, de bonis suis pro* 
pris decenter 9 suficienterque 
construí 9 et (edifican fa~ 
cere teneantur , prout in 
eisdem desuper confectis lit~ 
teris plenius continetur. Cum 
autem, sicut exhibita nobis 
pro parte prcefatorum Fer-
dinandi Regis 9 et Elisabeth 
Regince petitio continebat, qui 
D d auxilio , non sine mag-
nis laboribus , et expensis, 
suorumque , et populorum 
fatigatione , et post longam 
ohsidionem , Regnum -pfW-
dictum Granate a manibus 
infidelium , mmu f o r t i , et 
potenti recuperarunt, et ha-
jusmodi recuperationem , non 
cupiditate auri , vel argenti 
ra que hubiesen recibido de 
ellos dominio temporal en el 
Reynode Granada, pudiesen 
libremente exigir de los I n -
fieles de dicho Reyno, que 
desde entonces se convirtie-
sen á la Fe Católica, y des-
pués que se hubiesen con-
vertido, de sus herederos, y 
Sucesores, dos partes de las tres 
partes, dos tercias llamadas, de 
todas las décimas, tanto perso-
nales, como reales, quedando 
la otra tercera parte de déci-
mas para dote de las Iglesias, 
y á cuyas Iglesias Fernando 
Rey , é Isabel Reyna , y sus 
Sucesores en dichos lugares, 
en los quales los referidos I n -
fieles se convirtiesen á la Fe 
católica, estuviesen obligados 
á hacer construir y edificar 
decente, y suficientemente de 
sus propios bienes, como en 
las mismas letras, ya antes ex-
presadas se contiene mas ex-
tensamente. Pero así como lo 
contenia la petición hecha á 
nosotros por parte de Feman-
do Rey, y de Isabel Reyna, 
los quales con el auxilio de 
Dios, no sin grandes trabajos 
y gastos suyos, y de sus Pue-
blos, y después de un largo si-
tio recuperáron de las manos 
de los Infieles, con mano po-
derosa y fuerte, dicho Rey-
no de Granada, cuya recupe-
fecerunt? sed ut nomen dam^ 
ñatee menwritz JVLahometi 7 
cujus superstitíonibus ante 
dicti Infideles adherehant , 
poenitus 9 et omnímodo dele* 
rent , et extinguerent; Con-
siderantes ¿ quod si ipse 
Ferdinandus Rex , et E l i -
sabeth Regina , eorumqm 
Successores , ac a l i j , ah 
eis dominíum temporale in 
dicto Regno habentes^  hu^ 
jusmodi décimas ab ipsis 
Infidelibus, post dictam con^ 
cesionem ad Fidem catholi-
cam conversis , et 
heredibus exigerent 
qimdammodo notare 9 
nare eos perpetuo 
iUorum Injid 
ab ipsa secta 
originem traxerunt ^ 
quando ab alijs Ckristianis^ 
m dictis ¡QCÍS Qum eis ha* 
hitantibusj ad injwiMm- quo^  
dammocÍQ ¿ et in oprobrium 
objíceretur ; -•Quoáque in bu* 
jusmodi. duahus tertijs exi~ 
gendis 7 succesu : te¡nporum$ 
eorum 
y erit 
et sig* 
origine 
ét quod 
etana: 
et aíw 
im conjusíQ 6 et ímplif 
cqtio wiretur; Qum si .ali~ 
quibus ex dictis conversis? 
•alij Christiani antiqui con-
jugerentur ? ex Chfistianis 
• decendeñtes mserermt ,; se ad 
solútionem hujusmodi deci» 
-maruní non tener i , 
• vis eorum matre$ 
ración la han executado, no 
por Ja codicia del oro^ ó de 
la plata 5 sino para borrar 
del todo 9 y extinguir abso-
lutamente el nombre de la, 
condenada . memoria de Ma-
homa , á cuyas superstición 
nes los ya dichos infieles 
estabari adheridos del todo: 
CojQsiderandQ Nosotros 5 que 
si el mismo Rey Fernando, 
é Isabel Reyna, y sus Suc^ 
cesares, y otro$ que tienen 
por ellos dominio temporal 
en dicho Ileyno r exígiesent 
dichas décimas , bieíi de los 
xnismos Infieles Gonvgríidos 
á la Fe católica, después de 
dicha coiiGesion , p de su^ 
r¿deí*o§ , sena £Xk cierto 
piodo notarlos, o señalarlo^ 
perpetuamente del origen de 
su infidelidad, y que traian 
su nacimiento de la misma 
secta Mahometana, y algu-
na vez, por los mísmo§ Chris^ 
tianos 9 que habitasen con 
ellos en dichos lugares , se 
les echarla en cara, como 
por injuria , y en oprobrio^ 
y píírque en , exigir las dos 
tercias^ de dichas décipias na-
cerá con la sucesión de los 
tiempos, cigita coijfiision y 
enjredo ^.M^idlPi ^ algunos 
de dichos ^oiiyertidos se unen 
•con otrps-. antiguos. Chrisíia-
..nos f los:-que ^sciepdan de 
4 
é converso, ex ipsis Irifideli" 
bus descenderunt 9 seu nati 
fuerunt $ et cum possessiones 
eorum alienarent, et ex alijs 
multis causis 5 éfuhde con-
tentiones cum Ecclessiarum 
Prcelatis, et Clericis ( pro 
quibus tertia pars dictarum 
decimarum remanet ) oriren-
tur 9 cisque forsam gravia 
se and al a provenirent: Verum 
si hujusmodi decima, ab óm-
nibus Cbristi Fidelibus, tam 
post díctam concesionem ad 
Fidem conversis , quam alijs 
Christi Fidelibus in eisdem 
locis Regni Granatce nunc, 
et pro tempore habitantibus9 
ex Cbristianis antiquis exi-
gí posset, hujusmodi conten-
tiones 5 et scandala obviaren-
tur : Et ut inter singulos 
Christi Fideles, in dicto Reg-
no Granatce , et illius lo-
cis, nunc et pro temporé ha-
bitantes, pax , et concordia 
vigeat , ac omnium injuria-
rum ratione dictarum deci-
marum proventurarum, vía 
et ocasio auferatur , opor-
tuné provideamus; quare pro 
parte Ferdinandi Regis , et 
Elisabeth Regince pr ¿edicto-
rum, Nobis fuit humiliter 
supplicatum , ut in prcemis-
sis opúrtuné providere de 
benignitate Apostólica dig~ 
naremurr Nos igitur , qui 
estos Chrístianos afirmaran , 
que ellos no están obligados 
á la paga de dichas décimas, 
aunque sus madres, ó por el 
contrario, desciendan 5 ó ha-
yan sido engendrados de los 
mismos Infieles convertidos a 
la Fe y como las posesiones 
y bienes de aquellos se enage-
nasen, y por otras muchas 
causas, nacerían grandes dis-
putas con los Prelados de las 
Iglesias, y Clérigos ( en favor 
de quienes queda la tercia 
parte de dichas décimas ), y 
acaso resultarán con ellas gra-
ves escándalos: Mas si dicha 
décima pudiesen exigirla de 
todos, y cada uno de los Fie-
les de Christo , ya fuesen de 
los convertidos á la Fe des-
pués de dicha concesión , co-
mo de los otros Fieles de 
Christo de los antiguos Chrís-
tianos, que habitan en los mis-
mos Lugares del Reyno de 
Granada ahora, y por tiempo, 
se obviarían estas disputas y 
escándalos ^ y para que res-
plandezca la paz y concordia 
entre cada uno de losFieles de 
Christo, que habitan ahora, y 
por tiempo, en dicho Reyno 
de Granada y sus Lugares, y 
se quite la causa ú ocasión de 
todas las injurias que proven-
gan por razón de dichas déci-
mas ? oportunamente provea-
ínter singulos Christi Fide-* 
¡es 9 prteserttm Regem , et 
Reginam pr¿edictos, quod in~ 
genti eorum devotiom , quam 
ad Nos, et nostram Se-
dem Apostolicam gerunt, spe-
ciali devotione prosequimur, 
pacem et concordiam vigere 
simeris desideramus afecté 
bus; Et hujusmodi suppUca-
tionihus inclinati, auctoritate 
Apostólica', tenore pr<zsentiumf 
perpetuo statuimus 9 et ordi-
namus , ac eisdem Ferdi-* 
nando Regí 7 et JEJisabetb 
RegincQ concedimus 9 quod 
Jpsi, eorumqm Successores 9 
0t heredes 9 • ac alij 5; ®b eis 
temporale éommium. in dic* 
.tú: Regm Qrmatm . nunc 7 
M pro tempúre habentes 9 eo~ 
rum heredes 9 et Successo-» 
m hujusmodi, duas tenias 
partes áecimarum omnium 9 
tam realium? et personalium^ 
quam mixtarum 3 in omni* 
bus 9 et singulís locis 9 ac 
mis termtnis 9 territoris, dis~ 
írictihus 5 et jurisákcionihus 
dicti Regni Granates , in-
:quihm dkti Infideles ad Fi~ 
dem mtioltcam 9 post data 
prccdictce nostred concessionis 
conversi fuerint 9 necnon, et 
m'pmibus dicti Regni Gra~ 
mt¿e 9 la. Sierra Bermexa, 
ac Akharal 9 et de dictis 
J)idimis9 ac á$ Villqlonga 9 
mos; por razón de que por 
parte del Rey Femando, é Isa-
bel Reyna9ya dichos^se nos fué 
humildemente suplicado, que 
nos dignásemos por la benig-
nidad Apostólica proveer 
oportunamente como en las 
anteriores. Nos pues, que en* 
tre todos los Fieles de Christo 
proseguimos con especial be-
nevolencia 9 principalmente 
hácia el Rey y Reyna ya di-
chos, porque mantienen su 
grande devoción, tanto á No^ 
sotros, como á nuestra Apos^ 
tólica Sede, deseamos con sin-' 
ceros afectos, que resplandez-
ca la paz y concordia, é inclín 
nados á dichas súplicas, con la 
¡autoridad Apostólica 5 por el 
tenor de las presentes, estable-
cemos y ordenamos perpetua-
mente, y concedemos á los 
mismos Femando Rey, é Isa^ 
bel Reyna, que ellos mismos, 
y sus Sucesores, y herederos, 
y á otros que tienen por ellos 
dominio temporal en dicha 
K eyno, ahora, y por tiempo, 
y á los herederos de estos, y 
Sucesores, dos terceras partes 
de todas la^ dédmas,tant0 rea^ 
les y personales, como mixtas^ 
en todos j en cada uno de los 
Lugares, y sus términos, terri-
torios, distritos, y jurisdicciq-
oes de dicho Reyno de Gra-
íiada9 en los quales dicho§ 1 ^ 
B 
et de la ~Serrama de Ron-
da, et in quibus alias Sara-
cení i seu Mauri habitabant *, 
sive ea possidebam ; et quta 
post recupsrationem dicti Reg-
ipi Granate per eosdem Fer-
dinandum Regem , et E l i -
sabeth . Reginam ^ ut prcefer-
tur factum, et postea succe-
sivé ? á dictis Mauris , seu 
Saracems inibi hahitantibus, 
inde reeedentibus y inhahita-
m , et depopulata remanse-
runt ^ ab ómnibus alijs qui~ 
buscumque Christianis , et 
quorum parentes Infideles 
non fuerant, sed antiquce ¿ 
et perpetua christianitatis ip~ 
s i , et progenitores sui sem-
per babuerunt 9 suis serris, 
vel seranijs ¿ cum ómnibus 
suis terminis , territorios, et 
districtibüs^ populatis , et de~ 
popülatis i nunc et pro tem~ 
pore hahitantibus , seu ibi~ 
dem decimare debentibus , 
alias justa tenorem cotices-
sionis 9 et ¡itterarum prce-
dictarum , liberé , ac lici-
té perpetuo exigere , ac 
percipere possint , et de-
beant , dicta alia tertin 
parte dictar um decimarum, 
pro dote Ecclessiarum in-
ibi cofístruendarum y rema-
nente y et nihilominus ne 
in posterum confusio , seu 
dubia circa prcedicta loca $ 
Fieles se convirtiesen á la Fe 
católica después de la data de 
dicha concesión y y también 
en las partes de dicho Reyno 
de Granada 5 la Sierra Ber-
mexa, y el Alaharal, y de di-
chos Montes 5 y de Villalon-
ga, y de la Serranía de Ron-
da , y en todos aquellos que 
habitaban, ó los poseían los 
Saracenos ó Moros: Y por 
que después de : la recupera-
ción dé dicho Reyno de Gra-
nada., hecha como ya va dicho, 
por los mismos Fernando 
Rey, é Isabel Reyna, y des-
pués sucesivamente han per-
manecido inhabitados o des-
poblados, por que los dichos 
Moros ó Sarracenos ya ha-
bitaban allí 5 ó de allí se se^  
paraban , todos los otros 
Christianos quaiesquiera que 
sean, y cuyos padres no ha-
yan sido Infieles , sino que 
ellos mismos y sus progenito-
res hubiesen tenido siempre el 
nombre de antigua y perpe-
tua cliristiandad 5 habitando 
ahora ó por tiempo , ó de-
biendo pagar décimas allí mis-
mo en sus Sierras , ó Serra-
nías, con todos sus términos, 
territorios y distritos 5 pobla-
dos , ó despoblados: en este 
modo, según el tenor de esta 
concesión, y de dichas letras, 
que puedan., y deban exigir, 
et serras , sea seranias^ et 
loca 5 et territoria , térmi-
nos l districtus , et jurisdic-
tiones, et eorum, seu earum ba-
'bitantesj oriantur : Venerdbili-
bus fratribiis nostris Palen-
ftjl et Br i gen t íj.Ovetens is Epis-
copis, per Apostólica scripta 
mandamus ' ? quatenus ipsis 9 
vel duobus 5 aut unui eorum 
vocatis íntererit 9 omnia 9 
et singula loca 5 in qui~ 
bus Infideles post dictam 
concessionem ad Fidem ca-
tholicam conversi fuerint , 
ac illorum omnium térmi-
nos sms ¿ districtus , et 
jurisdictiones 5 necnon om-
nes dictas serras , seu ser-
ranías ¿- et :} omnia loca eo-
rum 9 cum ómnibus , et 
singulis , eorum • terminis 9 
territorijs , districtibus ? ut 
prcefertur, aucthoritate nostra . 
liquident 5 et terminent ? ac 
specíjicent. Nos •enim.,/ l i~ 
quidationem , determinatio-
ncm , seu specijicationem 
hujíismodi , vigore presen-
tmm 9 faciendas ex nunc, 
prout ex tune , et ex: 
tune , prout ex mine , 
cwm /act¿e fuerint , auctho-
ritate Apostólica, tenore prce-
sentium approbamus et con-
firmamus 5 « o « obstantibus 
prcemissis , x;^ / Lateranen-
sis Concilij 5 £s?c. JVtí//i 
y percibir perpetuamente l i -
bre y licitamente, permane-
ciendo la otra dicha tercera 
parte de dichas décimas para 
dote de las Iglesias que allí 
mismo se han de construir: y 
no obstante esto, para que en 
lo posterior no nazca confu-
sión, ó dudas acerca de dichos 
Lugares, sierras , ó serranías, 
y entre los que habitan los 
lugares y territorios, térmi-
nos, distritos, ó jurisdicciones, 
y de estos, y de aquellas, á 
nuestros Venerables herma-
nos Obispó de Palencia y de 
Oviedo, por'los escritos Apos-
íólicos, mandamos en quanto 
á ellos mismos, dos ó uno de 
ellos llamados perteneciere 5 
que todos, 6 cada uno de es-
tos Lugares en los quales los 
Infieles de§pues de dicha con-
cesión se hubiesen convertido 
á la Fe católica, y de todos 
estos términos, sus distritos, y 
jurisdicciónes, y también to-
das las diehas sierras, ó serra-
nías, y todos los Lugares de 
estas, con todos, y cada uno 
de sus términos, territorios , y 
distritos como se ha dicho, con 
nuestra autoridad Apostólica 
los aclaren, determinen , y es-
pecifiquen. Y Nos pues, á es-
ta misma declaración , deter-
minación , ó especificación, en 
fuerza de las presentes, hechas 
8 
ergo 9 Datus Roma 
apud Samtum Petrum , an-
no millessimo quingentes si-
mo primo , octavo Kalen-
das Decembris 9 Pontifica-
tus nostri anno décimo. 
desde ahora para entonces, y 
desde entonces para ahora , 
quando se hubiesen executa-
do9 las aprobamoSjy confirma-
mos con la autoridad Apostó-
lica? y al tenor de las presen-
tes, no obstante lo ántes refe-
rido ya del Consilio de Le-
tran, &c. A ninguuo pues? 6tc. 
Dado en Roma en presencia 
de S. Pedro, dia veinte y qua« 
tro de Noviembre del ano de 
mil quinientos uno , año diez 
de nuestro Pontificado. 
Concuerda con Copia de esta Bula, que se halló en la 
Contaduría General de Fábricas de Iglesias de esta Ciudad ? 
y su Obispado i y la traducción al Castellano está bien saca-
da. Almería veinte y quatro de Diciembre de mil setecientos 
noventa y seis, = Molina» = Carlos Francisco Marín* 
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Sexto, su data en Roma i 13 de Febrero de 
1494 9 ratificando ¡as concesiones de Tercias . he* 
chas á los Señores Reyes , y ampliándohs 
al Rey no d$ Granada, 
Lexander Ep{scopm,Ser~ 
vus Servorum Deí , ChariS" 
simo in Christo Fi l io ' nostro 
Ferdiñando Regi , et Cha-
rissimg in Christo > Fi lm 
JElisabeth: Regince Castellce et 
Legtonis 9 illustribus: Salu-
tem ? et Apostolkam bene-
dietionem, Dum indefessce soU 
licitudims studium 9 conti-
nuatosque labores 9 quos pro 
divmi nominis gloria q et 
exabatione orthodoxcc Fidei, 
veluti intrepidi Christi pú-
giles , et athletce, manu po~ 
wnti et fortissimo brachio, 
infideles Agarenos Regni 
Grm.at(S 5 cum validissimo 
exerciiu 5 ac longo tenipo-
ris intervallo, nullis labori* 
bus , millisque expensis par-
cendo, continué debellando re-
troacfá temporibus pertu-
listis , et in dies 9 contra 
alias Infideles per ferré per 
amplias parati estis , dum-
que vestra fidei constantia , 
eximioque devotionis affectu, 
ibus in nostro , et Apos-r 
Lexandró Obispó, Sier-
vo de los Siervos de Dios, al 
muy amado en Ckristo hijo 
nuestro Fernando Rey, y á la 
muy amada eñ Ghristó hija 
Isabel Reyna de C^s t^ilte , y 
de León , ilustres : sa-
lud, y Apostólica benditíon^ 
Quando repasamos con ma-
dura reflexión el cuidádo de 
una infatigable vigilanciá , y 
los continuos trabajes, que 
por la gloria del divino nom-
bre, y exaltación de la recta 
Fe , como guerreros y cam-
peones intrépidos de: Christo, 
con mano poderosa y brazo 
fuerte, continuasteis en des-* 
truir sin intermisión por los 
tiempos pasados á los Infie-
les Agarenos del Reynó de 
Granada, con un poderosísi* 
mo exército , y en el espa-* 
ció de largo tiempo , no per-
donando todo género de tra-
bajos , y todo género de gas-
tos , y en el dia en mejor for« 
ma estáis preparados á prose^ 
guir contra otro§ Infieles, y 
iolicg Seáis conspectu ^ cía* 
rere noscimini r düigenti con* 
sideratione pensamus , dig-
num ducimus , non inmé-
rito illa, vobis \ posterisque 
vestrh favorabiHter conce-
deré 9 per qute ^ecessitati-
bus^  vobis prcemissorum oc-
casione incumbentibus, val'eat 
providere* Lrbterentes- in ij's¿ 
Romanorum Pontificum prce^ 
facessomm. nostrorum , qui^  
progeqfyoribm v$stfi$9 eorum* 
gt/^j Sutcessoríbps, pro ex-
pugnatione eorumdem Infi* 
delium Regni Granatce, &b 
milia mmessermit ^ ve^tigijs, 
prout rerum, et temporum 
qualitate pen^ata^ id in Do* 
mino QQr^picimm salubnU 
ter expediré. Dudum siqui-* 
demr pro parte vestra. No* 
bis expositum r quod diversi 
Romani Pontifíces prcedeces* 
sores ••• nostru providé comí* 
ierames v quot ^ et quanta, 
ipsi Progenitores vestri pro 
recuperatione diven orum Reg-* 
norum % ab Lnfidelium ma* 
nibus¿ non sitie magnis la* 
boribu* , et expensis , ae 
Christimi smguims effusio-* 
ne , fecerunt , eisdem Pro* 
genitorihm 3 eorumque Sm* 
cessoribus , ut certas partes 
Decimarum 4 Tenias numu* 
patas, ín Castelle ^ et Le* 
gionis Regnis9 pro impemis9 
quando por la constancia de 
vuestra fe , y grande afecto 
de devoción, cón qúales sois 
conccidos resplandecer en. 
nuestra presencia, y de la Si-
lla Apostólica; juzgamoSí dig-
no, con justa causa, conceder 
favorablemente a vosotros 9 y 
á vuestros Sucesores, aquellas 
cosas por las qu^ pueda pro^ 
veerse á las necesidades que 
os ocurran con ocasión de las 
ya dichas, siguiendo las pisa-
das de los Romanos Pontíficet 
nuestros antecesores vlos qua* 
les concediérón esto mismo á 
vuestros Antecesores y su$ 
Sucesores, por causa de la ex^ 
pugnacipn de los mismos I n -
fieles del Reyno de Granada, 
según que considerada la 
qualidad de las cosas y tierna 
pos , miramos conviene esto 
saludablemente en el Señor, 
Poco ha, ciertamente, se nos 
expuso por vuestra parte, que 
diversos Romanos Pontífices 
Antecesores nuestros, consi-
derando prudentemente, qué, 
y quantas cosas los» mismos 
Progenitores vuestros hicie^ 
ron por la recuperación de 
diferentes Reyaos, de las ma-
nos de los Infieles ? no sin 
grandes trabajos y gastos, y 
con efusión de la sangre 
Christiana , concedieron por 
diferentes letras suyas á los 
prtedkti Regnt Granate re~ 
cuperatiOiier faciendis7 perci--
pere , et levare passint % 
per dh erras eorum Uñeras 
concesíerant. Nos¿ vestris in 
ea parte suppHcationibus in~, 
cUnati% concessiones ¿ e% l i u 
teras: praedictas: , ac omnia 
et singóla, m eis contenta^ 
approhamus r ac perpetuce 
Jirmitatis robar ohtínere de-
C£rmniuF% Mecnon^ illas, jux~. 
t$ - illarum continentiam , et 
tenorem, a i ipsurn Regnum 
Granate in . perpettmm ex-
teniimus; , et qmpliamus, 
pmut in; nostris prtedictis 
Ujiteris p&idus cominerur, 
Cilm qutem • mvt accepimus^  
lieet vos dictum .Remum 
Granata afy ipiorum. InJ¡~-
delium. , manihm recupemye-z 
ritls ? pro custodia civi-
tatimi y et arciu.n , qc alio-, 
r-um locúrum et oppído-, 
rum Regnf Granqtts hu-
ptamodi 'h% : litore, martS: 
consi'tentium , quce muni-
tis.síma existimt , et in con-, 
fmihus Africa sunti consti-
tuía 3 de/necessítate,, graves 
summas , impemqs con-
tinué perferre huheqtis' ? 
Í4 dicta recuperalione , et 
tandiu tutela prosecuiio-
i§§\ gvayimmq. dehita contra-
xerttís , infendausque7 \ divina 
asmtmte graiia, in futurmn 
mismos Progenitores y sus 
Sucesores, que pudiesen per-
cibir y lltvar ciertas, partes 
de Diezmes, llamadas Tercias, 
en los ReynGs de Crstilla y 
de Leen , por los gastos que 
habían de liacer en la recu-
peración del dicho Reyno de 
Granada. Nos, méüná|( s en 
esta parte a vuestras suplicas, 
aprobamos dichas ce ncesienes 
y letras , y todas y cada una 
de ks cosas contenidas en 
ellas, y determinamos , que 
obtengan fuerza de perpetua 
validación. Y también las ex* 
tendemos y ampliamos, según 
su contenido y tenor, para el 
mismo Reyno de Granada 
perpeíüa|T|cnte , así como se 
conti^pe mas extensamente en 
dichas nuestras letras. Mas 
del mismo modo supimos, que 
aunque Vos recuperasteis di-
cho Reynq de Granada de las 
pianos dé los Infieles,, de nece-
sidad teníais que sufrir conti-
nuamente grandes costos y 
gastos, parala defensa de las 
ciudades , y tropas de los si-
tios y lugares de dichg Rey-, 
no de Granada , que existen 
en la orilla del mar, li>s qua-
les están muy .gu^fneéidos, y 
de aquellos • que están consti-? 
tuidos en los coníines del Afri-
ca, y que contraxisteis gran-
des débitos en dicha recupe-? 
contra altos Infideles pro 
Fidei Christi, et divini no-
minis gloria , et exaltatio-
m pugnare. Nos volentes, vos, 
Successoresque vestros , pro 
tanto per vos in recuperatione 
Regni Granate pr¿edkti , 
Tidei Catho¡ic¿e collato bene-
ficio , et Christiance Religio-
nis augmento 5 favoribus pro-
sequi gratiosis i motu pro-
prio, non ad vestram , vel 
alterius pro vobis, Nobis su-
per hoc oblatte petitionis ins-
tantiam, sed de riostra me-
ra liberalitate j et , ex cer-
ta scientia, vobis , ac Suc-
ees sor ibus prcefatis ut dic-
tas Tertias 9 deinceps perpe-
tuis futuris temporibus , 
prout hactenus percepistis in 
Regnis prcedktis, etiam Gra~ 
natíZ , percipere 9 et leva-
re , liberé , et licité va-
leatis 9 auctoritate Apostó-
lica , tenore prcesentium de 
specialis dono gratice , in-
dulgemus. Non obstantibus 
Lateranensis Concilij, ac alijs 
Apostolicis , ac in Provin-
cialibus 9 et Smodalibus Con-
cilijs editis , generalibus , vel 
specialibus constitutionibus, et 
ordinationibus , necnon óm-
nibus illis , quee Nos in 
nostris v et Prcedecessores 
prcefati in suis litteris prez-
dictis, voluimus non obstare 
radon, y en k prosecución de 
tan continuada defensa, y pro-' 
curáis asistiéndoos la divina 
gracia, pelear en lo sucesivo 
contra otros Infieles , 'por la 
gloria de la Fe de Christo , y 
del divino nombre. Nos, que-
riendo continuar graciosos fa-1 
vores á Vos , y á vuestros Su-
cesores, portan grande bene-
ficio hecho por Vos en la re-
cuperación de dicho Reyrio 
de Granada, y en el aumento 
de la Fe católica , y Religión 
Christiana, de nuestro propia 
motivo, no por vuestra ins-
tancia, 6 por petición de otro 
hecha sobre esto á Nos por 
Vos ^ sino de nuestra mera l i -
beralidad, y de cierta ciencia^ 
concedemos á Vos, y á vues-
tros Sucesores ya dichos, que 
podáis percibir y llevar libre 
y licitamente dichas Tercias 
desde ahora, y en los perpe-
tuos tiempos venideros, como 
hasta aquí las percibisteis en 
los Reynos ya dichos > y tam-
bién de Granada, con la auto-
ridad Apostólica, por el tenor 
de las presentes, y por don de 
gracia especial. No obstando 
las constituciones, y ordena-
mientos del Concilio de Le-
tran, y otras Apostólicas, y las 
que se han publicado en los 
Concilios Generales, Provin-
ciales, Sinodales , ú otras es-
téterisque contrarijs quihus* 
eunque. Nulli ergo ommno ho~ 
minum liceat ham paginam 
nostri indulti infringere , vel 
ei miso temerario contraire. 
Si quis autem, hoc atentare 
prcesumpserit , indignationem 
Omnipotentis D e i , ac Beato-
rum Petri, et Pauli Aposto-
lorum ejus¿ se noverit incur-
surum, Datum Romee apud 
Sanctum Petrurn, armo íncar-
nationis Dominic¿e millessimo 
quadringentessimo nona ge s si-
mo qttarto , idtbus Fehruarij 7 
Pontijjcatus nostri anm tertio* 
pedales, y también todas aque-
llas, que Nos en las nuestras 5 
y los ya dichos Predecesores 
en sus letras sobredichas qui-
simos, que no obstasen. A nin-
guno de todos los hombres 
sea lícito quebrantar,ó con un 
temerario atrevimiento opo-
nerse á esta página de nuestro 
Indulto, Mas si alguno presu-
miere atreverse á esto, conc z-
ca que él incurre en la in-
dignación de Dios Todopode-
roso, y de sus Bienaventura-
dos Apóstoles Pedro y Pablo. 
Dado en Roma en presencia 
de S, Pedro en el año de mil 
quatrocientos noventa y qua-
t ro , el di a trece de Febrero, 
año tercero de nuestro Pon-
tificado, 
Es Copia literal de la que se comprehende en un Libro im-
preso en folio, titulado Memoria de todos los papeles que hay en 
el Archivo de la Procuración General, tocantes al JE- tado Ecle-
siástico, y gracias del Subsidio y Escusado, con los Breves, y Bu-
las Pontificias despachadas, que por ahora existe entre los papeles 
de la Superintendencia General á que me refiero , el qual se ex" 
traxó del Archivo del Venerable Cabildo Eclesiástico de esta Santa 
Iglesia Catedral para su reconocimiento, y exacción de las noti-
cias y Documentos útiles á las Reales Comisiones en que se halla 
entendiendo el Sr, IX Pedro Joseph de Molina y Muñoz del 
Consejo de S, M , en el de Hacienda, &*c. de cuyo mandato /or-
mo el presente que firmo en Almería, diez de Agosto de mil sete-
cientos noventa y siete. = Molina s=; Carlos Francisco Marín, 
Contador de Visita. 
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R E A L P R I V I L E G I O \ CONGEDIDO 
por la Seífora Reyna Doña Juana ? de quatro 
Novenos de Diezmos de Christianos nuevos 9 3; 
juro para el complemento de las dotaciones 
del Reverendo Obispo ? y Cabildo de AJmfrrm, 
que tiene fecha en Madrid á diez de Fe-
brero de mil quinientos catorce. 
r-fP 
i Uvo principio por una Real Cédula de la Seño-
ra Reyna Doña Juana , comunicada á los Contadores 
Mayores de S. M . manifestándoles 5 bien sabían como 
el Cardenal de España el Reverendísimo Don Pedro 
González de Mendoza, Arzobispo de Toledo, por Bu-
la y Comisión del muy Santo Padre Inocencio de fe-
liz recordación, erigió en Iglesia Catedral, la Iglesia de 
Santa María de la Encarnación de la Ciudad de A l -
mería , en la qual declaró, ^ue hubiese cierto numeró 
de Dignidades , Canónigos, Racioneros , Acólitos , y 
otros oficios^ y que el Prelado de la dicha Iglesia hu-
biese , y llevase para sí, cierta parte de todos los diez-
mos de la dicha Ciudad de Almería, y su Diócesis^ y 
el CabHdo de la misma Iglesia, otra cierta parte de 
mas, é allende de todos, dé qualesquier bienes , pose-
siones , y otras cosas , que por los Señores Rey ó Rey-
na , y Sucesores les fuesen dados y donados , según 
que mas largamente se contenia en la dicha Erección, 
é institución hecha por el Reverendísimo Cardenál, y 
porque al tiempo que se hizo la dicha Erección toda 
la mayor parte de los vecinos de las Ciudades, Villas, 
y Lugares de Almería eran Moros., y los diezmos de 
ellos pertenecían todos enteramente á los dichos Seño-
res Reyes , y la parte de diezmos de Christianos vie-
jos de- dicho Obispado, que conforme á la citada Erec-
ción pertenécian á los dichos Prelado , y Cabildo, ño 
bastaban para su substentacion , y fábrica de dicha Igle-
sia : S.S. M . M . les dieron , y dcnáron un cuento, cien-
to quarenta mil maravedises en cada un año , situados 
en las rentasV y derechos de la Ciudad , y Obispado 
de Almería , pagados en cada un ano por este orden, 
A l Prelado trescientos mil maravedís 9 que hacen rea-
les de vellón 8823 , con 18 mrs. f y los ochocientos 
quarenta mil restantes, que valen 24705 reales 30 mrs. 
á los Beneficiados , Servidores, y Oficiales de dicha Igle-
sia Catedral , según lo que á cada Bérieficiádo', Oficial, 
y Servidor estaba asignado, y tasado por la institución 
de dicha Iglesia, y para la fábrica, reparos , y provi-
sión de ella, descontando de dicho un cuento ciento 
quarenta mil maravedis , lo que montasen y valiesen 
las rentas, que la dicha Iglesia tuviese de Diezmos, 
posesiones, y otras qualesquier renías ciertas : T que en 
el caso de que tuviese la misma Iglesia , y Fábrica los 
citados un cuento ciento quarenta mil maravedis de la 
dicha su dotación, quedase para sus Altezas el dtcho un 
cuento ciento quarenta mil maravedis. 
Que ^ posterior á la data de dicho Privilegio , los 
Moros del dicho Obispado de Almería se habían con-
vertido á nuestra Santa Fe Católica , y por Bula de 
N . M , S. P. perteneciércn á dichos Señores Reyes los 
«eis novenos de los diezmos de Christianos nuevos , 
convertidos después de la data de una Bula , que so-
bre ello se dio , y que la mayor parte de los otros 
tres novenos los habian gozado , y gozaban las Igle^ 
sias Parroquiales del Obispado de Almería , Beneficia-
dos de ella, y los dichos Obispo, y Cabildo de ella, 
en virtud del Privilegio que les fué dado, habian go-
zado del dicho un cuento ciento quarenta mil marave-
dís i el Obispo , como va dicho, de trescientos mil 
maravedís ; la Fábrica de dicha Iglesia setenta mil ^ y 
los otros maravedises restantes las Dignidades , Canó-
nigos , Beneficiados, y Sirvientes de la dicha Iglesia; 
Para m cuenta del qual dicho un cuento ciento qu^-
renta mil maravedís , habían tomado 5 y reeebido lo 
que había montado 5 rentado , y valido la parte que 
les pertenece de los dichos sus diezmos , y posesión 
nes , conforme á la institución de dicha Iglesia , y 
en dicho Privilegio ^ y lo restante se les había libra-? 
do 5 por nómina firmada de los Contadores-Mayores, de 
los Arrendadores 9 y Recaudadores de las rentas del 
Reyno de Granada , y de otras partes. Que por el Re-
verendo en Ghristo Padre D. Juan de Ortega Obis-? 
po de Almería, y del Dean / y Cabildo de su Igle? 
sia se hizo relación á SS, M M . del perjuicio que se 
les infería en ir, y enviar cada un año á la Corte 
á llevar la Copia del valor de sus diezmos , posesio-r 
nes carias , y libramientos para que se les pagase 
lo ; que les faltaba para el cumplimiento de su dotación, 
y que después de llevado, les salían incierta^ muchas 
de las libranzas, y que en la negociación, y cobran-
za de ellas , y en los pleitos , j debates que sobre 
ello nacían, se les originaban muchas costaa , y gastos, 
y que los dichos Canónigos, Dignidades , y Oficíales 
de la Iglesia se ocupaban mucho tiempo , y hacían 
mucha ausencia de ella , no pudiendo estar, ni resi^ 
dir celebrando los Oficios Divinos en dicha su Igle-? 
sia : Que igualmente , á causa de que las libranzas sa-? 
lian inciertas no habia para pagar enteramente en cada 
año sus Prebendas , ni los salarios de los Oficiales de 
dicha Iglesia para poder substentarse , de que Dios 
nuestro Señor era deservido ; suplicando á S.S. M . M . que 
para evitar todas estas cosas , mandasen ver lp que 
justamente valía la parte que les pertenecía de los 
diezmos, posesiones , y otras reñías , quQ tenían , y 
que en consideración á lo que hasta entónces valié-^ 
ran los años anteriores, y sobre lo que §e averigua-r 
sen que valían, mandasen SS. M M . que lo que fal-^  
tase al cumplimiento del dicho un cuento ciento qua^ 
renta mil maravedís <> se les situase. SSS M M . conside^ 
rajado todo lo susodicho ? y aíendiqndo i la gran de^  
4 
vocion que tenían á la Iglesia de Almería , donde 
Dios por su bondad soberana 9 quiso darles . tan gran 
victoria , y de cuya poderosa mano hablan recibido 
SS. M M . y recibían continuos beneficius ^ y deseando 
que los Clérigos 9 y Beneficiados de la Iglesia de A l -
mería estuviesen , y residiesen continuamente en el ser-
vicio de las obras ^ y oficios Divinos , rogando á Dios 
por la salud de SS» M M . y conservacicn de estos Rey-
nos, y porque no se ocupasen en la cobranza, y ne-
gociación de lo susodicho, mandaron á los Contadores 
Mayores, y á algunos de su Consejo, que juntamen-
te con algunas personas del Cabildo de la Ciudad de 
Almería , que se hallaban en la Corte solicitando lo 
susodicho, averiguasen lo que justamente podian valer 
los diezmos, y posesiones que en aquella actualidad teq-
uian, y pertenecian al Prelado, y Mesa Capitular de 
la Iglesia de Almería, y sobre lo que valiese se die^ 
sen, y ccntaseii al dicho Obispo , y Cabildo , para en 
cuenta de su dotación, los quatro novenos de las seis 
de diezmos de Cliristianos nueves del mismo Obispa* 
do, que tenia y llevaba S.M. en virtud de Bula del 
Smo. Padre; por este orden : A l Obispo un noveno, y 
al Cabildo los tres restantes» Demanera , que á S. M . , 
ni á los Señores Reyes Sucesores, no le quedasen en 
el dicho Obispado de Almería mas de dos novenos de 
diezmos, así de Christianos nuevos , como de viejos, se^  
gurí que les pertenecian en todos los otros Lugares de 
Castilla, que comunmente se llaman Tercias: Que los 
otros dichos quatro novenos, así cedidos , se tasasen en 
lo que justamente vallan, y que sobre iodo aquello se 
les situase, lo que les faltase al cumplimiento del dicho 
un cuento ciento y quarenta mil maravedis ^ y porque 
sobre lo que pertenecía al Prelado de la parte de los 
dichos diezmos que llevaban las Iglesias Parroquiales del 
Obispado de Almería 9 habia alguna duda, se habia ser-
vido S.M. dar, y dio para dichos Contadores una su 
Cédula , firmada de su nombre, y señalada de los de 
su Consejo,, que se inserta en dicho Privilegio ? y tiene fecha 
en Valladolid en 21 de Mayo de 1513 ^ en que haciéndo-
les relación de lo que ya va expuesto, se les mandó ave-
riguasen lo que justamente vahan la parte de diezmos, 
rentas, y posesiones , que pertenecian al Prelado , é 
Iglesia 9 y sobre aquello les situasen en rentas ciertas ^ 
lo que faltase para cumplimiento á su dotación. Los 
Contadores representaron á S.M, que les Beneficiadosj 
Sacristanes, y Fábricas de la-s Iglesias Parroquiales de 
las Ciudades, Villas 7 y Lugares del Obispado de A L 
raería, llevaban la tercera parte de los diezmes del di-
cho Obispado, de la qual dicha parte, conforme al de« 
recho común, pertenece al Prelado la quarta parte de 
ello , y cuya quarta parte decían los Contadores , que 
habian de contar al dicho Obispo en cuenta de los 
trecientos mil maravedís de su dotación 5 y que el 
Obispo decía, que después de la creación de la di-
cha Iglesia, los Beneficiados, Sacristanes , y Fábricas de 
las Iglesias 9 siempre habian llevado enteramente la dicha 
tercia parte de diezmos para su reparo, y sustentación, 
y que el Obispo no había llevado, ni llevaba cosa al-
guna de ello 5 porque si la dicha quarta parte se hubie-
se de sacar de la dicha tercia parte , no quedaría para 
sustentación de los Clérigos, y para el x^ eparo de la3 
Iglesias, 
Sobre lo qual fue mandada hacer información del 
valor de la dicha tercia parte de diezmos del Obispado 
de Almería, para ver si de ella buenamente podía sa-
car, ó descontar la dicha quarta parte 5 cuya justifica-
ción executada, vista por los del Consejo ? consultaron 
con S.M. que según el valor de la dicha tercia parte 
de diezmos, si se descontaba la quarta parte para el Pre-
lado , no quedaba para el reparo , y sustentación de 
los Beneficiados, Sacristanes, y Fábricas de Iglesias: Y 
en su vista, mandó S.M. que en la cuenta, que hubieran 
de hacer los Contadores, para situar al Prelado los di-
cjios trecientos mil maravedís, no le contasen P ni die-
w 
sen en pago de ellos, la dicha quarta parte de diezmos 
de la dicha tercia parte, que así llevaban los dichos Be-
neficiados , Sacristanes, y Fábricas de las Iglesias de es-
te Obispado, ni cosa alguna de ello, y que sin la di-
cha quarta parte hicieran la cuenta, y situacícn ^ rele-
vando S.M. á dichos Contadores de qudesquier cargo, 
ó cnipa que por ello les imputase. Les Contadores en 
curnpHrniento de dicha Real Cédula, y lo que en ca-
da uno de los anos anteriores habinn mentado, y vali-
do la parte perteneciente al Prelado de los diezmos, y 
posesi nes de dicho Obispado , con exclusión de la di-
cha quarta párte , de que queda hecha mención, y jun-
tando el precio de los unos años , con el de los otros, 
fué tasado, y moderado, que la parte que pertenecia 
al dicho Reverendo Obispo valia, y podia valer en ca-
da un año ¡ á justa y común estimación, treinta y seis 
ínil novecientos noventa y cinco maravedís ( que ha-
cen reales de vellón i0o88 con 3 mrs. ). Asimismo fué 
tasado, y m derado, que el un noveno de los seis de 
diezmos de Christianos nuevos del Obispado de Alme-
r í a , que se dio á dicho Obispo por cuenta de su do-
tación , valia cada año cincuenta y siete mil mrs. ( que 
hacen 16j6 reales 16 mrs.)} y ámbas partidas, dos mil 
setecientos sesenta y quatro reales diez y nueve mrs. 
De manera que faltaban para el complemento de los di-
chos trescientos mil maravedis de su dotación , doscien-
tos seis mil cinco mrs. ( que hacen reales seis mil cin-
cuenta y ocho con treinta mrs. de vellón. Igualmente 
fué tasado y moderado, que la parte que pertenecia al 
Cabildo en los diezmos, posesiones, y rentas, y los tres nove-
nos de diezmos de Christianos nuevos de este Obispado, que 
se les daba para en cuenta de su dotación, que valia , y pe-
dia valer en cada un año,á justa tasación, doscientos sesenta y 
dos mil quatrocientoscinquentay nueve mrs. (que hacen rea-
les 7715) con 13 mrs. ) : ademas de otros setenta mil mrs. 
(que hacen 2058 reales 28 mrs.) que la Fábrica de la 
Iglesia había llevado hasta entonces, y se le descoma-
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ron por los Contadores á la dicha Iglesia, por quanto 
aquellos , y mas tenia ya de renta de sus diezmos , y 
posesiones, y de un escusado que llevaba la Iglesia en 
cada Lugar de todo el Obispado, según la erección ^ que 
por todo hacia la cantidad de nueve mil setecientos se^  
tenta y ocho reales siete mrs. de vellón. De modo que 
les faltaba para cumplimiento de su dotación, consisten-
te en ochocientos quarenta mil mrs. ( que hacen vein-
te y quatro mil setecientos cinco reales treinta mrs. ) , 
quinientos siete mil quinientos y quarenta mrs, ( que 
hacen reales 1 4 P 2 7 con 22 mrs. ). Y que como quie-
ra que, según lo que se habia visto por experiencia, los 
dichos diezmos, y rentas valdrían cada dia mas, porque 
la tierra se habia poblado de muchos vecinos , en mas 
cantidad que hasta entonces * Premovido S, M , por las 
causas dichas, y por hacer bien, y merced á los dichos 
Prelado, y Cabildo, les mandó situar á aquel los dichos 
doscientos seis mil cinco mrs, 3 y á este los quinientos 
siete mil quinientos quarenta mrs, : que juntas estas dos 
partidas, hacen la suma de setecientos trece mil quinien-
tos quarenta y cinco mrs. ( que5 son reales de vel lón, 
209S6 reales con 21 mrs.)3 y de ellos los 60$$ rea-
les 3 3 mrs. al Prelado, y los catorce mil novecientos 
veinte y siete reales veinte y dos mrs. al Cabildo:, Si-
tuándoselos en las rentas de Almería, y su Obispado, 
y maiidando se les diese Carta de privilegio, para que los 
hayan, y tengan perpetuamente en cada un año , en 
qualquiera renta de diezmos , y tercias , ú otras ren-
tas 5 siendo las pagas á plazos de tercias de la Ciudad 
de Almería , y su Obispado , y de otras partes que 
ellos escogieren, y nombraren ^ por quanto las rentas 
que ellos hablan de haber, hablan de ser en diezmos, 
y por eso se les habían de situar en rentas , que fue-
sen las pagas á plazo de tercias, á fin de que los Ar-
rendadores, Recaudadores, Receptores, Fíeles Cogedo-
res, ó Temeros, ú otras personas que tuvieran cargo 
de recoger, ó recaudar en Renta? Fieldad ? Tercería^ 
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Mayordomía, ó en otra qualquiera manera las dichas 
jentas 9 en el ano de mil quinientos trece, y en los su-
cesivos hicieren recudir á los dichos Prelado , y Ca-
bildo con las cantidades que importaban dichos juros, y 
que el Cabildo lo repartiese entre los Beneficiados , y 
Oficiales de la Iglesia, que en ella residieren, ó sirvie-
ren , y á la Fábrica, conforme á la erección de ella. Y 
por quanto el un caento y ciento quarenta mil mrs. que 
por dicho Privilegio antecedente quedaban situados á 
dicho Prelado , é Iglesia de Almería en las rentas de 
dicha Ciudad, y su tierra, les fuéron dadas , situadas, 
con Privilegio de ellas á 7 de Enero dé 14P3 , y 
que al dicho tiempo no habia otros situados en las 
rentas de Almería , y su tLrra : El situado de dicho 
Obispo , é Iglesia habia de percebirlo en antelación, y 
data á ctros qualesquier situados que hubiese en las 
rentas, donde así les fuéron señaladas: por tanto man-
da S. M . que en el Privilegio que se les diera , se 
asentase, que el dicho situado fuese habido por el mas 
antiguo , y primero situado en las dichas rentas donde 
se situase ^ sin embargo de que la Carta de privilegio, 
que así se les diese al Obispo , y al Cabildo , fuese 
después dada, por la dicha su primera Carta de privi-
legio , que era dada antes , y primero que otras. Y 
que por quanto de los dichos quatro novenos, cedidos 
al dicho Prelado , Dean , y Cabildo para en cuenta 
de su dotación, y también de las heredades , y pose-
siones que también se le daban en cuenta de su do-
tación , no tenian t i tu ló , ni derecho alguno, fué mer-
ced , y voluntad de S. M . que les fuesen ciertos , y 
seguros, haciéndoles, como les hacia gracia , y dona-
ción pura , perfecta , é irrevocable , tanto de los qua-
tro novenos , quanto de las heredades , y posesiones 
de que era Dueño S. M . , desistiéndose , y á los Se-
ñores Reyes sus Sucesores , y á la Corona, del de-
recho , y opción que á ello tenian, por virtud de las 
Bulas, que les estaban dadas , y concedidas , gozando-
los dicho Obispo 5 y Cabildo desde el año de 1513 
en adelante. Que como quiera qué según derecho, y 
leyes de estos Reyncs ? las dichas rentas , que así ce-
de S. M . al Obispo , y Cabildo 9 se han de pedir 
ante S. M . , sus Justicias \ y Jueces 5 y no ante 
oíros Jueces algunos , y quálquier duda que naciera 
sobre la dicha donación y privilegio, de ella se ha 
de declarar por S. M . ? y no por otro alguno. Para 
mayor declaración , mandó S. M . , que si entonces , ó 
posteriormente, ó en otra quálquier manera, sobre esta 
dicha merced „ y donación así hecha ú Obispo , Dean, 
y Cabildo , sobre dicho A l val á , ó sobre la Carta dé 
privilegio nacieren , ó hubieren algunas diadas en quá 
sea necesario declaración, ó interpretación , ó determi-
nación , que la tal determjnaciGn , interpretación, 6 de^ 
claracion la ha de hacer S.M. ó los Señox'es Reyes Su« 
c s jres, porque á SS. M M . , y no á otra persona al-
guna , han de acudir dicho Obispo , y Cabildo. Que 
si por los dichos maravedís, ó parte de ellos, se hu~ 
biese de pedir execucion contra los Arrendadores , ó 
Recaudadores que hubiesen de pagar dicho situado, ó 
si se hubiese de pedir otro remedio jurídico , que esté 
se pida, y haga ante la Justicia Secular , y no ante 
ningún Juez Eclesiástico en manera alguna, y que así 
el Obispo Dean , y Cabildo lo guarden y cumplan £ 
só pena que por el mismo caso en contrario, pierdan 
esta merced y donación, y quede , y seconsuma eii 
los libros Reales para S.M., y para los Reyes Suceso-
res. Que en el privilegio que les librase á los dichos 
Obispo s Dean í, y Cabildo, que eran , ó fuesen de lá 
Catedral de Almería, consientan, aprueben, y den poí 
bueno , que lo que les pertenece de diezmos , y po-
sesiones , y los quatro novenos, que S. M . nuevamente 
les daba, se les da tasado , y apreciado en la quentá 
ya declarada 5 y que puesto caso , que en algún año ^ 
ó años , Jos dichos diezmos, rentas, y posesiones', qué 
así les pertenecen, no valiesen la cantidad en que vari 
tasados , y aunque valgan mucho menos , así porqué 
las dichas rentas j ó parte de ellas no sean ciertas 7 m 
les pertenezcan , ó por alguna causa , ó razón , como 
por caso fortuito , u otro en qualquier manera , que 
no pedirán , ni demandarán á los Señores Reyes, para 
que se les pague lo que asi valieren menos los diez-
mos , posesiones , rentas , ni los quatro novenos , ni 
otra gratificación, ni equivalencia alguna, y si la pidie-
ren , ó demandaren, no sean obligados SS. M M . á ello, 
ni á cosa alguna de ello 5 pues aunque los dichos sus 
diezmos , rentas, ó posesiones crezcan, y valgan mu-
cho mas, en qualquier manera , ó por qualquier razón 
que sea, han de gozar de ello , y no se les ha de pe-
dir , ni demandar. Y que en tiempo alguno no usarán, 
ni querrán usar, ni aprovecharse del privilegio, que les 
fué dado, de dicho un cuento , ciento y quarenta mil 
maravedis, para su dotación , desistiéndose , y apartán-
dose de qualquier derecha ó acción que por él les per-
tenezca. Que los dichos Obispo , y Cabildo fuesen obli-
gados á traer á los Libros Reales, y dentro de dos años 
primeros siguientes , que comienzen desde la data de 
este Alvalá , del M . S. P. qualquier licencia , fa-
cultad , confirmación , ó aprobación , que para valida-
ción , y firmeza de lo susodicho fuese necesaria. Sigue 
otra Real Cédula fecha 22 de Agosto de 1513 , dir i -
gida á los Contadores Mayores de S. M . en que hacien^ 
do relación de la antecedente , manifiesta: Que el Obis-
po de Almería quería tomar la quarta parte que le per-
tenecía de las dichas posesiones, tasadas en diez y ocho 
mil doscientos treinta y uno y medio maravedis , que 
es la quarta parte de setenta y dos mil novecientos 
veinte y seis maravedis en que se daba al dicho Dean 
y Cabildo 5 y que dichos diez y ocho mil doscientos 
treinta y uno y medio maravedis se le baxen de los 
doscientos seis mil cinco y medio maravedis, que por 
dicho Alvalá se le mandaban situar , y que confor-
me á esto, el Obispo, Dean, y Cabildo habían hecho 
sus tratados para consentir , y consentido á .dicha si-
tuación , y habían suplicado , y pedido por merced, 
que mandase baxar al Obispo los diez y ocho mil dos« 
cientos treinta y uno y medio maravedis , que monta* 
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ba la dicha q m n a parte de los setenta y dos mil no-, 
vecientos veinte y seis, en que fueron tasadas las di-
chas posesiones, de los citados, doscientos seis mil cinco 
maravedis, de que le habia de ser dado privilegio por 
virtud del dicho Alvalá 9 y le mandase dar privilegio 
de la dicha quarta parte de posesiones, baxándosela al 
Cabildo, y á este dándole privilegio de los diez y ocho 
mil doscientos treinta y uno y medio mrs.. Si 1V1. lo 
tuvo á bien, y lo mandó así practicar á los Contado^ 
res Mayores, según resulta de dicha Cédula de 22 de 
Agosto de 1513. El Obispo dio su permiso , y licen*-
cia al Cabildo para el otorgamiento del documento que 
prevenía S. M , , cuya licencia es de fecha en Burgos 
á 15 de Julio de 1513? y de parte del mismo Obis^ 
po se confirió al Canónigo Antonio de Soto , VicariQ 
general de este Obispado 9 y á Diego Muflón, Racio*-
ñero en esta Catedral, para que en su nombre juntad-
mente con el Dean, y Cabildo pudieran renunciar, y 
renunciaran el privilegio de la dotación de los Señores 
Rey y Reyna que tenían concedido , y para consen-r 
tir la dotación, y situación, que de nuevo sus Altezas 
mandaban hacer á dicho Obispo , y Cabildo, en el mo-
do que constaba en el dicho Alvalá, y cuyo poder tie-
ne igual fecha, que el de í:l licencia que queda ex-r 
presada, Con dicho poder requirió el Apoderado á di-
cho Cabildo, y ratificados triplieadamente, en que tor-
do ello era en 3u utilidad y provecho, y á nombra 
de dicho Obispo , y los que le sucedieran en la San-
ta Iglesia de Almería, y por parte del Cabildo , y 
de los que en lo posterior lo compusiesen en la Cate^ -
dral de esta Ciudad, consintiéron 5 y aprobaron , y lo 
hubieron por bueno, cierto, firme v estable , y vale,-
dero para siempre jamas , obligándose p m pedir á los 
Señores Reyes, que sucedieren en el Señorío de estos 
Reynos , que Ies pagasen lo que en los años suGesivos 
valiesen ménos lo consignado, ni otra gratificación 9 y 
si la pidiesen, querían no ser oidos 9 desistiéndose, GO-
BIO se desistieron, y apartaron de qualesquier derecho? 
ó acción que tuvieran, ó pudieren tener , ó pertene^ 
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corles en qualesquíer manera , y en todo tiempo 5 obli-
gándose á que dentro de dos años primeros siguientes 
á la fecha del Alvalá 9 traerán del S. P. qualquier l i -
cencia, ó facultad , confirmación 9 y aprobación, para 
corroboración , validación, y firmeza de todo lo dicho, 
so pena que si al dicho tiempo no hubieran traido 9 ó 
traian la dicha Bula, cayesen en pena de quinientos mil 
maravedís 9 para la Cámara, ó Fisco de S. M . , y ade-
mas, so pena de pagar á S. A. , y á sus Sucesores to-
do lo que les dichos Obispo, y Cabildo , y los que 
les sucedieran en dicha Iglesia, pidieren , ó demanda-
ren, así de equivalencia de los dichos diezmos , pose-
siones, y rentas, como del dicho privilegio de un cuen-
to ciento quarenta mil maravedis , cen el doblo por el 
nombre de interés convencional , avenido, y sosega-
do que con S. A. , y con sus Sucesores sobre ellos 
mismos , y sobre los dichos propios , rentas , ó fru-
tos de las mismas Mesas Obispal , y Capitular espi-
rituales y temporales pusieron la tal dicha pena del 
di blo 5 á cuyo cumplimiento dieron todo su poder al 
S. P. , y á los Oidores de su Santo , y -Sacro Pala-
cio , y á todos, y qualesquier Jueces , Legados, y otras 
Justicias , y Oficiales de la Corte Romana, ó de otras 
qualesquiera Ciudades, Villas , ó Lugares á quienes 
fuese presentado, y pedido el cumplimiento de dicha 
Carta , renunciando su propio fuero , privilegio , do-
micilio , y jurisdicción, &c. y que jamas se valdrían 
en tiempo alguno de ningún medio en juicio , ni 
fuera de él, pidiendo ante ningún Alcalde , ni Juez Ecle-
siástico ni Secular. Así lo otorgáron ante Miguel Ruiz, 
Escribano , y Notario Publico , en veinte y uno del mes 
de Julio de mil quinientos trece. 
Así resulta de una Copia de este Privilegió , que se 
halló en la Contaduría General de Fábricas de Iglesias de 
esta Ciudad y su Obispado, Almería trece de Diciembre 
de mil setecientos noventa y seis, ~ Molina, =^ Carlos 
Francisco Marín, 
Docum. IX., 
EXTRACTO D E L R E A L P R I V I L E G I O , 
concedido á las Iglesias Realengas' del Obis-
pado de Almería, por la Señora Reyna 
Doña Juana m # año d$ 1514. 
^ j | E hace relación inanifb^taíido bien se sabía, corno des-, 
pues que por la gracia y mi^erícordia de Dios nuestra 
Señor , el Rey y la Reym5 Pa!dres de dicha Señora 
Reyna, Doña Juana, conq'aistáron, y ganaron el Rey-
no de Granada, que por tan largos íiemposi habia es4 
lado ocupado por los Moros, enemigos; de nuestra San-, 
ta Ley Católica , llevaron , y gomaron sm Altezas , lo^ 
diezmos , frutos , rentas, pechos y derechos, de dicho 
Reyno, según que lo §olian llevar los Reyes Moros en 
su tiempo , y que después que loa Móros se convir-
tiéron, sus Altezas por servicio de Dios , y favor de 
su Santa Fe , mandaron que diclios Christianos nueya-
ménte convertidos, pagasen Alca val as \ pechos , y de-
rechos, al modo que lo acostumbran pagar los otros 
Christianos de estos Reynos \ en lo qual , respecto de 
lo que pagaban al tiempQ que eran Moros , lográ-
ron gran beneficio, con Iq que recibiéron las Rentas 
Reales grande diminución ? Que después de lo qual, 
la Santidad del Papa Alexandro Sexto, considerando las 
dichas quiebras , y por otra§ causas justas, se sirvió har 
cer donación á sus Altezas, y Corona Real', para siem-
pre jamas, de las do§ terda§ partes de diezmos dé los 
dichos Christianos nuevamente, convertidos a la Fé des-
pués de la data de dicha Bula, que tiene fecha de 5 
de Junio de 1500 anos, , y la otra tercera parte fué 
separar el dote de las Iglesias en los , tales Lugares, 
bBKQ la condición que sus Altezas , y sus Sucesores, 
y \o% otros Caballeros, en quienes se habia hecho mer-
ced de los tales Lugares , fuesen cbligados á hacer 
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y edificar de sus propíos bienes , las Iglesias, que fue-
sen menester en los Lugares, de los que así nuevamen-
te se convirtiesen , á parecer, y ordenación de los Pre-
lados 5 y que las tales Iglesias fuesen suficientes é idó-
neas , y tantas quantas pareciesen á los dichos Prela-
dos, que ha menester, quedando siempre la dicha tercia 
parte de los dichos diezmos enteramente para el dote 
de las Iglesias ^ Jo qnal así se guardase , y sino se 
guardaba, fuese la Bula de concesiQn de ningún valor 
ni efecto : Que asimismo su Santidad d i o , y concedid 
otras sus Bulas en los años de 1501 , y 1504 sobre 
algunas dudas que n-iciéron de la primera, por razón 
de haber en un s mismos Lugares , vecinos Chrisíia-
nos, así antes de la concesión de la dicha Bula, co-
mo después ; y eso mismo para que los Arzobispos de 
Granada, y de Sevilla pudiesen hacer esta asignación 
con los Diocesanos , y de su consentimiento, alguna 
cantidad para la edificación de las dichas Iglesias, la 
qual hecha, pudiesen sus Altezas, y sus Sucesores lle-
var las dichas dos tercias partes de los dichos diezmos, 
como en la dicha primera Bula se contiene : Y que 
desde aquel tiempo en adelante sus Altezas, y los otros 
Caballeros aquienes se hablan hecho las dichas Merce-
des, no fuesen obligados á alguna fabrica, ni reparación 
de las citadas Iglesias , quedando siempre conforme á 
Ja dicha primera Bula , la tercia parte de los diezmos 
para el dote de las Iglesias , según que todo ello mas 
largamente se contiene en la dicha Bula: Que sobre 
todo lo qual , en la Audiencia de todos los descar-
gos de la Señora Reyna Madre, fué pedido , y supli-
cado al dicho Señor Rey , y á los otros testamenta-
rios de dicha Señora Reyna ^ manifestando, que pues 
habían gozado sus Altezas , y después la Señora Rey-
na Doña Juana, de las dos terceras partes de los diez-
mos, y las dichas Iglesias no se habían hecho , ni 
reparado como se ordenaba por las Bulas de conce-
sión, que disponían ? y mandaban 3e guardase, y cunv 
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pílese su contenido ^  haciendo , y edificando las Igle-
sias: El Rey con acuerdo de los dichos testamentarios5 
fallaron, y mandáron se viesen en el Consejo las ya 
citadas Bulas, y las otras Escrituras , y cosas que al 
caso concernian para la declaración de la justicia , y 
cargo, que acerca de lo dicho tenían , y podian tener 
las conciencias de los Señores Reyes sus Padres, la de 
la Señora Reyna su hija , y de sus Sucesores : Y vis-
tos dichos documentos, consultado con el Rey, fué man-
dado hacer información de la cantidad de m ara vedis que 
montaría el edificar las Iglesias, á que S. M . y sus Su-
cesores eran obligados á hacer en el Arzobispado , y 
Obispados del Reyno de Granada ^ y entre ellas , fué-
ron tasadas 9 señaladas , y apreciadas las Iglesias , que 
se debían hacer ^ y edificar en el Obispado de Alme^ 
ría ^ cuya averiguación;, y tasación fuéron hechas por 
Don 'Francisco de Ortega , Dean y Provisor de d i -
cha Ciudad de Almería, por virtud de poder que le 
confirió Don Juan de Ortega , Obispo de dicha Ciu-
dad , y por Pedro García de Atienda, Capellán de la 
Real Capilla de Granada, que asistía por S. M . , los 
quales nombráron peritos que la ejecutaran , y de la 
tasación parece montaron los edificios , y reparos dé 
todas las Iglesias del Obispado de Almería, y aque-
llos Lugares de los nuevamente convertidos, de donde 
fuéron concedidas, y dadas á sus Altezas las dichas 
dos tercias partes de los diezmos, así de los Lugares, 
que gozaban sus Altezas, como de los que llevaban , 
y gozaban los Grandes, y Caballeros, y otras per-
sonas por mercedes que sus Altezas les hiciéron , qua-
tro millones , y setecientos y siete mil maravedís, de 
los quales montaban las Iglesias del cargo de alguno? 
Caballeros, y personas que debían hacer, y ediñei-ir, 
dos millones ochocientos quince mil maravedís $ los 
quales habían de cumplir, pagar , y edificar los dichos 
Caballeros, y personas que llevan las dos tercias par-
tes de los •diezmos y y restaban para cumplimieiiío de 
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todo , y á que eran obligadas SS. M M . , un millón 
ochocientos noventa y dos mil maravedis : Todo lo 
qual yisto por S. M , , y de acuerdo con los testamen-
tarios de la Señora Reyna , considerando las grandes 
necesidades, que en aquella actualidad habia en la Ha-
cienda 5 y Patrimonio Real, la qual no dexaba dis-
posición 5 m posibilidad de pagar el todo en dinero, 
y que era mejor , y mas proyechoso para servicio de 
Dios, y bien de las Iglesias, tener alguna renta perpe^ 
tua para edificar , y reparar dichas Iglesias , que no 
recibir la paga en dinero enteramente ^ porque gastado 
este, no les quedaría con que se acudiese á edificar, 
y reparar en adelante ¿ baxo cuyos antecedentes se acor-
dó, que se le debían dar á las dichas Iglesias, y Fá-* 
bricas en pago del un cuento ochocientos noventa y 
^os mil maravedís , los quatrocientos setenta y tres mil 
maravedis en dinero contado 5 porque con ellos se po-
dian en algo reparar las Iglesias, que mas necesidad tu-» 
viesen de ser brevemente reparadas , y que los otros 
un quento quatrocíentos diez y nueve mil maravedís, se 
les pagasen en juro de heredad perpetuos, situadoa á 
razón de trece mil maravedis cada miliar, precio bien 
favorable para las Iglesias , según que entonces valían 
los juros de esta calidad, en que montan ciento nue-
ye mil ciento cínquenta y quatro maravedís de juroj 
los quales se sítuáron en las rentas de diezmos del Obis^ 
pado de Almería, en las dos tercias partes a SJVL per-
tenecientes de ellos, según las citadas Bulas , ó en 
otras rentas comarcanas en el Reyno de Granada 9 adoiv 
de, y en los Lugares donde quisiera el dicho Don 
Juan de Ortega, Obispo de Almería , y para que 
gozasen dicha renta desde í.0 de Enero de 1512, Y 
que por quanto , si á cada una de las dichas Iglesias §@ 
hubiese de dar su rata , y porción del dicho juro5 por 
la orden de la tasación, que está hecha de cada km$ 
podría haber alguna desconveiiencia en el servicio de 
Dios , y de los Ghristianos parroquianos de ellas 9 así 
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ezi la cantidad, como en la calidad, tina Persona, qual 
el dicho Obispo de Almería nombrase, juntamente con 
otra, que nombrase el dicho Pedro García Aticnza , ha^ 
ya de cobrar los dichos ciento nueve mil ciento cin-
quenta y quatro maravedis de dicho juro ^ y de ellos, 
y de los quatrocientos setenta y tres mil maravedís, que 
se pagaban en dinero , hiciera hacer , y reparar , y 
edificar el dicho Obispo, como le pareciere , primera^ 
mente las Iglesias de las susodichas, que tuvieran mas 
necesidad para servicio de Dios nuestro Señor, y bien 
de los Pueblos 5 y acabadas , y reparadas aquellas, hi^ 
ciera edificar, y reparar las otras, de todo el globo de 
dicho juro , sucediendo como le pareciera y pues que 
por las citadas Bulas , fué todo ello remitido á la dis-
creción de los Prelados , y para que lo hiciera como 
debia , se les encargó su conciencia: Y que hechas, 
y edificadas las Iglesias por la orden susodicha , qucé-
dase el juro , y rentas para las Fábricas, y reparo de 
ellas i cada una, según y en la cantidad que le fue^ -
se repirtidi por el dicho Obispo de Almería: El qual 
dicho repartimiento habia de hacer dicho Obispo den^ 
tro de un año primero siguiente , contado desde el día 
de la data de dicho Alvalá , y conforme al repartí-
miento, se les diese el privilegio ó privilegios que de 
ellos se les habia de dar. Previno igualmente, que ade-
mas de lo susodicho, hubieran de tener las Fábricas , 
la rata parte, que les perteneciera, ó perteneciesen de 
la tercia parte, que las dichas Bulas reserváron de los 
diezmos para el dote de las Iglesias, en conformidad de 
la erección hecha por el Cardenal Don Diego Hurta-
do de Mendoza, Previno asimismo , que ademas de lo 
susodicho , quedan para Jas dichas Fábricas la parte que 
les pertenecía de los Abíces de las Mezquitas, que les 
fué aplicadas por la erección. Concluye S. M,, mani-' 
festando, que cumpliéndose por su parte lo que se con-
tiene en dicho Alvalá, no quedaba, ni los Señores Re-
yes Sucesores, obligados á cumplir , y pagar otra GO-
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sa alguna por razón de las indicadas Bulas, gracias% 
erecciones, y donaciones, ni de alguna de ellas $ y que 
por quanto se decia , que en alguna de las Iglesias se 
hablan hecho algunos reparos en su fábrica, desde que 
fué hecha concesión de diezmos á SS. M.M. , hasta, 
que se executó la tasación, se reservó S, M , en sí la 
declaración de si habia algún cargo que satisfacer á 
las Iglesias ,por la dicha razón „ considerada la enmien-
da y satisfacción , que por el dicho su A l val á les man^ 
do hacer. Y últimamente se previene, que si en quah 
quier tiempo ó manera naciere alguna duda sobre la, 
concesión y privilegio , y que fuese necesaria decla-
ración ó interpretación, habían de decirla los Señores; 
Reyes 5 y en quanto á la paga, si hubiese necesidad, 
de execucion, ó de otro remedio jurídico , se hubiese 
de hacer por la Justicia Seglar, y no por ningúnJue^ 
Eclesiástico en manera alguna. 
El repartimiento que se hizo del importe de un 
ju ro , fué por el orden siguiente. 
IMlaravedises. 
A la Iglesia Mayor de la Ciudad 
de Almería, sobre tercias pertenecien-
tes á la Corona en la misma Ciudad.... 
A la Iglesia de San Juan de di-
cha Ciudad, cinco mil y quinientos 
maravedís 5 los tres mil de ellos en 
las tercias Reales de la Villa de Ta-
bernas , y los otros dos mil y qui-
nientos en las de Almería. , 
A la de San Pedro, cinco mil ma-
ravedís 5 los quatro mil en las tercias 
de Purchena, y los otros un mil en 
las tercias de Almer ía . . . . . , 
A la Iglesia de Santiago, cinco mil 
maravedís, situados en las tercias Rea-
les de Tabernas. 5000 
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A la Iglesia de Enjx, situados en 
las tercias de la Corona Real de d i - -
cho Lugar. . . , . . . , . . . . . . . . . . . > . . . . -
A la Iglesia del Lugar de Félix, 
sobre tercias de él, 
A la Iglesia de Vícar 9 sobre 1 las 
tercias de este Lugar. 
A la Iglesia de Alquian , situados 
en las tercias de dicho L u g a r . . . . . . 
A las iglesias de Alhadra, y Huer* 
cal, sobre tercias de dichos Lugares.... 
A la Iglesia de Viátor 3 sobre ter-. 
cias de dicho Llagar, . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la Iglesia, de Pechina, sobre ter^' 
cias de dicho Lugar. . . . . . 
A la Iglesia de Benahadux , sobre 
tercias de dicho L u ^ a r . . . . . . . . . . . . . . . 
A la Iglesia de Rioja , sobre tercias 
de dicho Lugar . , , , . . , . . 
A la Iglesia de Gádpr 9 sobre ter^ 
cias de dicho Lugar, . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la Iglesia de Mondüjar;,' sobre 
tercias de dicho L u g a r . . 
A la Iglesia de Beben, sobre ter-
cias de dicho Lugar. 
A la Iglesia de Alhamilla, sobre ter-
cias de dicho Lugar, 
A la Iglesia de Tarhal, sobre ter-
cias de dicho Lup'ar. 
A la Iglesia de Níxar, -sobre ter-
cias de dicho Lugar,.. s . . . . . . . . . . . . . 
A la Iglesia de Huebro, sobre ter-
cias de dicho Lugar, 
A la Iglesia de Inox, sobre tercia§-
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de dicho Lugar 
A la Iglesia de Turrillas, sobre ter-
cias de dicho Lugar.. 
A la Iglesia de Tabernas, para ]a 
Iglesia Mayor cinco mil , y la Menor 
dos mil maravedís , sobre sus tercias... 
A la Iglesia del Lugar de Antas, 
sobre tercias 
A la Iglesia de la Ciudad de Ve-
ra 5 sobre sus tercias. 
A la Iglesia del Lugar de Turre, 
sobre sus tercias. 
A la Iglesia de la Ciudad de Mo-
Jácar , sobre sus tercias.. 
A la Iglesia del Lugar de Cabre-
ra , sobre sus tercias . 
A la Iglesia del Lugar de Sere-
na , sobre sus tercias 
A la Iglesia del Lugar de Védar , 
sobre sus tercias . 
A la Iglesia de Zurgena , sobre 
tercias de dicha Villa 
A la Iglesia de Macael ? sobre ter-
cias de dicho Lugar t 
A la Iglesia del Lugar de Laro-
ya, sobre sus tercias. 
A la Iglesia d€ la Ciudad de Pur-
chena , sobre sus tercias 
A 1^  Iglesia de Uleyla de Urracal, 
sojbre tercias de dicho Lugar. 
A la Iglesia del Lugar de Urra-
cal 9 sobre tercias de dicho Lugar . . . ; 
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De cuya cantidad de maravedís , y determinadamente 
de la que se habia repartido á aquellas Iglesias, se des-
pachó Real Cédula de privilegio por la Señora Reyna 
Doña Juana, en diez y ocho de Marzo de mi l quinien-
tos catorce. 
Así resulta de una Copia de dicho 'Privilegio , que 
se halla en la Contaduría General. Almería , y Diciem-
bre diez y seis de mil setecientos noventa y seis, =2 Mo-
lina, Carlos Francisco Marín, 
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á f a v o r del S e ñ o r Rey Don Fel ipe I I . á 
i g de Junio de 1571 ? po r Ja qual le conce-
de 5 y t a m b i é n á sus Sucesores los Sres. Reyes 
de E s p a ñ a el que puedan l levar de los Chr is -
tlanos viejos ; que habian entrad^ a ocupar 
las t i e r ras de los M o r o s expulsos , la mis* 
ma cant idad de las déc imas , que estos úU 
timos acostumbraban á paga r antes de su 
rebe l ión . ' -
lo Papa Quinto : a perpetua rei memoria. Dig* 
na cosa es, que de la beiiignidad de la Sede Apostó* 
lica provenga 5 que los dereclíos qualesquiera de I03 
Católicos Reyes 9 principalmente de aquellos que por 
la. defensioix de esta Fe Católicá sudan ^ queden y §e 
preserven enteros y sanosi Poco Ha áupímos 9 que aun-
que el carísimo nuestro hijo Felipe, Rey Católico de 
España, y sus Predecesores;, por concesión Apostólica 
ha acostumbrado á llevar do$ décimas • partes de nueve 
de los Christianos viejos, y de los Moros , y nueva-
mente convertidos, del Reyno de Granada moradores ^  
seis partes de las nueve décimas ; mas porque compe-
liendo la rebelión de los tales Moros en aquel Rey-
no , en lugar de los Moros, que se lian alanzado , sé 
han de introducir Christianos , por algunos por aven-
tura se podrá dudar sí el dicho Rey Felipe podría co-
brar 5 y pedir las décimas , que por los su3odiclios Mo* 
ros acostumbró á llevar, por los Christianos antiguos ., 
y viejos, que se han de introducir; por ende9 Nos, 
que tenemos por ageno de razón , que aquello que 
el dicho Rey Felipe determinó executar guiado por la 
caridad christiana , y por el mantenimiento de su Fe 
Católica, torne en detrimento, y diminución del dicliQ 
A 
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Rey Felipe ? el qual por limpiar aquel Reyno de las 
sediciones 5 y tumultos de que estaba oprimido, tan gran-
des cargas ? y tan grandes costas haya sostenido , que 
con razón se pueda decir, que le ha tornado á ga-
nar de nuevo con armas 5 queriendo quitar toda la du-
da en lo sobredicho, y proveer , y mirar por la in-
demnidad , y saneamiento del dicho Rey Felipe 9 por 
el tenor de las presentes 9 queriéndole absolver, y que-
rer que sea absuelto de todas , y qualesquier senten-
cias de excomunicacion , suspensión, y entredicho , y 
otras Eclesiásticas sentencias , censuras , y penas pues-
tas por derecho , ó por hombre , por qualquier oca-
sión , 6 causa, si en algunas en qualquier manera es-
tá ligado, para conseguir solamente el efecto de las 
presentes , de nuestro propio motu , y no á instancia 
del dicho Rey Felipe, ni de otro alguno que por el 
Nos haya dado petición , sino de nuestra cierta cien-
cia , y en plenitud del poderío de la Sede Apostóli-
ca, decernemos. y declaramos, que por la nueva pos-
tura, ó introducion en el dicho Reyno de los Chris-
tianos viejos en lugar de los nuevos, ningún perjuicio 
haya venido , ó venga, 6 pueda venir adelante al de-
recho de llevar la quantía de las décimas , que de 
antes por el dicho Rey Felipe se acostumbraba á lle-
var , sino que aquella toda entera y sana , y aque-
lla misma , que antes de esta tan nueva introducion, al 
dicho Rey Felipe, y á sus Predecesores se les debia, 
esta tal se le debia al dicho Rey Felipe , y á sus Su-
cesores, y que por él , y sus Diputados, de la mis-
ma manera que de ántes la cobraba , y llevaba, la 
pueda pedir, y cobrar , y llevar, y que los deudo-
res de ella puedan ser compremidos , y compelidos á 
la paga por remedios de derecho , y de hecho , y 
que el dicho Rey Felipe, y sus Sucesores sobredichos, 
sobre la demanda , y cobranza, y llevar de ella según, 
y como se hacía antes de la nueva introducion , así 
por qualesquier Arzobispos, ú Obispos , Abades , y 
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otros Prelados , así superiores 9 como inferiores , y 
también los Capítulos ? Beneficiados , Administradores 
de la Fábrica, y Rectores de las Iglesias Parroquia-
les , y otras qualesquier Iglesias Catedrales, y Metro-
politanas , y otras qualesquiera j de tal manera, que qual-
quier que acostumbró á llevar de ello las tales déci-
mas, en ninguna manera sea molestado , perturbado, ó 
inquietado 3 y no menos para mayor cautela de lo so-
bredicho , concedemos, y otorgamos plena 5 libre , y 
amplia facultad al dicho Rey Felipe, y á sus Suce-
sores, que también después que metiere en el dicho 
Reyno de Granada los tales Christianos viejos , la tal 
quantía de décimas, que antes de meterlos, los sobredi-
chos por concesión Apostólica le era debida entera, y 
realmente, la pueda y deba tomar , cobrar , y llevar, 
y convertir en sus usos , y utilidad ^ prohibiendo es-
trechamente á los Arzobispos, Obispos, Abades, Pre-
lados , Capítulos , Rectores, y Curas , y á los otros 
que llevan las tales décimas, que no puedan molestar, 
inquietar, ni perturbar al dicho Rey Felipe, y á sus 
Sucesores, ó á sus Diputados sobre lo susodicho, por 
algún color ó causa buscada , ni osen , ni presuman 
por razón de la nueva introducion haber décimas allen-
de de la ra ía , que á ellos se les debia antes de la 
tal introducion, decerniendo que las presentes letras en 
ningún tiempo no puedan, ni deban ser notadas , n i 
impugnadas , ni inválidas de vicio de subreccion , ob-
reccion , ó defecto de nuestra intención, por alguno y 
y que así por qualesquier Jueces , y Comisarios de 
qualquier autoridad que sean, aunque sean Oidores de 
las causas del Palacio Apostólico , y Cardenales de la 
Santa Iglesia Romana , deba ser, juzgado , y definido, 
quitada á ellas, y á qualquier de ellas qualquier au-
toridad de la juzgar , é intrepretar , y difinir de otra 
manera , y que no sea rato lo que sobre es-
to por qualquiera fuere atentado , sabida , 6 ig-
norantemente : no obstante las capitulaciones 9 y OJC-* 
denaciones Apostólicas ? y qualesquier estatutos y cons-* 
lumbres corroboradas con juramento, confirmación Apos-
tólica , ü otra qualquier firmeza , é todo lo demás que 
en contrario sea, ó si algunos juntamente 9 ó aparte 
les es otorgado de la Sede Apostólica, que no pue-
dan ser entredichos , suspendidos , ó descomulgados por 
letra Apostólica 0 que no hagan plena 5 y expresa men-
ción , y de verbo ad verbum de tal indulto. Dada en 
Roma cave San Pedro, debaxo del Anillo del Pesca-
dor, á diez, y nueve dias de Junio año de mil y qui-
nientos y setenta y uno, en ano sexto de nuestro Pon* 
íificado, = . César Glorierius. 
Es Copia literal de la que se comprehende en eer-
tificacion librada por el Contador principal de la quarta 
decimal del Arzobispado de Granada*, Don Isidro Alva~° 
rez Cimfuegosj a virtud de mandato del Illmo. Sr* Pre-
sidente de aquella Real Chancilleria $ como Juez priva-
tivo de la dicha Quarta Decimal, consiguiente a oficio 9 
que al efecto le fué dirigido por el Sr. D. Pedro Josepb 
de Molina y Muñoz , del Consejo de S. A L en el de 
Hacienda, que lo es de la de este Obispado, Almería 
diez y seis de Marzo de mil setecientos noventa y siete, =s 
Molina, = Carlos Francisco Marín, 
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á i i de Abril de 1576 9 para que el Obispo 
de Almería haga cumplir y guardar con res-
pecto á los Lugares de Señorío de su distrU 
to 5 lo determinado para con los Realengos , en 
Breve del Papa Pió V. de 1571 • 
J j L REY : Reverendo íri Ghristo Padre Obispo de 
Almería, del nuestro Consejo : Por parte de Don Pe-
dro Faxardo, Marques de los Vélez, de] nuestro Con-
sejo de Estado 5 Mayordomo Mayor de la Serenísima 
Reyna Doña Ana r mi muy cara y muy amada M u -
ger , y Don Diego López de Haro , Marques del Car-
p i ó , y Don Alonso de Cárdenas, Conde de la Pue-
bla , y Don Diego López dé Córdoba , nuestro pr i -
mero Caballerizo , y Galazo Rotulo , y Doña Luisa 
Muñatones, viuda , muger que fué de Don Eugenio 
de Peralta , ya difunto , como madre , y tutora , y cu-
radora de Don Alonso de Peralta su liijo , y del di-
cho su marido, nos ha sido hecha relación: que bien 
sabíamos como por concesión Apostólica del Papa Ale-
xandro Sexto de felice recordación , fecha en el año 
de mil quinientos, á les Católicos Reyes Don Fernan-
d o , y Doña Isabel , mis Bisavuelos, y Señores, que 
santa gloria hayan , y á sus Sucesores, y á los Due-
ños principales que tienen Lugares , y Vasallos en el 
Reyno;de Granada , se ha tenido uso y costumbre has-* 
ta la rebelión, j alzamiento de los MÓTÍSCÓS dé é l , 
de llevar los diezmos de tollos los frutos que co-
gían 5 conviene á saber, de ios-Christianós viejos que 
hasta la dicha revoltiéion vivían en tos-dich(^ Luga-
res, de nueve partes dos ^  y dé loé Moriscos; de nue-
ve partes las seis ^ - con carga y I obligación de hacer 
y reedificar las Iglesias de sus Lugares 5 y que están-
do en esta posesión, y costumbre tan asentada, en vir-
tud de la dicha Bula 5 y habiendo nuestro Muy San-
to Padre Pió Quinto de felice recordación , por su Bre-
ve, concedido á nuestra suplicación, en el año pasado de 
mil quinientos y setenta y uno , declarado y deter-
minado , que por haberse puesto , y introducido de 
nuevo en el Reyno Christianos viejos , en lugar de 
los Moriscos que en él habia, no pare perjuicio al de-
recho de cobrar la cantidad de diezmos, que solíamos 
gozar, sino que le podamos llevar de la misma mane-
ra que antes , y habiéndose de entender con ellos lo 
mismo en los Lugares que tienen en ese Reyno: Vos, 
y las personas á cuyo cargo está el hacimiento de las 
Rentas decimales , queréis , y pretendéis introducir de 
nuevo, que los dichos Marqueses , y Conde, y Don 
piego Hernández de Córdoba , y Calazo Rotulo , y 
Doña Luisa de Muñatones, y las otras personas que 
tienen Vasallos en vuestra Diócesis, lleven y cobren 
solamente dos partes de nueve, de todo^ los dichos diez-
mos , que proceden de los nuevos pobladores, que des-
pués de la dicha revolución han ido á poblar á los 
dichos Lugares , en lugar de los dichos Moriscos, di-
ciendo, haberse trocado toda la población en Christia-
nos viejos ^ suplicándonos , que teniendo consideración 
al agravio que en esto recibirían , sino se remedia-
se, fuésemos servido de mandar, que no se haga no-
vedad con ellos, sino que se guarde la costumbre, 
que en ello se ha tenido. Lo qual visto por nuestro 
mandado por algunos de nuestro Consejo , habernos 
acordado, y por la presente os encargamos, y man-
damos proveáis y deis orden , que en los Lugares de 
Señorío, que hay en ese Obispado, se haga en lo que 
toca á los dichos diezmos de los nuevos pobladores, 
Ip mismo que en virtud del dicho Breve, ge hace, y 
tejemos mandado que se haga en los Lugares Rea-
lengos de é l , sin que por esto se dé , ni quite á 
í ío§ j ni á ^ o f Señores de los dichos Lugares ^ cosa 
alguna del derecho que antes del levantamiento tenía-
mos , sino que aquel quede salvo y entero ? según y 
como entonces estaba, Y si alguna .causa, ó razón te-
neis por donde no lo debáis cumplir , nos enviareis 
relación de ello, dentro de veinte días después que es-
ta nuestra Carta os fuere mostrada, con vuestros pode* 
res bastantes. Fecha en el Pardo á once de Abri l de 
setenta y seis años, m YO EL REY, m Por mandado 
de S, M , = Juan Vasquez. 
Corresponde á la letra la Real Cédula preinserta^ con 
la que incluye el testimonio librado de ella por Juan d§ 
Valenzuela , Escribano de S. M . y Notario Apostólico 
de esta Curia Eclesiástica-, en fecha de veinte y dos de Ju-* 
lio de mil quinientos ochenta y uno 9 a que en todo me re-
fiero , que obra entre los papeles de esta Superintendenciaj 
y para que obre los efectos que convenga, de mandato del 
Señor Superintendente General de Fábricas , doy el pre-
sente, que signo y firmo en la Ciudad de Almería á quin-
ce de Noviembre de mil setecientos noventa y seis, ^ En 
testimonio de verdad, = Sigue el signo. ~ Molina, =: JLuig 
Christóbal Ponce, 
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